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1. Johdanto.
Sittenkuin vuoden 1913 Valtiopäivät toukokuun 2. päivänä mainittua
vuotta olivat lopettaneet työnsä ja vuonna 1911 valitun Eduskunnan kolmi-
vuotiskausi siten oli päättynyt, määrättiin armollisella asetuksella 9. päivältä
toukokuuta vaalit uutta Eduskuntaa varten pidettäviksi saman vuoden elokuun
1. ja 2. päivänä. Vaalit toimitettiin mainittuina päivinä 20. päivänä heinäkuuta
1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain määräysten mukaisesti.
Kuten vaalitilaston edellisissä vihoissa on mainittu, antavat keskuslauta-
kunnat vuodesta 1909 alkaen tätä tilastoa varten tarpeelliset tiedot kuudella
asianmukaisesti noudatettavaksi vahvistetulla kaavakkeella ja on lautakunnille
annettu erityisiä ohjeita kaavakkeiden täyttämiseksi. Tätä tietä kootun tilas-
tollisen aineiston on Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunta, johon se ensin
saapuu ensimäistä summittaista julkaisemista varten, jättänyt Tilastolliselle
Päätoimistolle perinpohjaisempaa käyttelyä ja julkaisemista varten maan
virallisessa tilastossa.
2. Vaalioikeutettujen luku.
Asianomaisesta tarkastettujen, korjattujen ja lopullisesti vahvistettujen
vaaliluetteloiden mukaan oli 1. ja 2. päivänä elokuuta 1913 toimitetuissa valtio-
päivävaaleissa vaalioikeutettu j a :
Electeurs inscrits en 1913.
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Hommes. Femmes. Total.
683 590 746 545 l 430 135
Edellisissä valtiopäivävaaleissa olivat vastaavat luvut:
v. 1907 606 802 666 071 l 272 873
» 1908 604 315 664 862 l 269 177
» 1909 623 309 681 996 l 305 305
>> 1910 631 615 693 316 l 324 931
» 1911 642811 707247 1350058
Vaalioikeutettujen henkilöiden luvun vaihtelut ovat siten vaali vaalilta
olleet seuraavat:
Augmentation ou diminution (—) des électeurs inscrits.
1907 — 08
1908 — 09
1909—10
1910—11
1911—13
Miehiä.
Hommes,
2 487
_|_ 18 994
4- 8 306
+ 11 196
4- 40 779
Naisia.
Femmes.
i OOQX ^V/i7
-1- 17 134| J- 1 J. t* ~
4- 11 320
_|_ 13 931
4- 39 298
Yhteensä.
Total
Q AQAO vlî7\J
_J_ 36 128\^ O vl A 4fj
4- 19 626
4- 25 127[ Aà*J M- & 9
4- 80 077
Edellisissä julkaisussa esillä olevaa tilastoa on jo huomautettu, että tiedot
vaalioikeutettujen henkilöiden luvusta vuonna 1908 eivät voi olla oikeita, vaan
että ne silminnähtävästi ovat todellisia lukuja pienempiä, ja on selonteossa
vuosien 1907 ja 1908 vaaleista sen ohella huomautettu muutamista näitä
eroavaisuuksia mahdollisesti aiheuttaneista syistä.
Vaalioikeutettujen luvun vaihtelujen valaisemiseksi esitetään seuraava
taulu, josta käy selville vaalioikeutettujen luku vaalipiirittäni, kaupungeissa
ja maaseudulla:
Electeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . .
» » » » pohjoinen. .
Hämeen läänin eteläinen
>> >> pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
>> » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» >> pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
>> >> pohjoinen
Lapin
Kaikki kaupungit
Kaupungit. — Villes.
1907
62249
19422
8244
4010
16672
15947
1750
4077
7352
1592
1525
8880
3593
9593
1282
166 188
1908
64259
22270
8768
4005
17231
15903
1721
4124
7578
1556
1549
8828
3731
10 232
1208
^
172963
1909
68128
23118
8945
4819
17642
17985
2004
4245
7535
1619
1472
9659
4369
9742
1211
182 493
1910
70965
23380
9065
5094
18115
18436
1986
4141
7867
1667
1522
9695
4564
10080
1256
187 833
1911
73216
24241
9260
5282
18952
18586
2214
4588
7945
1756
1503
9904
4901
10593
1292
194 233
1913
80329
25736
9020
5828
19963
18690
2140
5091
8377
1836
1765
11031
5505
11156
1402
207 869
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . .
» >> » » pohjoinen. .
mHämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Koko maaseutu
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . .
» » » » pohjoinen . .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
Oulun läänin eteläinen .
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
Maaseutu. — Communes rurales.
1907
97087
86894
89898
70096
54297
86790
110512
84855
68789
61521
65625
67394
57484
65063
35456
5424
1 106 685
K
159 336
106 316
97642
74106
70969
102 737
112 262
88932
76141
63113
67150
76274
61077
74656
36738
5424
1 272 873
1908
92583
90545
91025
69593
54140
85776
107 586
84303
69161
58190
64448
67674
56831
63945
34 881
5533
1 096 214
.aupungit
156842
112815
99793
73598
71371
101 679
109307
88427
76739
59746
65997
76502
60562
74 177
36089
5533
1 269 177
1909
94876
91287
93367
70858
55578
89490
110 752
85047
69091
6007U
66349
69182
59341
66208
35564
5752
1 122 812
ja maase
163 004
114405
102 312
75677
73220
107 475
112 756
89292
76626
61689
67821
78841
63710
75950
36775
5752
1 305 305
1910
96479
92787
93797
72029
56231
90732
111 984
86144
69731
60420
67 8-14
70374
59600
66577
36495
5874
1 137 098
utu. — Jf
167 444
116 167
102 862
77123
74346
109 168
113 970
90285
77598
62087
69366
80069
64 164
76657
37751
5874
1 324 931
1911
98941
93 835
95415
73282
57783
93593
111411
86323
70480
60490
70105
72783
60250
67406
37734
5994
1 155 825
^ays entiè
172 157
118076
104675
78564
76735
112179
113625
90911
78425
62246
71608
82687
65151
77999
39026
5994
1 350 058
1913
102973
96420
99461
76393
60002
95727
118 348
91265
75883
67 306
74129
77626
66604
72722
411,76
6231
1222266
r.
183 302
122 156
108 481
82221
79965
114417
120 488
96356
84 260
69 142
75894
88657
72109
83878
42578
6231
1 430 135
Ellei oteta huomioon Lapin vaalipiiriä, joka kaikin puolin on poikkeukselli-
sessa asemassa, vaihteli vaalioikeutettujen luku eri vaalipiireissä, ollen vuonna
1913 pienin eli 42 578 henkeä Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä ja nousten
Uudenmaan läänin vaalipiirissä neljä, viisi kertaa suuremmaksi eli aina 183 302
henkeen. Vaalioikeutettujen lukuun nähden ovat siis vaalipiirit muodostuneet
varsin epätasaisiksi ja erilaisiksi.
Vaaliluetteloa laadittaessa tulee kysymykseen hengille pantu väestö. Jos
tämän väestön ikäryhmityksestä olisi olemassa kyllin tarkkoja tietoja, voitaisiin
vertaamalla toisiinsa kaikkien vaalioikeutusiän saavuttaneiden ja todellisuudessa
vaalioikeutettujen henkilöiden luvut saada selville, kuinka suuren osan muodos-
tavat ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vaalioikeutusiän, mutta jotka
jostakin syystä eivät nauti valtiollista äänioikeutta. Näiden ikää koskevien
ilmoitusten puutteessa voidaan tässä vertailussa nojautua ainoastaan kirkon-
kirjojen ilmoittamaan väkilukuun, joka kuitenkin kirkollisen kirjanpidon
puutteellisuuksien johdosta silminnähtävästi ilmoitetaan suuremmaksi, kuin
mitä se todellisuudessa on. Erotus hengille pannun ja kirkonkirjoihin merkityn
väestön luvun välillä oli vuoden 1912 lopussa arviolaskun mukaan noin 138 000.
Tähän seikkaan nimenomaan viitaten, mainittakoon, että kirkonkirjoissa olevaan,
vaalioikeutusiän saavuttaneeseen väestöön verrattuna, vaalioikeutettujen luku
prosenteissa lausuttuna oli seuraava:
1907. 1908.
Miehiä 85.6 83.8
Naisia 89.4 87.8
Molempaa sukupuolta . 87.6 85.8
Nämä suhdeluvut todistavat aivan samanlaista vaihtelua, kuin vaali-
oikeutettujen absoluuttista määrää osottavat luvut.
Vaalioikeutusiän saavuttaneita on laskettu vuoden 1913 alussa kirkon-
kirjojen mukaan olleen l 603 006 henkeä, vaalioikeutettuja samana vuonna
toimitetussa vaalissa taas oli l 430 135 henkeä, joten siis 172 871 vaalioikeutusiän
saavuttanutta henkilöä oli vaalioikeutta vailla.
Jos näitä lukuja vertaa henkikirjojen ilmoittamaan väkilukuun, huo-
maa vaalioikeutettujen suhteellisen luvun olleen hengillepannusta väestöstä:
v. 1907 45.0 %
1908 44.3 »
1909 45.0 »
1910 45.0 »
1911 45.2 »
1913 46.8 »
1909.
85.0
88.7
86.9
1910.
84.7
88.7
86.7
1911.
84.7
89.1
87.0
1913.
87.4
91.o
89.2
Eri lääneissä, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla, olivat vastaavat
luvut seuraavat:
Proportion des électeurs dans les villes et les communes rurales par gouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
1907
!*s, »<2.ö
rt- '
52.0
45.0
44.3
50.2
47.8
48.3
46.5
45.8
Koko maa 48.3
» B
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3. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten luku.
Sukupuolen mukaan jakaantuivat vaalioikeutetut kussakin tähän saakka
toimitetussa eduskunta vaalissa, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla, seuraavasti:
V. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 191.1
» 1913
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
» 1913
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
» 1913
Miehiä.
Hommes.
. . . . 69 441
71 394
. . . 76 392
. . . . 77 999
. . . . 79 932
. . . . 85 496
Ma
537 361
. . . . 532 921
. . . . 546 917
. . . . 553 616
562 879
. . . . 598 094
. . . . 606 802
. . . . 604 315
623 309
631 615
642811
683 590
Electeurs inscrits.
Naisia Yhteensä Vaalioikeutettuja naisia 1 000Maisia. ïhteensa.
 vaalioikeutettua mie8tä kohti.
Femmes. Total. Femmes pour ] 000 hommes.
Kaupungit. — Villes.
96 747 166 188 1 393
101 569 172 963 1 423
106 101 182 493 1 389
109 834 187 833 1 408
114301 194233 1430
122 373 207 869 1 431
laseutu. — Communes rurales.
569 324 1 106 685 1 059
563 293 1 096 214 1 057
575 895 1 122 812 1 053
583 482 1 137 098 . 1 054
592 946 1 155 825 1 053
624 172 1 222 266 1 044
Koko maa. — Pays entier.
666071 1272873 1098
664 862 1 269 177 1 100
681 996 1 305 305 1 094
693 316 1 324 931 1 098
707 247 1 350 058 1 100
746 545 1 430 135 1 092
6Siinä kirkonkirjoihin merkityssä väestössä, jonka laskettiin lopulla vuotta
1912 täyttäneen 24 vuotta ja joka siis v. 1913 oli vaalioikeutusiässä, oli l 000
miestä kohti keskimäärin l 048 naista. Vaalioikeutettujen naisten luku miehiin
verrattuna oli varsinkin kaupungeissa huomattavan suuri, tehden v. 1913
kokonaista 58.9 % vaalioikeutetuista. Maaseudulla olivat molemmat suku-
puolet sitä vastoin jotenkin tasaväkiset. Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli kui-
tenkin tuntuvia eroavaisuuksia huomattavissa vaalioikeutettujen miesten ja
naisten välisessä suhteessa, kuten seuraavista luvuista käy selville.
Vaalioikeutettuja naisia oli l 000 vaalioikeutettua miestä kohti v. 1913:
Electeurs femmes pour 1000 électeurs hommes.
Vaalipiirittäin olivat vastaavat luvut:
Läänit. — Gouvernements.
Uudenmaan lääni
Tui'un ja Porin »
Hämeen »
. Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Kaupungit.
Villes.
1397
1537
1515
1350
1317
1 253
1547
1392
Maaseutu.
Communes
rtirales.
1082
1 098
1020
1038
1033
1 008
1057
991
Molemmat.
Total.
1 209
1154
1085
1063
1046
1023
1088
1023
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . . . .
» >> >> >> pohjoinen. . . .
Hämeen läänin eteläinen
i • •>> >> pohjoinen . . . . .
Viipurin läänin läntinen
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» >> itäinen
Vaasan läänin itäinen
» >> eteläinen
» >> pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
>> >> pohjoinen
Lapin
Kaupungit.
Villes.
1397
1579
1425
1397
1552
1350
1354
1317
1236
1333
1173
1586
1611
1408
1269
Maaseutu.
Communes
rurales.
1082
1146
1053
1034
1002
1051
1029
1033
1005
1012
990
1087
1101
1035
940
837
Molemmat.
Total.
1 209
1224
1080
1056
1 116
1094
1034
1046
1025
1020
994
1138
1133
1078
949
837
4. Vaalipiirit.
Vaaleja varten on maa jaettu 16 vaalipiiriin, siten että Uudenmaan ja
Mikkelin läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun ja Porin, Hämeen, Viipu-
rin ja Kuopion läänit kukin kaksi sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpikin kolme
vaalipiiriä. Kussakin vaalipiirissä välit aan edusta j at suhteellista vaalitapaa nou-
dattaen, paitsi Lapin kihlakunnan käsittävää Lapin vaalipiiriä, jonka edustaja
valitaan yksinkertaisilla enemmistövaaleilla. Alla olevista luvuista selviää, kuinka
monta edustajaa kustakin vaalipiiristä valitaan, samoinkuin kuinka monta
vaalioikeutettua henkilöä vuosina 1907—1913 tuli yhtä valittavaa edustajaa
kohti:
Représentants et électeurs inscrits.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Vaalioikeutettu j a.
Electeurs inscrits.
F5 1907 1908 1909 1910 1911 1913
Vaalioikeutettuja yhtä valit-
tavaa edustajaa kohti.
Electeurs inscrits par
représentant.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel.
» » » >> pohj.
Hämeen 1. etel
» >> pohj
Viipurin 1. länt
» >> itäinen . . . . . .
Mikkelin läänin
Kuopion 1. länt
>> >> itäinen
Vaasan 1. itäinen
» » etel
>> » pobj
Oulun 1. etel
» » pohj
Lapin
23 j 159 336
17 106316
156 842 163 004
97642
74106
17
11
11 | 70969
13 102737
112 815
99793
73598
114 405
102312
75677
71 371 j 73220
101679)107475
17 j 112 262 109 3071112756
14 ! 88932 88427 89292
13
11
11
12
10
13
6
l
76141
63113
67150
76274
61077
74656
36738
5424
76739! 76626
59746! 61689
65997
76502
67821
78841
60562J 63710
74177J 75950
36089j 36775
5 533 5 752
167 444 172 157 183 302 6 928 6 819 7 087J7 280 7 485
116 167
574458706018160516157
77123
74 346
118 076122 156 6 254 6 636 6 730!6 833 6 946
102 862104 675;108 481
785641 82221
5
114417
6 737 6 691
76735
109 168
113 970
90285
77598
62087
69366
80069
64164
76 657
37751
112 179
113625
90911
78425
62246
71608
82 687
65 151
77999
39 026
5 874 5 994
79 96  6 452
7 903 7 821
68807011.7142
96356
84260
69142
7970
7186
6 381 j
7475;
7270J
8801
7088
6 352 6 316 6 378 6 449,6 494 6 882
5 857 5 903 5 894 5 969^ 033 6 482
6488665667596976
82678398:8629
5 738 5 431
75 894 6105|6 000 6166 6 306 6 510
88 657 6 356!6 375 6 570 6 672 6 891
64166515
58976000
721096108:60566371
8387857435706
5608564456596286
5842
42 578 6 123;6 015 6 129 6 294 6 504 7 096
6 231 5 424Î 5 533 5 752 5 874 5 994 6 231
6899
7381
7211
6452
Suurin luku vaalioikeutettuja eli vähintään 7 400 yhtä edustajaa kohti
oli vuonna 1913 Viipurin läänin läntisessä, Uudenmaan läänin ja Hämeen läänin
eteläisessä vaalipiirissä. Pienin eli alle 6 400 oli tämä luku taas Lapin, Kuopion
iäänin itäisessä ja Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Yleensä
valitsevat vaalioikeutetut näin ollen maan eteläisissä, paremmin kehittyneissä
8osissa suhteellisesti vähemmän luvun edustajia kuin maan pohjoisissa, enemmän
takapajulla olevissa seuduissa. Niinpä Viipurin läänin läntisessä vaalipiirissä
v:n 1913 vaaleissa oli 8 801 vaalioikeutettua keskimäärin yhtä edustajaa kohti,
kun sitä vastoin Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä keskimäärin 6 286 ja
Lapin vaalipiirissä vain 6 231 vaalioikeutettua omasi samanlaisen oikeuden
yhteen edustajaan valtiopäivillä.
5. Äänestysalueet.
Vaalipiirit ovat jaetut äänestysalueisiin, joiden luku oli:
Districts de vote.
Kaupungeissa.
Ville».
121
122
122
122
126
127
Maaseudulla.
Communes rurales.
2 341
2 347
2 362
2 362
2 376
2 376
Yhteensä.
Total
2 462
2 469
2 484
2 484
2 502
2503
1908
1909
1910
1911
1913
Äänestysalueiden luku oli vuonna 1913 vain yksi suurempi kuin lähinnä
edellisissä vaaleissa. Keskimäärin tuli vaalioikeutettuja äänestysaluetta kohti:
Electeurs inscrits par district de vote.
Kaupungeissa.
Villes.
v. 1907 1 373
» 1908 1 478
» 1909 1 496
» 1910 1 540
» 1911 1 542
» 1913 1 637
Maaseudulla.
Communes rurales.
473
467
475
481
486
515
Eri osissa maata huomataan kuitenkin tuntuvia eroavaisuuksia äänestys-
alueiden ja vaalioikeutettujen keskimääräiseen lukuun nähden. Varsinkin
harvaan asutuissa kunnissa maan pohjoisosissa on suurempi luku äänestys-
alueita tarpeen kuin muualla, koska muuten etäisyydet vaalipaikalle tulisivat
liian suuriksi. Yleiskatsauksen äänestysalueiden lukuun ja keskimääräiseen
vaalioikeutettujen lukuun äänestysaluetta kohti eri vaalipiireissä antaa seu-
raava taulu:
9Electeurs inscrits par district de vote.
N g.^: Vaalioikeutettuja henkilöitä keskimäärin
^ H ' ^ S äänestysaluetta kohti.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux. |2. <g Electeurs inscrits par district de vote,
s%%
§$Ç 1907 1908 1909 1910 1911 1913
Kaupungeissa.
Villes. \ \
Uudenmaanläänin 36 1945 2008 2129 2218 2034 2231
Turun ja Porin 1. etel 16 1 295 1 485 1 541 1 559 1 616 1 609
» » » » pohj ! 8 1 031 1 096 1 118 1 133 1 158 1 128
Hämeen 1. eteJäinen i 3 1337 1335 1606 1698 1761 1943
9 » pohjoinen 14 1 191 1 231 1 260 1 294 1 354 1 426 !
Viipurin 1. läntinen 12 1 329 1 325 1 499 1 536 1 549 1 558
» »i tä inen 2 875 861 1002 993 1107 1070
Mikkelin läänin j 4 1 019 1 031 1 061 1 035 1 147 1 273
Kuopion 1. läntinen 5 1 470 1 516 1 507 1 573 1 589 1 675
» » itäinen 2 1 592 778 810 834 878 918
Vaasan 1. itäinen 2 763 775 736 761 752 883
» » eteläinen 8 1 110 1 104 1 207 1 212 1 238 1 379
» » pohjoinen 4 898 933 1 092 1 141 1 225 1 376
Oulun 1. eteläinen 9 1066 1137 1082 1120 1177 1240
» » pohjoinen 2 641 604 606 628 646 701
Lapin — — — —
Kaikki kaupungit 127 1 373 1 478 1 496 1 540 1 542 1 637
! j
Maaseudulla.
Communes rurales.
Uudenmaan läänin 203 488 465 ! 467 475 487 507
Turun ja Porin 1. etel 211 404 421 425 432 441 457
•> » » » pohj i 183 473 482 494 496 510 544
Hämeen 1. eteläinen 148 467 464 482 490 499 516
» »pohjoinen 117 456 459 471 477 490 513 ,
Viipurin 1. läntinen 183 502 496 497 504 520 523
» » itäinen ! 214 534 520 532 538 528 553
Mikkelin läänin ! 159 555 530 535 542 543 574
Kuopion 1. läntinen 136 498 501 504 509 514 558
» » itäinen ! 123 513 477 488 491 492 547
Vaasan 1. itäinen 139 469 460 474 485 501 533
» »eteläinen 137 492 498 505 514 531 567
» » pohjoinen 141 426 421 424 426 427 472
Oulun 1. eteläinen 163 452 415 430 432 414 446
» » pohjoinen 97 385 379 387 397 397 424
\ Lapin 22 271 277 288 294 272 283
i Koko maaseutu 2376 j 473 467 475 481 \ 486 { 514
Vaalitilasto 1913. 2
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6. Äänestäneiden luku.
Elokuun 1. ja 2. päivänä 1913 toimitetussa eduskuntavaalissa oli äänestä-
jäin koko luku 730649 henkeä eli 51.1 % vaalioikeutetuista, kun sitä vastoin
edellisissä eduskuntavaaleissa äänestäjäin luku oli ollut:
v. 1907 899347 henkeä eli 70.7 % vaalioikeutetuista
» 1908 -. 817 337 » » 64.4 » »
» 1909 852 683 » » 65.3 » »
» 1910 796569 » » 60.1 » »
» 1911 807094 » » 59.8 » <>
Äänestykseen osanotto oli niinmuodoin vilkkain vaalissa v. 1907, jossa
sovellutettiin uutta, laajalla pohjalla olevaa yleistä äänioikeutta. Seuraavissa
vaaleissa on osanotto miltei tasaisesti vaalista vaaliin laimentunut; ainoastaan
1909 vuoden vaalissa oli vähäinen vilkastuminen havaittavissa. Varsinkin on
osanotto vuoden 1913 vaaleihin ollut huomattavasti laimeampi kuin aikaisemmin.
Tämä johtunee pääasiallisesti seuraavista seikoista. Viime vuosien aikana on
eduskuntatyö ja ennen kaikkea pitemmälle tähtäävä uudistustyö käynyt sangen
hedelmättömäksi, mikä luonnollisesti on vähentänyt kansalaisten harrastusta
eduskuntaan, siinä toimiviin edustajiinsa ja niin ollen myöskin eduskunta-
vaaleihin. — Kuten myöhemmin tulee osotettavaksi, on laimentuminen suurempi
porvarillisissa puolueissa kuin sosialidemokratisessa, mikä ainakin osaksi saanee
selityksensä siitä, että vaalitoiminta edellisten ehdokkaitten hyväksi tunnetusti
on ollut paljon laimeampi kuin jälkimäisellä taholla. Tähän on osaltaan vaikut-
tanut sekin, että porvarillisten puolueiden jyrkät vastakohdat viime vuosina
ovat huomattavassa määrin lieventyneet. — Maaseudulla lienee äänestäneiden
luvun erikoisen suureen vähenemiseen vaikuttanut sekin, että viime vaalit
sattuivat aikaan, jolloin kiireelliset kesätyöt useilla paikkakunnilla vetivät
kaiken huomion puoleensa.
Paikalliset eroavaisuudet vaaleihin osanottoon nähden ovat aina olleet
varsin tuntuvat. Eri lääneissä oli äänestäjäin koko luku:
Votants par gouvernements.
1907 1908
Uudenmaanlääni .. 118114 108264
Turun ja Porin lääni 162 074 149 801
Hämeenlääni 111671 102282
Viipurin » 149 653 133 860
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
19101909
109 337
150 374
104 291
144 020
110517
145 920
99698
133 694
1911
108 178
145697
98602
135872
1913
104 128
133 666
95 364
114 731
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Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Mikkelin lääni
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
1907
57 931
86008
143 892
70004
899 347
1907
. .. 74.1
.. 79.5
. . 77.0
.. 69.6
.. 65.1
.. 61.8
.. 70.4
.. 59.9
Koko maa 70.7
1908
52 485
77 2~46
132 738
60661
817 337
1908
69.0
70.5
70.6
63.4
59.4
56.6
65.4
52.4
64.4
1909
53 550
87 300
138 206
65 605
1910
46609
75266
127 951
56914
1911
47567
76557
132 828
61 793
852 683 796 569 807 094
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.
1909 1910 1911
67.1 66.0 62.8
69.4 66.6 65.4
70.0 65.8 63.5
65.4 60.0 60.2
60.0 51.6 52.3
63.1 53.9 54.4
65.7 59.9 60.5
55.4 47.3 50.2
65.3 60.1 59.8
1913
40281
73048
115572
53 859
730 649
1913
56.8
58.0
58.8
48.8
41.8
47.6
48.8
40.6
51.1
Laskettuina erittäin kultakin vaalipiiriltä olivat vastaavat luvut:
Votants dans les divers cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen . .
» » » » pohjoinen. .
Hämeen 1. eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin 1. läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun 1. eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
1907
118114
85397
76677
57460
54211
76799
72854
57931
48577
37431
46 032
53630
44230
46*991
21381
1632
1908
108 264
79 468
70333
52984
49298
69408
64452
52485
44754
32492
41360
49559
41819
40459
18666
1536
1909
109 337
79093
71281
53168
51123
73090
70930
53550
51575
35725
44523
51698
41985
43272
20450
1883
1910
110517
79369
66551
50661
49037
69746
63948
46609
45513
29753
39052
48611
40288
38621
16876
1417
1911
108 178
78596
67101
50640
47962
70809
65063
47567
46491
30066
41532
49966
41330
41500
18607
1686
1913
104128
71727
61939
48438
46926
61078
53 653
40281
45267
27781
36326
42991
36 255
36269
16260
1330
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Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen . .
» » » » pohjoinen . .
Hämeen 1. eteläinen
» > pohjoinen
Viipurin 1. läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun 1 eteläinen
» » pohjoinen
Laoin
1907
74.1
80.3
78.5
77.5
76.4
74.8
64.9
65.1
638
593
68.6
703
724
62»
58.2
30.1
1908
69 0
70.4
70.5
72o
69i
683
59o
59.4
583
544
62 7
64 8
69 l
545
51 7
27.8
1909
67.1
69.1
69.7
70.3
69.8
68.0
62.9
60.o
67.3
57.9
65e
656
65.9
57.0
55.6
32.7
1910
66.0
68.3
64.7
657
66.0
63.9
56l
51.6
58.7
479
563
60 7
62.8
504
44.7
24.1
1911
62.8 .
66.6
64.1
64.5
62.5
63.1
57.3
52.3
59.3
48.3
58.0
604
63.4
53.2
47.7
28.1
1913
56.8
58.7
57.1
58.»
58.7
53.4
44.5
41.8
53.7
40 2
• 47.9
48.5
50.3
432
38.2
21.3
Kuten edelläolevista taulukoista näkyy, oli osanotto eduskuntavaaleihin
vuonna 1913 kaikkialla melkoista laimeampi kuin edellisissä vaaleissa. Eri
vaalipiirit ovat yleensä suurissa piirtein, vaaliin osanottoon nähden, pysyneet
keskenään samassa suhteessa kuin ensimäisissä vaaleissa vuonna 1907. Osanotto
vaaleihin on, luonnollista kyllä, säännöllisesti ollut vilkkaampi maan eteläisissä,
tiheämmin asutuissa osissa. Vuoteen 1911 saakka osotti Turun ja Porin läänin
eteläinen vaalipiiri korkeimmat osanottajien prosenttiluvut, jotka vaihtelivat
80.3 %:sta vuonna 1907 66.6 %:iin vuonna 1911, mutta vuonna 1913 oli Hämeen
läänin eteläinen vaalipiiri vaaliin osanottoon nähden ensimäisellä sijalla 58.9
%:lla. Lukuunottamatta poikkeuksellista Lapin vaalipiiriä on Oulun läänin
pohjoinen vaalipiiri kaikissa vaaleissa ollut viimeisellä sijalla prosenttiluvulla,
joka on alentunut 58.2:sta vuonna 1907 38.2:een vuonna 1913.
Äänestäneiden suhteellinen luku on vuodesta 1907 vuoteen 1913 vähen-
tynyt tuntuvimmin Mikkelin läänin vaalipiirissä (35.8 %), Oulun läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä (34.4 %), Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä (32.2 %),
Viipurin läänin itäisessä vaalipiirissä (31.4 %) sekä Oulun läänin eteläisessä
vaalipiirissä (31.3 %).
7. Äänestäneet maaseudulla ja kaupungeissa.
Äänestäjäin luvusta erittäin maaseudulla ja kaupungeissa on vuoden 1907
vaalista vain epätäydellisiä tietoja olemassa. Selvitystä ei nimittäin ole siitä,
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miten ne henkilöt, jotka äänestivät jossakin muussa vaalipiirissä kuin omassa,
jakautuivat kaupunkien ja maaseudun osalle. Tilastollisen Päätoimiston toi-
mittamassa selonteossa vuosien 1907 ja 1908 valtiopäivävaaleista on kuitenkin
näiltä vuosilta esitetty lukuja kaupungeissa ja maaseudulla äänestäneistä, niitä
lukuunottamatta, jotka äänestivät muussa vaalipiirissä kuin siinä, jossa olivat
vaalioikeutetut. l) Vuoden 1908 vaalista on tämän ohella siinä selonteossa,
jonka Tilastollinen Päätoimisto toimitti mainitun vuoden vaaliin osaaotta-
neista miehistä ja naisista, esitetty yksityiskohtaisia lukuja maaseudun ja kau-
punkien äänestäjistä. 2) Täydellisiä lukuja kaupunki- ja maalaisväestön osan-
otosta vaaleihin voidaan siis saada vuosilta 1908—1913.
Kussakin läänissä oli kaupungeissa ja maaseudulla äänestäjiä:
Votants dans les villes et les communes rurales, par gouvernements.
Läänit.
Gouvernemen ts.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Kaupungeissa.
Villeä.
1908
40574
20753
13106
9695
2592
5169
9761
5647
107 297
63.1
66.9
61.7
55.0
62.9
56.6
69.2
49.4
Koko maa 62.0
1909
42402
21651
13677
10561
2462
5721
10350
5472
112 296
62.2
67.5
60.9
52.8
58.0
62.5
66.8
50.0
1910
43751
21542
13 951
10491
2446
5397
10162
5303
1911 | 1913
42428
20603
12871
9717
2286
5169
9869
5250
113043108193
61.7 57.9
66.4 61.5
60.1 53.1
51.4 46.7
59.1 49.8
56.6 53.3
64.4 60.5
46.8 44.2
61.5 ' 60.2 55.7
40333
19195
12659
8219
2128
4908
9237
5133
101 812
50.2
55.2
49.1
39.5
41.8
48.1
50.5
40.9
49.0
Maaseudulla.
Communes rurales.
1908 j 1909
67667
128 990
89158
124 004
49893
72077
123 456
55025
66935
128 723
90614
133 459
51088
81579
127 856
60133
710270740387
73.1 70.5
71.0 69.7
72.1 71.7
64.1 66.6
59.2 60.1
56.6 63.2
65.3 65.6
52.7 55.9
64.8 65.9
1910 1911 1913
66766
124 378
85747
123 203
44163
69869
117 789
51611
683 526
69.2
66.7
66.9
60.8
51.3
53.7
59.5
47.4
65750
125 094
85731
126 155
45281
71388
122 959
56543
698 901
66.5
66.1
65.4
61.5
52.5
54.5
60.5
50.9
63795
114471
82705
106 512
38153
68140
106 335
48726
628 837
62.0
58.4
60.6
49.8
41.8
47.6
48.7
40.6
60.1 ' 60.5 51.4
*) Suoman Virallinen Tilasto XXIX, l, siv. 8.
*) Suomen Virallinen Tilasto XXIX, 2. Mainitussa julkaisussa olevat samoin kuin
siitä lainatut alempana esitetyt luvut eroavat jonkun verran aikaisemmin julkaistuista.
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Vaalipiirittäin olivat vastaavat luvut seuraavat:
Votants dans les villes et les communes rurales, par cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan läänin ....
Turun ja Porin 1. etel. . .
» » » » pohj. .
Hämeen 1. eteläinen ....
> » pohjoinen . .
Viipurin 1. läntinen ....
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen ....
» » itäinen
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen ....
» » pohjoinen ....
Oulun 1. eteläinen
» » pohjoinen . . . .
Lapin
Koko maa
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.i
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel. .
» » » » pohj. .
Hämeen 1. eteläinen....
» » pohjoinen . .
Viipurin 1. läntinen ....
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen . . . .
» » itäinen
Vaasan 1. itäinen
Kaupungeissa.
Villes.
1908
40574
14538
6215
2473
10633
8720
975
2 592
4299
870
952
6266
2543
4844
803
107 297
63.1
1909
42402
15378
6273
2679
10998
9284
1277
2462
4786
935
931
6562
2857
4741
731
112 296
fi22
65.3 66.5
l
70.9
61.7
61.7
54.8
56.7
62.9
56.7
55.9
fil.Ä
» » eteläinen . . . . 71.0
! » » pohjoinen . . . . 68.2
Oulun 1. eteläinen 47.3
» » pohjoinen .... 66.5
j Lapin —
Koko maa 62.0
70.1
55.6
62.3
51.6
63.7
58.0
63.5
57.8
63.2
67.9
65.4
48.7
60.4
61.5
1910
43751
15467
6075
2664
11287
9314
1 177
2446
4539
858
916
6420
2826
4637
666
113043
61.7
66.2
67.0
52.3
62.3
50.5
59.3
59.1
57.7
51.5
60.2
66.2
61.9
46.0
53.0
60.2
1911
42428
14761
5842
2529
10342
8494
1223
2286
4355
814
774
6300
2795
4619
631
108 193
57.9
60.9
63.1
47.9
54.6
45.7
55.2
49.8
64.8
46.4
51.5
63.6
57.0
43.6
48.8
55.7
1913
40333
14040
5155
2435
10224
7236
983
2128
4087
821
709
5639
2889
4538
595
101 812
50.2
54.6
57.2
41.8
51.2
38.7
45.9
41.8
48.8
44.7
40.2
51.1
52.5
40.7
42.4
49o
Maaseudulla.
Communes rurales. \\
1908 j 1909
67667
64862
64128
50493
38665
60656
63348
49893
40455
31622
40630
43797
39029
35628
17861
1536
710 270
73.1
71.6
70.5
72.6
71.4
70.7
58.9
59.2
58.5
54.3
63.0
64.7
68.7
55.7
51.2
27.8
64.8
66935
63715
65008
50489
40125
63 806
69653
51088
46789
34790
43592
45136
39128
38531
19719
1883
1910 1911
j
66766 65750
63902 63835
60476
47997
37750
60432
62771
44163
40974
28895
38136
42191
37462
33984
16210
1417
61259
48111
37620
62315
63840
45281
42136
29252
40758
43666
38535
36881
17976
1686
740 387 683 526|698 901
70.5
69.8
69.6
71.3
72.2
71.3
62.9
60.1
67.7
69.2 ) 66.5
68.9 68.0
64.5 64.2
66.6 65.7
67.1 65.1
66.6 66.6
56.1 57.3
51.3 ftS-.l
58.8
57.9 ! 47.8
65.7
65.2
65.9
58.2
55.4
32.7
59.8
48.4
56.2 58.1
60.0 60.o
62.9 64.0
51.0 54.7
44.4 ! 47.6
24.1 28.1
65.9 60.1 60.5
1913 ;
|
63 795
57687
56784;
46003
36 702
53842
52 6701
38153
41 180
26960
35617
37 352
33366
31 731
15665
1330
628 837
62.0
59.8
57.1
60.2
61.2
56.2
44.5
41.8
54.3
40.1
48.0
48.1
50.1
43.6
38.0
21.3
51.4
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* Osanotto vaaliin oli vuonna 1913, kuten yleensä ennenkin on ollut asian-
laita, jonkun verran laimeampi kaupungeissa kuin maaseudulla. Äänestäneiden
suhdeluku aleni vuoden 1913 vaaleissa sekä kaupungeissa että maaseudulla
kaikissa vaalipiireissä edellisiin vaaleihin nähden suuressa määrin. Varsinkin
oli osanoton vähentyminen huomattavan suuri maaseudulla, jossa osanotto
vuoden 1911 vaaleissa oli vilkkaampi kuin edellisenä vuonna.
8. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikkakin naiset äänioikeutetuista muodostavat enemmistön, on äänestä-
neitten naisten luku kuitenkin kaikissa niissä vaaleissa, joista tässä kohden
löytyy tietoja, ollut absoluuttisesti pienempi kuin miesten. Äänestäjäin ryhmi-
tys sukupuolen mukaan on nimittäin ollut:
Votants, hommes et femmes.
Kaupungit.— Villes.
1908
1909
1910
1911
1913
Maaseutu. — Communes rurales.
1908
1909
1910
1911
1913
Koko maa. — Pays entier.
1908
1909
1910
1911
1913
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Miehiä.
Hommes.
47181
49 227
49649
48291
46548
369 192
390 433
360 237
371 200
335 363
416 373
439 660
409 886
419 491
381 911
Naisia.
Femmes.
60116
63069
63394
59 902
55264
341 078
349 954
323 289
327 701
293474
401 194
413 023
386 683
387 603
348 738
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
66.1
64.4
63.7
60.4
54.4
69.3
71.4
65.1
65.9
56.1
68.9
70.5
64.9
65.3
55.9
Naisia.
Femmes.
59.2
59.4
57.7
52.4
45.2
60.6
60.8
55.4
55.3
47.0
60.3
60.6
55.8
54.8
46.7
Ainoastaan kaupungeissa on äänestäneiden naisten absoluuttinen luku
ollut suurempi kuin miesten, mutta siellä onkin niiden enemmistö vaalioikeu-
tettujen kesken ollut erinomaisen suuri. Maaseudulla sitä vastoin on äänestä-
neiden miesten luku ollut suurempi, vaikka naiset sielläkin ovat enemmistönä
vaalioikeutetuista. Samaten kuin miesten on naistenkin osanotto vaaleihin
yleensä ollut laimeampi kaupungeissa kuin maaseudulla. Naisiin nähden muo-
dostaa kuitenkin 1910 vuoden vaalit tässä kohden poikkeuksen, sillä äänestä-
neiden naisten suhteellinen luku oli silloin 2.3 % alempi maaseudulla kuin
kaupungeissa.
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Miesten ja naisten osanotto vaaleihin eri vaalipiireissä käy seuraavista
luvuista esille:
Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan läänin ....
Turun ja Porin 1. etel..
» » » » poni.
Hämeen 1. eteläinen . .
» » pohjoinen . .
Viipurin 1. läntinen. .. .
» » itäinen ....
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen . .
.....! » » itäinen . . . .i
Vaasan l. itäinen
» » eteläinen ....
» » pohjoinen . .
Oulun 1. eteläinen . . . .
» » pohjoinen ....
Lapin
Äänestäneitä % vaalioikeu-
tetuista.
i En % des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin ....
Turun ja Porin 1. etel..
! » » » » pohj.
Hämeen 1. eteläinen . .
» » pohjoinen . .
Viipurin 1. läntinen. .. .
» » itäinen . . . .
Mikkelin läänin
Miehiä. — Hommes.
1908
52742
37235
35244
27929
25269
36039
35 358
28723
24579
18562
21734
21666
18600
21201
10544
948
73.2
73.0
74.0
77.6
74.7
73.2
66.2
66.81 )
Kuopion 1. läntinen . . t 64.9
» » itäinen ....
• Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen ....i
< » » pohjoinen . .
Oulun 1. eteläinen . . . .i
» » pohjoinen . . . .
63.5
66.7
61.9
67.9
60.1
58.1
Lanin 32.1
1909 1910
53 232; 53 601
37667
36041
28215
26296
38376
39023
30203
27995
20901
23748
22368
19219
23330
11851
1195
71.5
72.5
73.6
37804
33 660
26930
25183
36976
35123
26537
25179
17470
20859
21183
18450
20752
9353
826
1911
53076
38105
34403
27276
25255
37994
35645
27331
25720
17689
22259
21955
18981
22410
10354
1038
70.2 68.1
72.1 71.8
68.3 68.8
76.0 71.5 : 70.5
75.3 71.6 69.7
73.6 70.4
70.2 ; 62.6
69.2 60.1
74.9
69.0
70.5
61.6
66.2
64.8
63.5
i 38.2
66.4
57.3
60.7
57.3
63.0
57.0
48.8
25.7
70.5
63.7
61.6
67.3
57.7
62.4
57.2
64.0
60.6
52,2
31.»
1913
51705
34 253
31839
26129
24405
33206
30389
22925
24970
16413
19796
19252
16874
19645
9314
796
62.3
62.4
61.0
65.3
64.6
60.8
51.3
48.7
60.0
47.9
52.0
46.4
49.9
48.7
42.6
23.5
Naisia. — Femmes.
1908
55499
42165
35099
25037
24029
33 337
28965
23762
20175
13930
19848
28397
22972
19271
8120
588
65.4
68.3
67.3
66.6
64.0
63.0
51.8
52.3
1909
56105
41426
35240
24953
24827
34714
31907
23347
23580
14824
20775
29330
22766
19942
8599
688
1910
56916
41565
32891
23731
23854
32770
28825
20072
20334
12283
18193
27428
21838
17869
7523
591
63.4 62.5
66.4 65.2
66.1 61.4
64.7 60.2
64.7
62.7
55.8
51.1
51.9 60.1
45.7 i 47.2
59.4 60.9
68.4 69.0
69.2 j 65.7
49.5
45.2
22.8
49.9
47.5
26.2
60.9
1911
55102
40491
32698
23364
22707
32815
29418
20236
20771
12377
19 273
28011
22349
19090
8253
648
58.5
62.3
59.8
58.6
56.0
57.9 56.3
49.8
43.5
51.3
38.9
52.o
63.6
62.6
44.4
40.5
22.2
51.0
43.5
51.7
39.2
53.6
63.2
63.0
1913
52423
37474
30100
22309
22521
27872
23264
17356
20297
11368
16530
23739
19381
16624
6946
534
52.3
55.7
53.4
52.8
53.4
46.6
38.0
35.2
47.6
32.6
43.7
50.3
50.fi
46.5 38.2
43.0 33.5
23.6 18.H
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Äänestäneiden naisten absoluuttinen luku oli vuosina 1908—1913 vain
neljässä vaalipiirissä suurempi kuin äänestäneiden miesten. Nämä vaalipiirit
olivat Uudenmaan läänin, Turun ja Porin läänin eteläinen sekä Vaasan läänin
eteläinen ja saman läänin pohjoinen vaalipiiri. Laskettuna prosenteissa vaali-
oikeutetuista, oli naisten osanotto vaaleihin vilkkaampi kuin miesten vuonna
1913, samoinkuin vuonna 1908, Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaali-
piirissä sekä vuosina 1909, 1910 ja 1911 edellisessä piirissä ja näyttää todenmukai-
selta, että tähän poikkeukselliseen asian tilaan on vaikuttanut voimakas siirto-
laisliike Pohjanmaan miehisen . väestön keskuudessa. Muissa vaalipiireissä
ovat miehet olleet suhteellisena enemmistönä äänestäneiden kesken.
9. Äänestäjäin ryhmitys äänestyspaikan mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta voi vaalioikeutettu henkilö käyttää
vaalioikeuttaan missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa ääni
tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänestys-
alueessa hän on äänioikeutettu. Seuraavat luvut osottavat, kuinka suuri luku
äänestäjiä koko maassa ja eri vaalipiireissä käytti äänioikeuttaan ulkopuolella
oman vaalipiirinsä alueen kussakin tähän saakka toimitetussa eduskuntavaalissa:
Votants dans autres cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin ....
Turun ja Porin 1. etel. ..
> » » » pobj. .
Hämeen 1. eteläinen....
» » pohjoinen . .
Viipurin » läntinen ....
» » itäinen ....
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen ....
» » itäinen . . . .
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . . .
Oulun 1. eteläinen
» » pohjoinen . . . .
Lapin
Koko maa
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
1907
1439
766
•738
651
727
706
468
671
706
468
433
172
196
280
111
8532
1908
3346
1433
1256
1266
1333
1454
804
1231
1229
633
773
589
403
637
174
9
1909
1390
900
933
855
973
1046
745
1106
1116
595
599
375
301
415
147
4
1910
1554
927
1114
974
1137
1209
800
1045
1130
541
679
414
336
382
165
7
16 570| 11 500 12414
1911
1287
715
767
694
1913
2795
916
873
929
905J 1178
877| 1011
641
952
985
451
551
315
291
306
140
2
9879
631
861
1141
627
605
486
443
416
149
16
13077
°/0 Jcaikista äänestäjistä.
En % de tous les votants.
1907
1.2
0.9
1.0
1.1
1.3
0.9
0.6
1.2
1.5
1.3
0.9
0.3
0.4
0.6
0.5
19081909
3.1
1.8
1.8
2.4
2.7
2.1
1.2
2.3
2.7
1.9
1.9
1.2
1.0
1.6
0.9
0.6
1.3
1.1
1.3
1.6
1.9
1.4
1.1
2.1
2.1
1.7
1.3
0.7
0.7
1.0
0.7
0.2
0.9 2.0 1.3
1910 1911
1.4 1.2
1.2 0.9
1913J
2.7
1.3
1.7 j 1.1 1.4
1.9 1.4 1.9
2.3 1.9 2.5
1.7
1.3
2.2
2.5
1.8
1.7
0.9
0.8
1.0
1.0
0.5
1.6
1.2 1.7
1.0 1.2
2.0 2.1
2.1 2.5
1.5
1.3
0.6
0.7
0.7
0.8
0.1
1.2
2.3
1.7
1.1
1.2
1.1
0.9
1.2
1.8
Vaalitilfisto 1913.
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Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista ei ole tietoa siitä, kuinka
suuri luku omassa vaalipiirissään äänestäviä käytti 'äänioikeuttaan toisessa
äänestysalueessa kuin siinä, jossa olivat vaalioikeutetut. Myöhemmissä vaaleissa
on tällaisia äänestäjiä ollut:
v. 1909 24 287 henkeä
» 1910 25 359 »
» 1911 22 501 »
» 1913 20 905 »
Kun edellisellä sivulla esitetyt vieraassa vaalipiirissä äänestäneiden luvut
otetaan huomioon, oli siis henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeuttaan muualla
kuin siinä äänestysalueessa, jossa ovat vaalioikeutetut, mainituissa vaaleissa
yhteensä:
v. 1909 . . . . 35 787 henkeä eli 4.2 % äänestäneistä
» 1910 37 773 » » 4.7 » »
» 1911 32 380 » » 4.0 » »
» 1913 33982 » » 4.7 » »
Tarkempia tietoja näistä seikoista eri vaalipiireissä sekä kaupungeissa ja
maaseudulla saadaan vuodelta 1913 seuraavasta yleiskatsauksesta.
Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan vuonna 1913.
Votants répartis d'après la place de votation.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraitx.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Torun ja Porin 1. etel.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Tarun ja Porin 1. pohj.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Hämeen 1. eteläinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
Miehiä.
Hommes.
16835
31998
48833
5593
27204
32797
2188
28342
30530
1057
23994
25051
Naisia.
Femmes.
19749
29055
48804
7533
28200
35733
2635
26305
28940
1172
20294
21466
Yhteensä.
Total.
36584
61053
97637
13126
55404
68530
4823
54647
59470
2229
44288
46517 |
Toisessa vaalipiiriin kanta-
vassa äänestysalueessa.
Dans un autre district au dedans
de leur propre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
516
1112
1628
130
858
988
62
728
Naisia.
Femmes
980
1088
2068
315
978
1293
82
724
790 | 806
.
22
490
25
455
Yhteensä.
T tal.
1496
2200
3696
445
1836
2281
144
1452
1596
47
945
512 j 480 ' 992
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
960
284
1244
207
261
468
90
429
Naisia.
Femmes.
1293
258
1551
262
186
448
98
256
519 | 354i
72
494
566
87
276
363
Yhteensä.
Total.
2253
542
2795
469
447
916
188
685
873
159
770
929
K a i k k i a a n . — Total.
Miehiä.
Hommes.
18311
33394
51705
5930
28323
34253
2340
29499
31839
1151
24978
26129
Naisia.
Femmes.
22022
30401
52423
8110
29364
37474
2815
27285
30100
1284
21025
22309
Yhteensä.
Total.
40333
63795
104128
14040
57 687
71727
5155
56784
61939
2435
46003
48438
Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan vuonna 1913. (Jatkoa.)
Votants, répartis d'après la place de votation. (Suite.)
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Hämeen l. pohjoinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Viipurin 1. läntinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Viipurin 1. itäinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
Miehiä.
Hommes.
4198
18919
23117
3516
28429
31945
442
28736
Naisia.
Femmes.
5379
16063
Yhteensä.
Total.
9577
34982
21442 44559
3144 6660
23795 ! 52224
26939
429
21958
58884
871
50694
Yhteensä 1 29 178 ' 22387 ! 51565
Mikkelin läänin.
Kaupungit
Maalaiskunnat
i l
;
965 986 1951
20484 15367 35851
Yhteensä 21449 16353 37802
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa.
Dans un autre district au dedans
de leur propre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
80
517
597
77
620
697
25
801
826
27
868
Naisia.
Femmes.
118
474
592
84
402
Yhteensä.
Total.
198
991
1189
161
1022
486 1183
18
613
631
20
703
43
1414
1457
47
1571
895 ! 723 1618
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
219
472
691
215
349
564
37
348
385
72
509
581
Naisia.
Femmes.
230
257
487
200
247
447
32
214
246
58
222
Yhteensä.
Total.
449
729
1178
415
596
1011
69
562
631
130
731
280 861
K a i k k i a a n . — Total.
Miehiä.
Hommes.
4497
19908
24405
3808
29398
33206
504
29885
30389
1064
21861
Naisia.
Femmes.
5727
16794
22521
3428
24444
27872
479
22785
23264
1064
16292
22925 17356
Yhteensä.
Total.
10224
36702
46926
7236
53842
61078
983
52670
53653
2128
38153
40281
g
Kuopion l. läntinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Kuopion 1. itäinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Vaasan 1. itäinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Vaasan 1. eteläinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Vaasan 1. pohjoinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
1877
21 230
23107
360
15250
15610
331
18476
18807
2126
16518
18644
1059
15198
16257
1825
17083
18908
361
10494
10855
307
15461
15768
3107
19923
23030
1620
17036
18656
3 702
38313
42015
721
25744
26465
638
33937
34575
5233
36441
41674
2679
32 234
34913
59
1097
1156
18
383
401
11
593
604
56
337
393
13
349
362
74
881
955
16
272
288
9
533
542
58
380
438
18
519
537
133
1 978
2111
34
655
689
20
1 126
1146
114
717
831
31
868
899
142
565
707
36
366
402
21
364
385
109
106
215
94
161
255
110
324
434
30
195
225
30
190
220
183
88
271
85
103
188
252
889
1141
66
561
627
51
554
605
292
194
486
179
264
443
2078
22 892
24970
414
15999
16413
QRQ
19433
19796
2291
16961
19 252
1 166
15708
16874
y 009
18 288
20297
407
10961
11368
346
16 184
16530
3 348
20391
23739
1 723
17 658
19381
4087
41 180
45267
821
26960
27781
709
QRfrI7
36326
5639 i
i
37 352
42991
0 QÖQ
33 366
36255
Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan vuonna 1913. (Jatkoa.)
Votants, répartis tfaprès la place de votation. (Suite.)
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Oulun l. eteläinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Oulun 1. pohjoinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Lapin.
Maalaiskunnat. ..... . .
Koko maa.
Kaupungit
Maalaiskunnat. . . . . .
Yhteensä
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
Miehiä.
Hommes.
2109
16867
18976
309
8669
8978
779
•
42965
321 093
364058
Naisia.
Femmes.
2086
13985
16071
233
6496
6729
528
50566
282043
Yhteensä.
Total.
4195
30852
35047
542
15165
15707
1307
93531
603 136
332609 | 696667
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa.
Dans un autre district au dedans
de leur propre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
67
363
430
14
229
243
6
1177
9351
10528
Naisia.
Femmes.
64
312
376
9
152
161
1
1890
8487
10 377
Yhteensä.
Total.
131
675
806
23
381
404
7
3067
17838
20905
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
118
121
239
14
79
93
11
2406
4919
Naisia.
Femmes.
94
83
177
16
40
56
5
2808
2944
Yhteensä.
Total.
212
204
416
30
119
149
16
5214
7863
7325 : 5752 13077
K a i k k i a a n . — Total.
Miehiä.
Hommes.
2294
17351
19645
337
8977
9314
796
46548
335363
381 911
Naisia.
Femmes.
2244
14380
16624
258
6688
6946
534
55264
293474
348738
Yhteensä.
Total.
4538
31731
36269
595
15665
16260
1330
101 812
628 837
730 649
toto
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Siihen paikkaan nähden, missä vaalioikeutetut käyttivät äänioikeuttaan,
ryhmittyivät miehet ja naiset kaupungeissa ja maaseudulla koko maassa suh-
teellisesti niinkuin seuraavat prosenttiluvut osottavat:
Votants répartis d'après la place de votation. Pourcents.
Toisessa vaalipiiriin kuu- Toisessa vaali-
Omassa äänestysalueessa.
 Iuva8ga ääne8tv8alueessa. piirissä.
Kaupungit .
Maaseutu . .
Koko maa .
Miehiä.
92.30
95.74
95.32
Naisia. Yhteensä. Miehiä.
91.
96.
95.
50
11
37
91.87
95.91
95.35
2.
2.
2.
53
79
76
Naisia. Yhteensä. Miehiä.
3.42
2.89
2.98
3.01
2.84
2.86
5.17
1.47
1.92
Naisia.
5.08
1.00
1.65
Yh-
teensä.
5.12
1.25
1.79
Ylläolevat luvut osottavat, että miehet vuonna 1913 suhteellisesti useam-
min kuin naiset äänestivät vieraassa vaalipiirissä, jota vastoin jälkimäiset
suhteellisesti useammin äänestivät oman vaalipiirin toisessa äänestysalueessa.
Maaseudulla miehet suhteellisesti useammin kuin naiset äänestivät oman äänes-
tysalueensa ulkopuolella; kaupungeissa sitävastoin naiset. Kaupunkeihin ja
maaseutuun nähden selviää niinikään ylläolevasta yhdistelmästä, että maa-
seudun väestö suhteellisesti suuremmassa määrässä kuin kaupunkien äänesti
omassa äänestysalueessaan.
10. Hylätyt vaaliliput.
Hylättyjen vaalilippujen luku on vuoteen 1911 saakka vaali vaalilta
vähentynyt, mutta vuoden 1913 vaaleissa on niiden luku taas huomattavasti
noussut. Hylättyjen vaalilippujen luku oli:
Bulletins nuls.
Absoluuttiset luvut. °/o:na kaikista vaalilipuista.
En°/0de tous 1rs bulletins.Nombres absolus
v. 1907 8 357
» 1908 7 896
» 1909 6 212
» 1910 5 010
» 191T 4707
» 1913 . 6 345
0.9
1.0
0.7
0.6
0.6
0.9
Jos erotetaan erilleen äänestäjäin omassa vaalipiirissä antamat vaaliliput
vieraassa vaalipiirissä annetuista, jakaantuivat hylätyt vaaliliput seuraavasti:
Absoluuttiset luvut. %:na kaikista vaalilipuista.
Nombres absolus. En % de tous les bulletins.
1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1913.1907.1908.1909.1910.1911.1913.
Kaupungit (Villes) 753 522 423 359 317 565 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6
Maaseutu (Comm. rurales) 7385 6688 5213 4126 3989 5064 l.o l.o 0.7 0.6 0.6 0.8
Toinen vaalipiiri (Autre
cerck électoral) 219 686 576 525 401 716 2.6 4.1 5.0 4.2 4.2 5.6
Suhteellisesti suurin osa hylätyltä vaalilippuja on näin ollen muista vaali-
piireistä tulleiden vaalilippujen joukossa. Tähän ryhmään kuuluvien hylättyjen
vaalilippujen suhteellinen luku oli kasvamassa aina 1909 vuoden vaaliin asti,
mutta on vuosien 1910 ja 1911 vaaleissa sitä vastoin alentunut noustaksensa
jälleen vuoden 1913 vaaleissa. Omassa vaalipiirissä annettujen vaalilippujen
hylkäamisprosentti on niinikään alennuttuaan edellisinä vuosina jälleen noussut
vuoden 1913 vaaleissa. Vaalipiirittäin jakaantuivat hylätyt vaaliliput seu-
raavasti:
Bulletins nuls par cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Turun ja Porin läänin etel.
» » » » pohj.
Hämeen läänin eteläinen . .
» » pohjoinen . .
Viipurin » läntinen —
» » itäinen ....
Kuopion » läntinen....
» » itäinen ....
Vaasan » itäinen ....
» » eteläinen . .
» » pohjoinen. .
Oulun » eteläinen . .
» » pohjoinen. .
Lapin
Koko maa
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
1907
688
753
628
331
641
371
1117
622
537
608
280
330
185
583
669
14
1908
743
485
609
459
427
416
655
896
586
602
509
271
277
501
430
30
8 357 7 896
1909
496
521
405
252
278
581
654
524
593
662
212
152
229
336
298
19
1910
351
436
416
261
216
575
483
482
329
354
139
170
155
267
306
1)70
6212 5010
1911
314
388
458
265
407
539
423
442
296
357
184
113
91
174
210
46
1913
413
350
383
298
1580
527
663
420
264
347
461
106
131
217
182
3
4707 6345
A/0:na kaikista vaalilipuista.
En % d* tous les bulletins.
1907
0.6
0.9
0.8
0.6
1.2
0.5
1.5
1.1
1.1
1.6
0.6
0.6
0.4
1.2
3.1
0.9
0.9
1908
0.7
0.6
0.9
0.9
0.9
0.6
1.0
1.7
1.3
1.9
1.2
0.5
0.7
1.2
2.3
2.0
1.0
1909
0.5
0.7
0.6
0.5
0.5
0.8
0.9
1.0
1.1
1.9
0.5
0.3
0.5
0.8
1.5
1.0
0.7
1910
0.3
0.5
0.6
0.5
0.4
0.8
0.8
1.0
0.7
1.2
0.4
0.3
0.4
0.7
1.8
4.9
0.6
1911
0.3
0.5
0.7
0.5
0.9
0.8
0.7
0.9
0.6
1.2
0.4
0.2
0,2
0.4
1.1
2.8
0.6
1913
0.4
0.5
0.6
0.6
3.4
0.9
1.2
1.0
0.6
1.2
1.3
0.2
0.4
0.6
1.1
0.2
0.9
Hylättyjen vaalilippujen luku, joka vuoden 1913 vaaleissa seitsemässä
vaalipiirissä on noussut absoluuttisesti ja useimmissa vaalipiireissä suhteessa
') M. m. Sodankylästä 33 leimaamatonta vaalilippua.
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annettujen vaalilippujen lukuun, on mainittuna vuonna aivan erikoisen korkea
Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä, jossa hyvä joukko toistatuhatta vaali-
lippua on hylätty siksi, että viiva oli merkitty väärään paikkaan. Lähinnä
tämän johdosta onkin mainittu hylkäämissyy vuoden 1913 vaaleissa ollut yleisin.
Mitenkä hylätyt vaaliliput yleensä ryhmittyivät hylkäämissyiden mukaan,
näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Bulletins nuls; motifs d'annulation.
Merkitsemätön
Viiva vaalilipun selkäpuolella
Merkitty useampi kuin yksi lista
Viiva väärällä paikalla
Väärä numeroiminen
Numeroiminen viivatta
Musta kynä
Leimaamaton
Toisen vaalipiirin lista
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla . . . .
Epäselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu
Useampia viivoja
Viivan sijasta muu merkki
Väritön viiva
Merkinnyt oman nimensä listaan
Muu syy
1909.
759
524
1 090
1 050
1 216
548
122
166
282
7
111
62
20
10
2
243
1910.
741
467
777
824
989
270
84
159
316
10
141
35
35
9
4
149
1011.
714
328
683
1 071
877
240
78
93
307
6
121
63
47
9
2
68
1913.
543
280
767
2462
680
188
108
186
589
12
101
285
13
—
2
129
Yhteensä 6 212 5 010 4 707 6 345
Mitä erikoisesti tulee muista vaalipiireistä saapuneisiin vaalilippuihin,
oli niiden yleisimpänä hylkäämissyynä, että oli käytetty toisen vaalipiirin vaali-
lippua.
H. Hyväksytyt vaaliliput.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku oli 1913 vuoden vaaleissa 724 304.
Kirjoitettuja ehdokaslistoja oli vain 2 273 vaalilipussa ja näistä olivat pää-
osana Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdokkaiden järjestys oli muutettu 4 116
vaalilipussa, lukuunottamatta muista vaalipiireistä saapuneita vaalilippuja,
joista tietoja tässä suhteessa ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli näin ollen
vuonna 1913, niinkuin edellisissäkin vaaleissa, merkinnyt muuttamattoman
painetun ehdokaslistan.
Miten hyväksyttyjen vaalilippujen luku jakaantui eri vaalipiirejä ja
kutakin valittua edustajaa kohti, käy seuraavista luvuista esille:
Vaalitilasto 1913. 4
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Bulletins valables par cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen ....
» » pohjoinen ....
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
.Kuopion » läntinen
» * itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen ....
» » pohjoinen . . . .
Oulun » eteläinen ....
» » pohjoinen ... .
Lapin
1907
117426
84644
76049
57129
53570
76428
71 737
57309
48040
36823
45752
53300
44045
46408
20712
1618
1908
107 521
78983
69724
52525
48871
68992
63797
51589
44168
31 890
40851
49288
41542
39958
18236
1506
1909 x
108 841
78572
70876
52916
50845
72509
70276
53026
50982
35063
44311
51546
41756
42936
20152
1864
1910
110 166
78933
66135
50400
48821
69171
63465
46127
45184
29399
38913
48441
40133
38354
16570
1347
1911
107 864
78208
66643
50375
47555
70270
64640
47125
46195
29709
41348
49853
41239
41326
18397
1640
1913
103 715
71377
61556
48140
45346
60551
52990
39861
45003
27434
35865
42885
36124
36052
16078
1327
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Valittua edustajaa kohti.
Pour un représentant r'iu.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen . . . .
» 9 pohjoinen . . . .
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan >> itäinen
» » eteläinen ....
» » pohjoinen . . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . . .
Lapin
1907
5105
4979
4473
5194
4870
6879
4220
4094
3695
3348
4159
4442
4405
3570
3452
1618
1908
4675
4646
4101
4775
4443
5307
3753
3685
3398
2899
3714
4107
4154
3074
3039
1506
1909
4732
4622
4169
4811
4622
5578
4134
3788
3922
3188
4028
4296
4176
3303
3359
1864
1910
4790
4643
3890
4582
4438
5321
3733
3295
3476
2673
3538
4037
4013
2950
2762
1347
1911
4690
4600
3920
4580
4323
5405
3802
3366
3563
2701
3759
4154
4124
3179
3066
1640
1913
4509
4199
3621
4376
4122
4658
3117
2847
3462
2494
3260
3574
3612
2773
2680
1327
27
12. Ehdokkaat, ehdokaslistat {a vaaliliitot.
Tähän saakka uuden vaalilain mukaan toimitetuissa valtiopäivävaa-
leissa oli:
Ehdokkaiden Ehdokaslistojen Vaaliliittojen
. luku. luku. luku.
Candidats. Listes des candidats. Alliances électorales.
v. 1907 762
» 1908 721
»> 1909 660
» 1910 615
» 1911 557
» 1913 529
597
741
727
717
657
606
75
69
70
68
68
59
Valitsijayhdistysten luku,
jotka eivät kuuluneet
vaaliliittoihin;
Unions d'électeurs n'entrant
aucune
électorale.
54
51
15
22
16
24
Yleiskannalta katsoen on havaittavissa selvä taipumus ehdokasten luvun
rajoittamiseen. Tämän todistaa selvästi ehdokasten kokonaissumma. Yksi-
tyisissä puolueissa ehdokasten luku luonnollisesti on ollut suurempien vaihtelujen
alainen osottaen milloin vähenemistä, milloin taas lisääntymistä. Tämä käy sel-
ville seuraavista eri puolueitten ehdokkaiden lukua koskevista luvuista:
Sosialidemokratinen puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen » . . . .
Ruotsalainen kansan- »
Maalaisliitto
Kristillinen tvöväenliittoJ
Muut miolueet
1907.
147
186
189
66
83
30
. 98
1908.
176
174
158
45
92
56
23
1909.
165
156
141
45
77
64
12
1910.
165
141
118
47
79
59
6
1911.
145
123
128
49
67
45
1913.
158
129
101
42
71
25
3
Kahdessa ensimäisessä eduskuntavaalissa olivat kaksi tai useammat puolueet
asettaneet yhteisiä ehdokkaita; vuonna 1907 oli sellaisia ehdokkaita 35 ja vuonna
1908 3. Sen jälkeen ei tällaisia yhteisiä ehdokkaita ole ensinkään ollut. Ehdokas-
listojen luvun lisääntyminen osottaa sitä vastoin, että myöhemmissä vaaleissa
vaaliliput sisältävät useampia ehdokkaiden nimien yhdistelmiä. Viime vuonna
havaittava ehdokaslistojen luvun väheneminen johtunee osittain vähentyneestä
asianharrastuksesta.
• Vaaliliittojen luku on vaali vaalilta pysynyt jotenkin muuttumattomana
suurempien puolueiden keskuudessa, kun sitä vastoin niiden luku suuresti
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vaihtelee kristillisessä työväenliitossa ja »muissa puolueissa», jotka viimemai-
nitut 1910 vuoden vaaleissa luopuivat muodostamasta vaaliliittoa. Huomattava
väheneminen vuoden 1913 eduskuntavaaleissa johtuu etupäässä kristillisen
työväenliiton vaaliliittojen luvun vähenemisestä. Tämä puolue on nimittäin
eräissä vaalipiireissä tehnyt vaaliliiton jonkun toisen puolueen kanssa, toisissa
taas kokonaan luopunut vaaliliiton muodostamisesta. Tämän lisäksi ovat
molemmat suomalaiset puolueet yhdessä vaalipiirissä, Vaasan läänin eteläisessä,
muodostaneet yhteisen vaaliliiton. Voitanee sanoa, että ensimäisten eduskunta-
vaalien kokeilujen jälkeen eri valtiollisten ryhmien valitsijamiehet ovat oppineet
paremmin arvostelemaan useampain tai harvempain vaaliliittojen tarkoituksen-
mukaisuutta.
Lähempiä tietoja yllä olevista seikoista sisältävät taululiitteet III, IV,
V ja VI.
13. Äänten jakaantuminen eri puolueille.
Hyväksytyt vaaliliput jakaantuivat eri puolueiden muodostamain vaali-
liittojen kesken, kun yhteisen vaaliliiton muodostaneiden puolueiden hyväksi
annetut äänet jaetaan sen mukaan, kummanko puolueen listojen hyväksi äänet
ovat annetut, seuraavasti:
Suffrages émis pour les différents partis.
Sosialidemokratinen puolue . .
Suomalainen »
Nuorsuomalainen »
Ruotsalainen kansan- »
Maalaisliitto
Kristillinen työväenliitto ....
Muut puolueet
Yhteensä
1907
329 946
243 573
121 604
112 267
51242
13790
18568
890990
1908
310826
205 892
115 201
103 146
51756
18848
3772
809441
11)09
337 685
199 920
122 770
104 191
56943
23259
1 703
846 471
1910
316 951
174 661
114 291
107 121
- 60 157
17 344
1034
791 559
1911
321 201
174177
119 361
106 810
62885
17245
708
802 387
1913
312 214
143 902
102 313
94672
56977
12850
1296
724304
Verrattuna lähinnä edellisiin vaaleihin, osottavat eri puolueiden saamat
äänimäärät alla mainitut lisäykset tai vähennykset:
Augmentation (+) ou diminution (—).
Absoluuttiset luvut.
Nombres absolus.
Sosialidemokratiaan puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen »
Ruotsalainen kansan» »
Maalaisliitto
Kristillinen työväenliitto
Muut puolueet
Yhteensä
Suhteelliset luvut.
En «/..
Sosialidemokratinen puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen » :. . . .-
Ruotsalainen kansan- »
Kristillinen työväenliitto
Muut puolueet
Keskimäärin
Lisäys (-J-) tai vähennys ( — ) verrattuna
edellisiin vaaleihin.
1908
— 19 120
- 37 681
— 6403
— 9121
+ 514
-j- 5058
— 14 796
— 81 549
— 5.8
— 15.5
— 5.3
— 8.1
+ 1.0
+ 30.7
— 79.7
— 9.2
1909
-t- 26 859
— 5972
+ 7569
+ 1045
+ 5187
+ 4411
— 2069
+ 37 030
+ 8.6
— 2.9
+ 6.6
+ 1.0
+ 10.0
+ 23.4
— 54.9
1910
— 20 734
— 25 259
— 8479
+ 2930
+ 3214
— 5915
— 669
- 54 912
— 6.1
— 12.6
- 6.9
+ 2.8
+ 5.6
— 25.4
— 39.3
1911
+ 4250
- 484
+ 5070
— 311
+ 2728
— 99
— 326
-f 10828
+ 1.3
— 0.3
+ 4.4
— 0.3
+ 4.5
— 0.6
— 31.5
+ 4.6 | — 6.5 + 1.4
1013
— 8987
— 30 195
— 17 048
— 12 138
— 6908
— 4395
+ 588
— 78 083
— 2.8
— 17.3
— 14.3
— 11.4
— 9.4
— 25.5
+ 83.1
— 9.7
Säännöllistä vähenemistä osottaa suomalaisen puolueen äänimäärä, joka
vuodesta 1907 on vähentynyt 40.9 %:lla. Säännöllistä lisäystä vuoteen 1911
osottaa maalaisliiton äänimäärä, joka vuonna 1913 ilmenneestä vähenemisestä
huolimatta on ll.i % korkeampi kuin vuonna 1907. Muiden puolueiden ääni-
määrä on osittain noussut, osittain laskenut ollen kuitenkin kaikissa puolueissa
vuonna 1913 jonkun verran pienempi kuin vuonna 1907. Erikoisen suuri on
»muiden puolueiden» äänimäärän väheneminen, joka vuoden 1913 noususta
huolimatta on noin 93. o % pienempi kuin vuoden 1907 äänimäärä.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
A. Absoluuttiset luvut. — Nombres absolus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
S"
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Sosialidemokratinen puolue.
Parti démocrate-socialiste.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen. ......
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
> » pohjoinen
Viipurin » läntinen
Kuopion » läntinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
» » pohjoinen
Yhteensä
Suomalainen puolue.
Parti finnois.
Uudenmaan läänin
Hämeen läänin eteläinen
Viipurin » läntinen
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » pohjoinen
Yhteensä
Kaupungit.1) — Villes.
1907
13207
3465
2836
973
6469
4082
370
986
2123
333
375
1146
614
2645
332
39956
7577
4639
2003
1073
2698
2031
226
727
383
380
288
831
156
1132
39
24183
1908
11889
3455
2435
721
5007
3211
256
750
1543
262
246
1063
509
1855
265
33467
6451
3729
1784
835
2285
1797
224
541
348
.314
229
644
141
998
71
20391
1909
12583
3693
2389
804
4976
3303
327
773
1913
300
245
1190
719
1868
267
35350
6943
4082
1882
974
2727
2024
228
582
414
336
239
783
123
1011
59
22407
1910
13635
3763
2361
845
5157
3377
300
764
1804
237
209
1246
684
1894
222
36498
6210
4020
1809
967
2789
1770
207
561
326
301
233
710
123
901
51
1911
13218
3617
2367
853
4882
2970
333
719
1772
240
180
1263
713
1898
247
35272
6214
3795
1698
902
2431
1595
217
509
319
270
238
637
109
940
51
1918
14104
3892
' 2306
871
5193
2968
257
645
1751
224
173
1444
922
1947
244
36941
1
5042
3218
8)1429
735
2103
979
128
538
231
227
226
8)681
122
778
54
20978 19925| 16491
J) Näihin lukuihin sisältyvät myöskin ne äänet, jotka annettiin samaan vaaliliittoon
ainoastaan koko vaalipiiriin nähden.
3) Näihin lukuihin sisältyvät nekin äänet, jotka annettiin samaan vaaliliittoon kuuluvan
koko vaalipiiriin nähden.
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
27217
16997
38648
31715
23163
24945
17186
24046
20849
17960
21470
5109
1908
27068
18160
35195
29191
22327
23244
16868
23118
18995
15778
18695
5663
3873 4343
8866
4706
95
286845
12439
22 627
18388
14496
11698
16989
20 774
18732
2833
6184
13856
17636
18513
13205
8192
1042
8423
4383
223
271 674
10944
18852
17210
12677
9311
14229
16626
14939
2854
5253
11122
14914
16601
10179
5912
562
217 604 182 185
1909
26749
17922
36036
29207
23439
24812
20454
26285
24897
18787
22434
6255
4975
9830
5600
239
297 921
10551
18445
17450
12953
8948
14434
15014
13414
2533
4957
10544
14900
15234
9848
5488
697
175410
1910
26 206
18876
34653
28430
21832
25203
18633
22052
21656
15246
19 288
5793
4541
8648
4325
120
275 502
8994
17530
15687
11282
8617
12172
11675
11098
2104
3842
8970
13080
13443
8281
4085
506
151 366
1911
25898
19716
35376
28774
22354
25239
18542
22458
21509
15517
20496
6276
4641
9810
4843
348
281 797
8917
17031
15444
11063
8257
11899
11116
11405
2027
3992
9986
13982
13203
9234
4444
508
1913
27874
19097
33249
27847
22116
23938
16004
19473
22535
14166
18915
6702
4589
8893
4421
268
270 087
8695
14402
2)16863
10162
7229
8340
7620
9155
.1563
2737
8469
8n0504
11065
7102
3409
562
152508127877
Koko maa. — Pays entier.
1907
40951
20591
41705
32923
29932
29264
17772
25327
23351
18513
22029
6331
4536
11557
5069
95
329946
20402
27443
20598
15706
14544
19121
21078
19579
3310
6628
14238
18510
18720
14405
8249
1042
1908
39687
21905
38080
30451
27886
26914
17517
24528
21211
16289
19286
6814
4924
10419
4691
224
310826
18199
22928
19303
13787
11874
16319
16935
15667
3324
5651
11495
15674
16839
11320
6015
562
243573 205892
1909
39745
21785
38735
30351
28850
28587
21117
27564
27460
19338
22925
7505
5735
11846
5903
239
337 685
17735
22714
19596
14165
11895
16604
15328
14176
3053
5362
10877
15782
15424
10942
5570
697
199 920
1910
40307
22828
37435
29676
27495
29153
19296
23320
24125
15722
19843
7100
5274
10661
4594
122
316 951
15463
21769
17790
12498
11677
14105
11985
11846
2532
4217
9307
13896
13638
9277
4153
508
174 661
1911
39475
23458
38060
29921
27671
28604
19196
23706
23886
15972
20947
7588
5393
11838
5138
348
321 201
15355
20991
17364
12138
10896
13624
11403
12034
2420
4311
10338
14682
13369
10233
4510
509
174 177
1913
42591
23190
35939
29167
27830
27284
16567
20600
25018
14756
19426
8227
5640
10993
4717
269
312 214
14332
17822
16366
11082
9568
9436
7817
9797
1869
3016
8794
10766
11280
7976
3494
567
143 982
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
kuuluvan kristillisen työväenliiton listoille, ja joille annettu äänimäärä voidaan erottaa
nuorsuomalaisen puolueen listoille, joille annettu äänimäärä voidaan erottaa ainoastaan
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitct- tvina puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
A. Absoluuttiset luvut, — Nombres absolus.
1
?,
3
4
5
fi
7
8
q
10
H
!•>
1?
1 j
1 5
i f i
17
18
1e»
?0
•M
f?,
9 S
<):\
?">
">fi
97
98
9l)
SO
SI
v>
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Nuorsuomalainen puolue.
Parti jeune-finnois.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» >> itäinen
Vaasan * itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » • eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
Ruotsalainen kansanpuolue.
Parti sitédois.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
1907
2481
1607
1456
512
1323
1 755
468
1 074
2167
299
145
358
76
1624
431
15776
18972
4587
169
1309
4167
1949
412
—
31565
J
1908
1881
1860
1488
660
1629
2982
455
997
1949
222
334
323
68
1572
391
16811
16763
4090
3929
1869
—
26651
[aupungil
1909
2477
1982
1681
767
1950
3507
576
1047
2100
283
376
397
102
1677
348
19270
19306
4650
4039
1950
—
29945
.') - Ville
1910
2663
2219
1598
736
1973
3543
593
1053
2084
278
358
366
82
1659
330
19535
20140
4710
—
3953
1953
30 756
s.
1911
2122
1927
1502
675
1795
3432
565
1056
1975
246
303
359
89
1609
289
17944
19 830
4544
_
_
_
3899
1899
—
30 172
1918
1981
a)2 638]
1278
2)698Î
1397
2696
498
913
1829
292
2533) !
1511
254
16 238
1
16 302
4014
_
_
_
_.
3255
1794
_
_
—
25365
J) Allaolevan lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden
2) Näihin lukuihin sisältyvät nekin äänet, jotka annettiin samaan vaaliliittoon kuuluvan
vaalipiiriin nähden.
3J Nuorsuomalainen puolue oli muodostanut yhteisen vaaliliiton suomalaisen puolueen
vaalipiiriin nähden.
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
3904
5520
5965
5454
3255
16225
13122
6921
13 253
10853
7870
3779
825
4514
2269
459
104 188
25222
17785
47
—
—
714
• —
—
—
—
20102
15995
29
—
—
79894
1908
3923
5310
5981
5674
3754
16409
12465
7452
12242
8437
5703
471
431
3079
2653
682
94666
24062
16278
—
—
—
—
—
—
—
—
18844
15283
—
—
—
74467
1909
4019
5686
6252
5819
3979
17032
15157
9218
12445
8722
5339
526
241
3036
2725
849
101 045
23326
15441
—
—
—
—
—
—
—
—
18970
15416
—
—
—
73153
1910
3914
5857
5686
6073
4120
16153
13341
7850
10961
7178
4854
490
237
2473
2198
684
92069
25057
16410
—
—
—
—
— f
— .
—
—
18465
15314
—
—
—
75246
1911
3809
5948
6452
6105
4296
18728
15047
8780
11529
7667
4788
623
248
2461
2230
731
99442
25257
16207
—
—
—
—
—
—
—
—
18247
15901
—
—
—
75612
191b
3615
2)8 231
5586
2)6 964
3774
14879
12756
8339
10 561
6568
3166
3)
—
2132
1957
450
88978
23011
14994
—
—
—
—
—
—
—
—
15705
13881
—
—
—
67591
Koko maa. — Pays entier.
1907
6521
7225
7557
6089
4728
18104
13746
8148
15600
11245
8123
4159
917
6229
2754
459
121 604
44544
22598
234
—
—
2117
—
. —
—
—
24300
17993
481
—
—
112 267
1908
6296
7346
7813
6669
5730
19943
13152
8678
14412
8802
6233
863
536
4919
3121
688
115201
41937
20855
—
—
— .
—
—
—
—
—
23046
17308
—
—
—
103 146
1909
6647
7799
8171
6799
6118
20841
15952
10510
14767
9151
5854
960
374
4842
3136
849
122 770
43123
20408
—
. —
—
—
—
—
—
—
23166
17494
—
~~~
—
104 191
1910
6786
8214
7542
7048
6300
20059
14169
9152
13296
7597
5341
892
349
4261
2598
687
114 291
45 716
21425
—
—
—
—
—
—
—
—
22583
17397
—
—
—
107 121
1911
6083
7967
8120
6952
6271
22423
15785
10060
13680
8020
5182
1006
357
4158
2565
732
119 361
45593
21005
—
—
—
—
—
—
—
—
22295
17917
—
—
—
1913
5986
6949
7045
6102
5414
17918
13425
9413
12589
6968
3503
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
51812
— 13
3764
2260
459
102 313
40308
19319
—
—
—
—
—
—
—
—
19219
15826
—
—
—
106810 94672
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
O Ao O
26
27
28
29
30
31
32
33
34
luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
kristillisen työväenliiton listoille, joille annettu äänimäärä voidaan erottaa ainoastaan koko
kanssa eikä edellisen listoille annettua äänimäärää voida saada erilleen muuta kuin koko
Yaalitilasto 1913. 5
34
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
A. Absoluuttiset luvut. — Nombres absolu.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J15
16
17
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Maalaisliitto.
Union agraire.
Lapin
Yhteensä
Kristillinen työväenliitto.
Union ouvrière chrétienne.
Lapin
Yhteensä
Kaupungit.1) — Villes.
1907
11
28
7
40
7
53
187
333
928
303
1427
256
2914
1908 1909
1
9
27
3
32
3
18
4
34
8
139
213
925
202
58
1061
14
143
i! i4
8
2638
31
12
49
1
4
17
6
50
18
188
472
1006
206
82
1209
218
55
19
163
17
~
i ~~
3447
1910
2)190
15
6
49
3
2
26
17
53
15
376
655
816
165
59
1128
26
27
159
4
—
1911 1913
j
25;
14!
6!
15l!
2
6
27
15
56
14
316
470
870
163
67
978
176
21
124
1
3 039 2 870
21
13
108
5
3
23
7
51
5
236
3)
4)
3)
751
176
13
940
]) Allaoleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä
*) Maalaisliitto ja kristillinen työväenliitto ovat muodostaneet yhteisen vaaliliiton.
3) Kristillinen työväenliitto oli muodostanut yhteisen vaaliliiton nuorsuomalaisen puolu-
vaalipiiriin nähden.
*) Kristillinen työväenliitto oli muodostanut yhteisen vaaliliiton suomalaisen puolueen
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
1
ii
~~
1908
j
j 1909 1910 1911
" . " '
.
1141
- — —
4 624 3 725
i 16695 15633
3348
5517
i!
 865i1
•
! 1843
13511
4445
—
2643
4127
967
2823
2853
1878
12425
4368
—
• — •
—
4079
15490
4832
1136
3654
4093
2674
15183
5497
46
—
—
—
—
2)5 601
16880
681
4466
1805
3685
3907
3405
14054
5181
11
50 848! 51 566' 56 684 59 676
|
4072
3901
_
i 1551
1285
1
—
—
• —
703 852 1 133
4933 4779 3818
4069
1321
2174
—
450
—
767
—
— 953
~ ! ~~
!
—
—
10809
— -
764
3934J 3029
1 450 1 065
2691 2099
2 079' —
1 872 952
641 1023
567 484
"
883 654
1 .
j1
j
16134 19748! 14257
—
—
—
—
3784
17053
1270
5366
1347
4137
4238
4143
14995
6143
18
62494
817
3871
2896
1237
1688
1585
1104
—
473
—
666
—
—
i
14337
1913
— •
—
—
Koko maa. — Pays entier.
1907 j 1908
—
—
—
— ' —
4 297 4 637
14173 16727
3 360
5332
2614
4051
4083
3291
13210
5587
31
56669
3)
4)
3)
1685
1316
930
—
—
--
—
—
—
—
—
5563
_
867
—
1879
13569
4640
—
51242
5011
4246
1909 1910
l
j
j
1
— i —
— —
115| —
_.
3735
15662
2650
4177
968
2830
2877
1893
12468
4381
—
51756
934
5871
4284
— ! 1 381
2981
1552
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3 931 13 790
3256
—
464
— .
913
—
971
—
—
774
—
18848
_
4110
15510
_
4897
1138
3667
1911
[
i
. . j
— —
2)5 797
16916
688
4530
1814
3694
4118 3950
2689
15248
5520
46
56943
1336
5795
4151
1 537
3904
2304
1929
665
737
—
901i!
1|
—
—
3434
14123
5200
11
60157
1791
4645
3207
1129
3235
—
981
1053
645
—
658
—
— -
—
—
23259 17344
—
3812
17076
1279
5531
1913
i
!
1 -~
—
—
j
1
2
3
; 4
K
4321 6
14186J 7
— 8
5452 9
1 356 2 630
4 149 4 059
4270
4175
15058
6161
18
62885
1287
4749
3060
1307
2673
4110
3314
13 274
5599
32
56977
4063
2161
1738
2444
1 765 1 500
1 129 944
—
605
—
670
—
—
. i
—
—
—
—
10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
- 31
i
17245 12 850J
IL
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34
uku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
een kanssa eikä edellisen listoille annettua äänimäärää voida saada erilleen muuten kuin koko
kanssa eikä edellisen listoille annettua äänimäärää voida saada erilleen muuten kuin koko
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
A. Absoluuttiset luvut. — Nombres absolus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Muita puolueita.
Autres partis.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
Oulun » eteläinen
Yhteensä
Kaupungit.1) — Villes.
1907
2257
677
233
326
873
644
14
57
68
2
129
5
5285
1908
240
1
3
2
2
224
2
1
1
2
478
1909
66
5
19
5
1
5
?
3
2
2
1
1
2
119
1910
45
3
3
4
7
3
5
3
3
1
77
1911
43
1
1
6
2
2
4
2
2
2
3
68
1913
176
1
3
1
1
4
2
4
»
5
1
198
*) Allaolevan lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
2711
991
1396
1932
392
858
2395
755
147
398
347
—
—
133
—
22
12477
1908
155
13
167
19
5
1722
32
16
13
70
—
7
13
17
19
32
2300
1909
153
14
152
11
3
20
372
14
10
22
6
8
16
17
13
29
860
1910
7
16
96
10
4
3
84
11
14
5
6
4
4
7
1911
6
9
7
8
4
6
22
14
5
6
6
1
5
14
5 6
19 33
1918
236
10
7
6
4
19
12
19
8
10
39
5
13
10
3
—
295 152 401
Koko maa. — Pays entier.
1907
5008
1776
1709
2411
1385
1633
2414
895
216
437
495
—
—
167
—
22
18568
1908
468
78
244
122
125
2081
67
66
131
180
36
14
42
58
28
32
3772
1909
255
71
223
64
78
63
440
111
68
74
87
15
40
58
23
33
1703
1910
103
52
161
1911
71
38
39
49 57
114; 44
57 42
118 51
68 ; 46
56 73
49 50
70 62
20 12
41 28
32 î 39
25; 23
19 33
1034
1913
498
34
45
51
90
92
51
51
75
64
83
45
64
45
8
—
708| 1 296
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
luku kuitenkin on suhteellisesti pieni.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
B. Prosenteissa. — En %.
!
!
i
i
2
3
4
5
6
7
8
9
!io
!
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Sosialidemokratinen puolue.
Parti démocrate-socialiste.
Yhteensä
Suomalainen puolue.
Parti finnois.
» » » » pohjoinen ....
Yhteensä
Kaupungit.1) — Villes.
1907
29.7
21.8
40.5
33.7
50.6
40.5
33.5
34.5
44.4
32.8
40.0
17.6
21.9
45.0
33.6
33.3
17.0
29.2
28.6
37.2
21.1
20.1
20.4
25.5
8.0
37.5
30.7
12.8
5.6
19.3
3.9
20.2
1908
31.8
24.6
41.2
31.7
50.2
39.1
26.2
32.8
38.4
32.8
29.8
17.8
19.6
41.5
36.0
33.3
17.2
26.5
30.1
36.7
22.9
21.8
22.9
23.6
8.7
39.4
27.7
10.8
5.4
22.3
9.7
20.3
1909 1910
30.1
23.9
38.7
30.6
45.8
36.3
27.2
31.9
41.2
32.6
27.8
18.5
24.8
40.6
38.6
31.9
16.6
26.5
30.5
37.0
25.1
22.3
18.9
24.0
8.9
36.5
27.1
12.2
4.2
21.9
8.5
20.2
31.5
: 24.2
j 39.8
32.4
46.7
38.0
26.2
31.7
40.8
28.9
25.9
19.8
23.9
42.0
35.9
32.8
14.3
25.9
30.5
37.0
25.2
19.9
18.1
23.2
7.4
36.8
28.9
11.3
4.3
20.0
8.2
18.9
1911
31.6
24.5
41.3
34.1
48.4
36.2
29.0
31.3
40.8
31.7
24.7
20.4
25.2
42.1
41.1
33.1
14.8
25.7
29.6
36.0
24.1
19.5
18.9
22.2
7.3
35.6
32.7
10.3
3.9
20.9
8.5
1913
j 37.5
! 28.3
45.9
37.8
55.0
43.4
28.3
30.8
44.6
29.9
26.4
26.7
32.4
45.4
43.7
38.3
13.4
23.4
2)28.5
31.9
22.3
14.3
14.1
25,6
5.9
30.4
34.5
3)12.6
4.3
18.1
9.7
18.7 17.1
J) Katso muist. l siv. 30.
2) » » 2 » »
3) » » 3 » »
39
Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
38.1
25.0
56.6
59.2
57.8
38.0
24.5
44.7
48.9
50.8
48.3
11.0
9.4
22.0
24.0
5.9
37.6
17.4
33.3
26.9
27.0
29.2
25.9
29.6
34.8
6.7
17.5
31.2
37.8
45.1
32.8
41.8
64.4
28.5
1908
40.5
28.6
56.2
59.5
59.4
39.2
27.2
48.0
48.7
51.7
47.6
13.2
11.3
24.2
25.3
14.9
39.2
16.4
29.7
27.5
25.9
24.8
24.0
26.8
31.0
7.3
17.2
28.3
34.9
43.1
29.2
34.1
37.3
26.3
1909 1910
40.8
28.8
56.5
59.1
60.0
39.7
29.9
53.0
55.0
55.9
52.3
14.0
12.9
25.9
29.0
12.8
40.1
30.2
58.6
60.7
59.5
42.6
30.3
51.6
54.6
54.3
51.5
13.9
12.3
25.8
27.4
9.0
41.1 i 41.2
16.1
29.6
27.3
26.2
22.9
23.1
22.0
27.1
5.6
14.7
24.6
33.3
39.5
26.0
28.4
37.4
24.2
13.8
28.0
26.5
24.1
23.5
20.6
19.0
26.0
5.3
13.7
i 24.0
31.3
36.4
24.8
i 25.9
37.8
22.7
1911
40.0
31.4
58.8
61.0
61.1
41.2
29.5
51.1
52.6
54.4
51.1
14.5
12.2
26.9
27.4
21.3
41.1
13.8
27.1
25.7
23.5
22.6
19.4
17.7
26.0
5.0
14.0
24.9
32.2
34.6
25.3
25.2
31.0
22.2
1913
43.9
33.7
59.7
61.9
63.6
45.4
31.1
52.6
56.4
54.3
54.6
18.1
14.0
28.4
28.8
20.4
43.9
13.7
25.4
2)30.3
22.6
20.8
15.8
14.8
24.8
3.9
10.5
24.5
3)28.4
33.7
22.7
22.2
42.9
20.8
Koko maa. — Pays entier.
1907
34.9
24.3
54.8
57.6
55.9
38.3
24.8
44.1
48.6
50.3
48.1
11.9
10.3
24.9
24.5
5.9
37.0
17.4
32.4
27.1
27.5
27.1
25.0
29.4
34.2
6.9
18.0
31.1
34.7
42.5
31.0
39.8
64.4
27.3
1908
36.9
27.8
54.6
58.0
57.1
39.0
27.5
47.5
48.0
51.1
47.2
13.8
11.7.
26.1
25.7
14.9
38.4
16.9
29.0
27.7
26.2
24.3
23.7
26.6
30.4
7.5
17.7
28.1
31.8
40.6
28.3
33.0
37.3
25.4
1909
36.5
27.7
54.7
57.4
56.7
39.4
30.1
52.0
53.9
55.2
51.7
14.6
13.8
27.6
29.3
12.8
39.9
16.3
28.9
27.6
26.8
23.4
22.9
21.8
26.7
6.0
15.3
24.6
30.6
36.9
25.5
27.6
37.4
23.6
1910
36.6
28.9
56.6
58.9
56.3
42.1
• 30.4
50.6
53.4
53.5
51.0
14.7
13.1
27.8
27.7
9.1
40.0
14.0
27.6
26.9
24.8
23.9
20.4
18.9
25.7
5.6
14.3
23.9
28.7
34.0
24.2
25.1
37.7
22.1
1911
36.6
30.0
57.1
59.4
58.2
40.7
29.7
50.4
51.7
53.8
50.7
15.2
13.1
28.6
27.9
21.2
40.0
14.2
26.8
26.0
24.1
22.9
19.4
17.6
25.5
5.2
14.5
25.0
.29.5
32.4
24.8
24.5
31.0
21.7
1913
41.0
32.5
58.4
60.6
61.4
45.0
31.3
51.7
55.6
53.8
54.2
19.2
15.6
30.5
29.4
20.3
43.1
13.8
25.0
26.6
23o
21.1
15.6
14.7
24.6
4.1
11.0
24.5
25.1
31.2
22.1
21.7
42.7
19.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13j
"i
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
40
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- *Yini puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
B. Prosenteissa. — . ^* °/o-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électormur.
Nuorsuomalainen puolue.
Parti jeune- finnois.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan •» itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
Ruotsalainen kansanpuolue.
Parti suédois.
Turun ja Porin läänin eteläinen . . . .
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Kuopion » läntinen
» » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Yhteensä
Kaupungit.1) — Villes.
1907
5.6
10.1
20.8
17.8
10.3
17.4
42.3
37.7
45.3
29.5
15.5
5.5
2.7
27.7
43.6
13.1
42.6
28.8
2.4
13.0
64.1
69.5
7.0
26.3
1908
5.0
13.2
25.2
29.0
16.3
36.3
46.5
43.5
48.5
27.8
40.4
5.4
2.6
35.2
53.2
16.7
44.8
29.1
65.7
72.1
1909
5.9
12.9
27.2
29.1
18.0
38.6
47.8
43.2
45.3
30.8
42.6
6.2
3.5
36.4
50.3
17.4
46.1
30.2
62.8
67.2
26.5 | 27.1
1910
6.1
14.3
26.9
28.2
17.8
39.9
51.7
43.6
47.1
33.9
44.4
5.8
2.9
36.8
53.3
17.6
46.5
30.3
62.7
68.3
191 1
5.1
13.1
26.2
27.0
17.8
41.9
49.1
46.0
45.5
32.5
41.6
5.8
3.1
35.7
48.1
16.8
47.3
30.8
63.0
67.2
27.6 l 28.3
1913
5.3
2)19.2
25.5
2)30.3
14.8
39.4
54.8
43.5
46.6
39.0
38.6
3)
35.2
45.5
16.9
43.3
29.1
60.3
63.1
26.3
') Katso muist. l siv. 32.
2) » » 2 » »
») » » 3 » »
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
5.4
8.1
8.7
10.2
8.1
24.7
18.7
12.9
31.1
30.6
17.7
8.1
2.0
11.2
11.5
28.4
13.7
35.3
26.2
O.i
—
—
1.1
I
__
—
—
43.1
39.0
0.1
—
—
10.5
1908 1909
5.8
8.3
9.5
11.6
10.0
27.6
20.1
15.5
31.4
27.7
14.5
1.1
1.1
8.8
15.3
45.7
13.7
36.0
25.6
—
—
—
—
I
—
—
—
44.1
39.6
—
—
—
6.1
9.1
9.8
11.8
10.2
27.3
22.1
18.6
27.5
25.9
12.5
1.2
0.6
8.0
14.0
45.5
14.0
35.5
24.8
—
—
—
—
I
—
—
— .
42.4
40.0
—
—
—
1910 1911 1913
6.0
9.4
9.6
12.9
11.3
27.3
21.7
18.4
27.6
25.6
13.o
1.2
0.6
7.4
13.9
51.0
13.8
38.4
26.3
—
—
—
—
I
—
—
—
44.2
41.5
—
—
—
10.7 10.1 11.3
5.9
9.5
10.7
12.9
11.7
30.6
23.9
20.0
28.2
26.9
12.0
1.4
0.7
6.7
12.6
44.6
14.5
39.0
25.8
—
—
—
—
—
—
—
42.1
41.7
—
—
—
11.0
5.7
2)14.5
10.0
2)15.5
10.8
28.2
24.8
22.5
26.4
25.2
9.1
3)
—
6.8
12.7
34.3
14.4
36.3
26.4
—
—
—
—
—
—
—
42.5
42.3
—
—
—
11.0
Koko maa. — Pays entier.
1907
5.6
8.6
9.9
10.7
8.8
23.7
19.1
14.2
32.5
30.5
17.8
7.8
2.1
13.4
13.3
28.4
1908
5.9
9.3
11.2
12.7
11.7
28.9
20.6
16.8
32.6
27.6
15.3
1.8
1.3
12.3
17.1
45.7
13.6 j 14.2
37.9
26.7
39.0
26.4
0.3 • j —
— —
2.8 —
i —
1
1909 1910 1911 | 1913
t
6.1
9.9
11.5
12.8
12.0
28.7
22.7
19.8
29.0
26.1
13.2
1.9
0.9
11.3
15.6
45.5
14.5
39.7
26.0
—
—
—
—
i i
— ; —
45.6 46.8
40.8 i 41.7
1.0 -
—
| 12.6
—
i
12.8
—
44.9
41.9
—
—
12.3
6.2 i
10.4
11.4
14.0
12.9
29.0
22.3
19.8
29.4
25.8
13.7
1.8
0.9
5.6
10.2
12.2
13.8
13.2
31.9
24.4
21.3
29.6
27.0
12.5
2.0
0.9
11.1 10.1
15.7 14.0
51.0
14.4
41.5
27.1
—
—
—
—
—
—
—
—
46.6
43.3
—
—
—
13.5
44.7
14.9
42.3
26.9
—
—
—
—
—
—
—
—
44.7
43.4
—
i
—
13.3
5.8
9.7
11.4
12.7
11.9
29.6
25.3
23.6
28.0
25.4
9.8
1.2
—
10.5
14.1
34.6
14.1
38.9
27.1
—
—
—
—
—
— •
—
—
44.8
43.8
—
—
—
13.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaalitilasto 1913. 6
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
B. Prosenteissa. — En %.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
î
i
18
19
20
21
22
23
|24
25
26
i 2 7
28
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Maalaisliitto.
Union agraire.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
o » » ) pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinenr j
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
Kristillinen työväenliitto.
Union ouvrière chrétienne.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » t> » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
9 & pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
* » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
Kaupungit.1) — Villes.
1907
0.1
2.5
0.3
0.9
0.3
0.9
18.9
0.3
5.8
4.4
11.2
2.5
1908
[0.04]
O.i
2.8
0.1
0.8
0.4
0.3
0.2
0.8
1.1
0.1
0.6
6.6
3.4
2.5
10.6
1.4
3.6
1.7
0.2
1909
—
—
0.3
1.0
1.1
0.1
0.4
0.3
0.2
1.1
2.6
0.2
1.1
6.5
3.3
3.1
11.1
2.4
4.6
0.8
3.5
1.9
2.4 2.6 3.1
1910
2)2.2
1.3
0.3
1.1
0.4
0.3
0.4
0.6
1.1
2.4
0.3
1.5
5.3
2.8
2.3
10.2
2.3
1.1
3.6
0.5
1911
0.3
1.2
0.3
3.5
0.2
0.8
0.5
0.5
1.2
2.3
0.3
1.1
5.9
2.9
2.7
9.7
2.1
1.8
2.9
0.2
2.7 2.7
1913
0.3
1.4
2.8
0.7
0.5
0.4
0.2
1.2
0.9
0.2
3)
4)
3)
7.9
2.5
1.4
1.0
*) Katso muist. l siv. 34.
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
—
—
7.0
23.8
6.2
13.0
—
2.0
—
4.5
33.6
22.7
i —
i 6.7
6.0
5.7
—
3.9
2.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1908
—
0.3
6.3
25.2
5.5
10.6
3.2
7.2
6.7
4.9
35.6
25.2
—
7.4
1.1
7.8
6.5
2.7
5.8
—
0.7
—
2.0
—
2.4
—
—
2.2
—
—
1.4 2.3
1909
—
I
—
—
6.5
22.6
—
10.7
3.4
1910
—
I
1
—
2)9.5
27.4
1.6
11.3
6.4
8.5 9.8
9.1 9.4
6.9 9.2
40.0 ! 42.0
28.5 ; 32.8
2.5 0.8
7.8
1.3
7.7
6.2
2.9
6.9
3.3
2.8
1.3
1.2
—
2.1
—
—
—
—
—
8.9
17
6.1
5.1
2.3
5.7
—
1.5
2.4
1.2
—
1.7
—
' —
—
—
—
2.7 2.1
1911
—
—
—
6.2
27.1
2.9
13.1
4.7
10.3
9.8
10.8
1918
—
—
—
8.1
27.5
—
13.3
10.0
11.7
11.0
lO.o
41.1 42.1
34.8 J 36.3
1.1
9.1
1.3
6.2
4.8
2.6
4.6
2.6
1.8
—
1.1
—
1.7
—
—
—
—
—
2.4
9.2
3)
')3)
4.8
2.5
1.8
—
—
—
—
—
—
—
_
—
2.1 ! 0.6
Koko maa. —
1907
—
—
—
6.1
23.3
5.9
lie
—
1.9
—
4.3
1906
—
0.2
—
5.4
24.5
1909
j
—
1
— j
—
5.7 j
22.1
i ;
5.2 — !
9.5
3.0
6.9
5.8
9. ti ;
3.2
8.3
8.0
4.6 i 6.4
29.3 31.2
22.4 24.0
— —
5.8 6.4
i
— 0.9
5.9 7.4
5.6 ! 6.2
— 2.6
5.6 6.7
2.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i —
j 0.7
—
2.1
—
2.4
1
—
1.9
—
—
1.6 2.3
35.5
27.4
2.5
6.7
1.2
7.4
5.9
2.9
7.7
3.2
2.7
1.8
1.4
—
2.0
—
—
—
—
—
2.8
- Pays entier.
1910 1911
i
j
i
—
—
2)8.4
26.7
1.5
—
—
—
5.4
26.4
2.7
10.0 12.0
6.2 j 4.61
9.5
8.2
8.6
36.8
31.4
0.8
7.6
1.6
5.9
4.9
2.2
6.6
—
1.5
2.3
1.5
—
1.7
—
\
. —
—
2.2
lO.o
8.6
10.1
36.4
33.5
1.1
1913
j
—
—
—
7.1
26.8
—
12.1
9.6
11.3
1
3
4
5
6
j
7
8
9
10
11
.9.6 ;i21
 1
9.2
36.8
isl
14
34.8 15
2.4 16
7.8 7.8
» • • ! -
6.1
4.6
2.6
5.6
2.5
1.8
—
1.3
—
1.6
—
—
—
—
—
2.2
5.7
17
18
19
3.5 20
3.6
5.4
2.5
1.8
—
—
—
—
—
—
—
—
1
21
'22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1.8 '34
Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet-
 tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
B. Prosenteissa. — rv, o/
1
9
3
\
fi
fi
7
8
9
10
11
1?
'n
14
15
16
|17
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Muita puolueita.
Autres partis.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohioinen
Viipurin » läntinen
> » itäinen '
Mikkelin läänin .
Kuopion » läntiren
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
1907
5 i
43
33
n 3
6 8
fi 4
1 3
2 0
1 4
02
138
O i
4.4
J
1908
06
ro oii[U.U1J
0 l
0 1
ro 02![V/.UÄJ
2 7
0 2
T002lLU.uij
0 1
roo4iJU.UÏJ
0.5
taupungi
1909
0 2
fO 03]
0 3
0 2
ro oii1\J.U1J
O i
0 5
0 1
ro O4i[U.U J
0 2
ro 02!IU.U4J
0 1
ro O4i[u.uaj
.
0.1
t.1) - Ville
1910
0 1
10 02l[U. U *J
10 04ll"'"*J
n i
0 1
10 OSllu.uaj
04U.
0 1
0 l
0 2
O.i
8.
1911
0 1
rn oii[U.UIJ
ro oii1"<U1J
0 0
ro oii[U.UJ.J
ro 02!
0 a
ro O4i[U.U J
[0 03]
0 l
0 l
0.1
1918
0 5
fO Oli[U.U1J
0 1
rn oïl[U.U4J
ro oii[U.U1J
0 l
n i
01U.l
0 1
0 2
0.2
Katso muist. l siv. 36.
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Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
3.8
1.4
2.0
3.6
1.0
1.3
3.4
1.4
0.3
1.1
0.8
—
—
0.3
—
1.3
1.6
1908
0.2
[0.02]
0.3
[0.04]
[0.01]
2.9
[0.04]
[0.03]
[0.03]
0.2
—
[0.02]
[0.03]
[0.04]
0.1
2.1
0.4
1909
0.2
[0.02]
0.2
[0.02]
[0.01]
0.1
0.6
[0.03]
[0.02]
0.1
[O.oi]
[0.02]
0.1
0,1
0.1
1.8
0.1
1910
[O.oi]
[0.03]
0.2
[0.02]
[O.oi]
[O.oi]
O.i
[0.03]
[0.04]
[0.02]
[0.02]
[0.01]
[0.01]
[0.02]
[0.03]
1.4
[0.04]
1911 1913
[0.01]
[0.01]
[0.01]
[0.0l]
[O.oi]
[0.0l]
[0.03]
[0.03]
[O.oi]
[0.02]
[0.0l]
[0.002]
[O.oi]
[0.03]
[0.03]
2.0
[0.02]
0.4
[0.02]
[O.oi]
[0.01]
[O.oi]
[0.04]
[0.02]
0.1
[0.02]
[0.04]
0.1
[0.01]
[0.04]
[0.03]
[0.02]
—
0.:
Koko maa. — Pays entier.
1907
4.2
2.1
2.3
4.2
2.6
2.1
3.4
1.6
0.4
1.2
1.1
—
—
0.4
—
1.3
2.1
1908
0.4
0.1
0.3
0.3
0.2
3.0
0.1
O.i
0.3
0.6
O.i
[0.03]
O.i
0.2
0.2
2.1
0.5
1909
0.2
0.1
0.3
O.i
0.2
O.i
0.6
0.2
O.i
0.2
0.2
[0.03]
0.1
0.1
0.1
1.8
0.2
1910
0.1
O.i
0.2
O.i
0.3
0.1
0.2
O.i
O.i
0.2
0.2
[0.04]
O.i
0.1
O.i
1.4
. 0.2
1911
0.1
[0.04]
O.i
0.1
0.1
O.i
O.i
O.i
0.2
O.i
0.2
[0.02]
0.1
0.1
O.i
2.0
O.i
1913
0.5
[0.05]
0.1
O.i
0.2
0.2
0.1
O.i
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
O.i
[0.04]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
— lie
0.2 !l7
46
Huomattavimmat seikat, jotka edellä olevista tauluista käyvät esille
äänten jakaantumiseen nähden eri puolueille, ovat seuraavat. Sosialidemo-
kratisen puolueen hyväksi annettujen vaalilippujen suhteellinen lukuisuus on
pitkin aikaa osottanut selvää nousemisen taipumusta. Etenkin on nousu vuoden
1913 vaaleissa, edellisiin vaaleihin verrattuna, huomattavan suuri. Niin hyvin
kaupungeissa kuin maaseudulla on sosialidemokratinen puolue saanut suu-
rempaa kannatusta kuin mikään muu puolue. Suomalainen puolue taas on vaali
vaalilta menettänyt valitsijoita ja on puolueen suhteellinen äänimäärä laskenut
jonkun verran kaupungeissa ja vielä suuremmassa määrin maaseudulla. Nuor-
suomalaisen puolueen saavuttama äänimäärä on pienempiä vaihteluita lukuun-
ottamatta suurin piirtein pysynyt muuttumatta maaseudulla, mutta kaupun-
geissa on tämän puolueen hyväksi annettujen äänien luku noussut. Ruotsa-
laisen kansanpuolueen suhteellinen äänimäärä on pysynyt melkein entisellään.
Maalaisliitto, jolla kaupungeissa ei lainkaan ole kannatusta, on maaseudulla
saavuttanut yhä kasvavaa merkitystä. Kristillisen työväenliiton ennestään
pieni kannatus on viime vaaleissa vielä pienentynyt.
Sosialidemokratinen puolue oli vuonna 1913 voimakkain Turun ja Porin
läänin pohjoisessa ja Vaasan läänin itäisessä sekä Hämeen, Mikkelin ja Kuopion
läänien vaalipiireissä, joissa kaikissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä
tuli tämän puolueen hyväksi. Enemmän ääniä kuin mikään muu puolue sai
sosialidemokratinen puolue sitäpaitsi Uudenmaan läänin, Turun ja Porin läänin
eteläisessä sekä Viipurin läänin molemmissa vaalipiireissä. Suomalainen puolue
oli suurimpana puolueena ainoastaan Lapin vaalipiirissä, ruotsalainen kansan-
puolue Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä sekä vihdoin maalais-
liitto Oulun läänin vaalipiireissä.
Kaupungeissa ovat äänet yleensä jakaantuneet tasaisemmin suurempien
puolueiden kesken kuin maaseudulla. Suhteellisesti enemmän ääniä kaupun-
geissa kuin maaseudulla ovat kaikissa tähän saakka toimitetuissa vaaleissa
saaneet ruotsalainen kansanpuolue ja nuorsuomalainen puolue.
14. Valitut edustajat.
Kussakin tähänastisista eduskuntavaaleista ovat ainoastaan vaaliliittoihin
liittyneet valitsijayhdistykset saaneet ehdokkaitaan valituiksi. Yksityiset
valitsijayhdistykset eivät kertaakaan ole saaneet ainoatakaan ehdokasta vali-
tuksi. Eri puolueiden muodostamain vaaliliittojen valitsemain edustajain luku
vaalipiirittäin käy seuraavasta taulusta esille:
Nombre des représentants aux Diètes 1907—1913.
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1 V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Turun ja Porin 1. etel...
» » » » pöh j..
Hämeen läänin etel
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Siitä: Naisia — Dont fem-
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Suomalainen
puolue.
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Nuorsuomalai-
nen puolue.
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1
1
1
3
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3
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1
2
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1
1
4
4
2
4
3
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1
1
26J27
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1
1
2
2
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1
4
4
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4
3
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1
4
4
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4
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1
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1
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4
3
4
3
1
1
1
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28
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1
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1
4
4
3
4
3
1
1
1
29
2
Ruotsalainen
kansanpuolue.
Parti suédois.
coO^1
9
5
o<x
9
5
i
6
4
~~
6
5
1i
i CCH-C «c^-
91010
5 5 5
i
i i
1
i ,
6
5
6
5
_
I I : " 1
24
1
25
3
6
5
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W
C
F
6
5
i
i
25' 26 26 25
4 3 3 4
Maalaisliitto.
Union agraire.
S
—
4
1
i
3
1
i
i
4 4
1
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—
j
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1
1
1
5
1
1
9 9
1 li
1
5
-<
1
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5
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—
5
1
1
1
1
5
2
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—
1
5
1
1
1
1
1
5
2
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16 18
Kristillinen
työväenliitto.
Union ouvrière
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S
**i
1
1
—
1
1
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—
1
1
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1
1
11
i
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i '
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1
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1
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hteensä
 v
alittu
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.
Tofc$
.
»
23
17
17
11
11
13
17
14
13
11
11
12
10
13
6
1
200
Edustajista oli
naisia.
Dont femmes.
»
0vi
2
3
2
2
2
1
1
2
1
2
J.
—
19
'
cc
o
CC
4
3
2
•1
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2
1
1
2
2
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1
1
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2
2
1
1
2
»
1
1
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1
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—
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12
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15
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Vaihtelut eri puolueitten valitsemain edustajain luvussa seuraavat
luonnollisesti puolueitten saavuttamain äänimääräin vaihteluita. Riippuen
siitä, että maa on jaettu vaalipiireihin, tulee se edustajamäärä, jonka kukin
puolue saavuttaa, olemaan jossakin määrin toinen kuin se, joka oikeastaan
olisi vastannut puolueen äänimäärää, jos maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä.
Häiritsevästi vaikuttaa tässä suhteessa myöskin, että sekä vaalioikeutettujen
että hyväksyttyjen vaalilippujen keskiluku valittavaa edustajaa kohti niin
tuntuvasti vaihtelee eri vaalipiireissä. Yleensä tuottaa vaalipiirijako etua
suuremmille puolueille, jotka sen kautta saavuttavat useampia edustajapaikkoja,
kuin mihin niillä äänimääränsä perusteella olisi oikeus. Tämä käy lähemmin
esille seuraavista suhdeluvuista, jotka koskevat osaksi eri puolueiden ehdokasten
hyväksi annettuja äänimääriä osaksi valittujen edustajain lukuja.
Puolueen ehdokasten hyväksi
annettu ääiäri %.
Votes en °/0.
1907 1908 1909 1910 1911 1913
Sosialidemokratinenpuolue37.o 38.4 39.9 40.0 40.0 43.l
Suomalainen » 27.3 25.4 23.6 22.1 21.7 19.9
Nuorsuomalainen » 13.7 14.2 14.5 14.4 14.9 14.1
Ruot salainen kansanpuolue 12. e 12.8 12.3 13.5 13.3 13.1
Maalaisliitto 5.8 6.4 6.7 7.6 7.8 7.8
Kristillinen työväenliitto. 1.5 2.3 2.8 2.2 2.2 1.8
Muut puolueet 2.1 0.5 0.2 0.2 O.i 0.2
Valittuja edustajia %•
Représentants en %.
1907 1908 1909 1910 1911 1913
40.0 41.5 42.o 43.0 43.045.0
29.5 27.0 24.0 21.0 21.5 19.0
13.013.5 14.5 14.014.014.5
12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 12.5
4.5 4.5 6.5 8.5 8.0 9.0
1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 —
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siinä tapauksessa, että koko maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, olisivat
puolueet äänilukujensa perusteella saaneet seuraavat määrät edustajia:
Sosialidemokratinen puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen »
Ruotsalainen kansanpuolue
Maalaisliitto
Kristillinen tvöväenliitto«/
Muut puolueet .*....
1907
75
55
27
25
11
3
4
1908
78
51
29
25
13
4
1909
81
47
29
25
13
5
1910
81
44
29
27
15
4
1911
80
43
30
27
16
4
1913
86
40
28
26
16
4
Yhteensä 200 200 200 200 200 200
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Todellisuudessa sitä vastoin, riippuen vaalien toimittamisesta vaalipii-
rittäin, oli eri puolueiden valitsemain edustajain luku seuraava:
Sosialidemokratinen puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen »
Ruotsalainen kansanpuolue
Kristillinen työväenliitto
Muut puolueet
1907
80
59
26
24
9
2
1908
83
54
27
25
9
2
1909
84
48
29
25
13
1
1910
86
42
28
26
17
1
1911
86
43
28
26
16
1
1913
90
38
29
25
18
Yhteensä 200 200 200 200 200 200
15. Edustajat asuinpaikkansa mukaan.
Valtiopäiväkalentereissa olevien tiedonantojen mukaan ryhmittyivät edus-
tajat asuinpaikkansa mukaan seuraavasti:
Représentants par domiciles.
Kaupungeissa Maaseudulla.
Villes. Communes rurales.
1907
1908
1909
1910
1911
1913
93
113
99
98
92
101
107
87
101
102
108
99
Tietoja eri puolueisiin kuuluvain edustajain asuinpaikoista, huomioon-
ottaen myöskin asuivatko he sen vaalipiirin alueella, josta olivat edustajaksi
valitut, tarjoaa seuraava taulu:
Vaalitilasto 1913.
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Représentants classés d'après leur domicile.
1907
Omassa vaalipiirissä.
Cercle électoral du repr.
Kaupungit ( Villes) . .
Maaseutu (Communes)
Muissa vaalipiireissä.
Autre cercle électoral..
Kaupungit (Villes) ..
Maaseutu (Communes)
1908
Omassa vaalipiirissä.
Maaseutu
Muissa vaalipiireissä.
1909
Omassa vaalipiirissä.
Muissa vaalipiireissä.
Kaupungit
1910
Omassa vaalipiirissä.
Kaupungit
Muissa vaalipiireissä.
1911
Omassa vaalipiirissä.
Kaupungit
Muissa vaalipiireissä.
1913
Omassa vaalipiirissä.
Kaupungit
Maaseutu
Muissa vaalipiireissä.
Maaseutu
Sosialide-
mokra-
tiuen.
26
35
18
1
37
26
15
5
33
33
15
3
9«
36
H
3
37
38
7
4
37
34
14
5
Suomalai-
nen.
9
35
13
2
7
29
17
1
7
31
0
i
Q
27
12
7
28
8
7
21
9
1
Nuorsuo-
malainen.
5
14
7
4
11
11
1
5
12
10
2
7
10
8
3
4
14
9
1
6
12
10
1
Ruotsalai-
nen kan-
sanp.
10
9
5
4
7
13
Q
Q
12
5
a
i
12
7
6
1
11
8
6
Maalais-
liitto.
8
1
g
1
11
1
16
1
14
1
1
1
17
_
Kristilli-
nen työvä-
enlhtto.
1
1
1
1
1
1
_
1
_
—
Kaikki
edustajat.
50
102
43
5
62
79
51
8
59
93
40
8
59
94
39
8
60
101
32
7
62
92
39
7
51
16. Edustajain ryhmitys iän sekä ammatin ja
elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista ja elinkeinosta ei tosin suora-
naisesti tilastollista tarkoitusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäivä-
kalentereissa säännöllisesti näistä seikoista on tietoja, on katsottu syytä olevan
liittää oheen seuraava taulu, josta edustajain ryhmitys iän samoinkuin am-
matin ja elinkeinon mukaan pääkohdissaan käy selville:
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Vuosina 1907—1913 valitut edustajat ryhmitet- tyinä puolueen sekä iän ja ammatin mukaan.
Représentants aux Diètes 1907— 1913 selon l'âge et profession.
A. Iki.
Age.
70— » »
B. Ammatti tai elinkeino.
Profession.
Professoreita, oppii, opettajia, kansanopist.
johtajia ja yliopistollisen oppiarvon saa-
vuttaneita ilman vakinaista tointa tai
Lääkäreitä
Agronoom. maanvilj. seur. palveluksessa . .
Maanomistajia, talonvuokraajia ja palsta-
Liikkeenharjoittajia ja -johtajia, kauppiaita
Työnjohtajia, valtion, kirkon ja kunnan
alempia virkailijoita, talouden- ja kau-
panhoitajia, kahvilan ja keittiön omistajia
Käsityöläisiä ja työmiehiä
Aviovaimoja
E d u s t a j a t p u o l u e e n
Sosialidemokra
tiueii puolue.
Parti démocrate
socialiste.
sis
13 lî
2931
17 lï
15 i
3 '
3-
l!-
r
2
6
152
3
4
4
1-
7
33
4
1
J 19
L 30
)20
î 7
7 5
3
2 2
6 4
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6 1
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6 5 7 8 5
2 3 7 6 5
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1
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m u k a a n. — Parti.
j j
Ruotsalainen kansan- ,, , . .....puolue. Maalaisliitto.
Parti suédois.
8
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1
1
1
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Kaikki edustajat.
Total.
i
14
41
37
48
27
22
4
4
3
15
8
27
12
2
1
3
22
3
41
9
7
8
35
7
c—s00
18
37
39
38
33
22
8
3
2
21
6
28
10
1
1
3
28
5
34
9
6
6
34
8
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9
1
4
18
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10
4
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5
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3
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Vuonna 1913 valitun Eduskunnan vanhin jäsen oli syntynyt v. 1840 ja
nuorin v. 1887.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, huhtikuulla 1914.
Aug. Hjelt.
A. E. Tudeer.
T A U L U J A ,
TABLEAUX.
Vaaltiilasto r. 1913.
Taulu I. Äänestysalueet, äänioi- keutetut ja äänestäneet v. 1913.
Districts fie vote, électeurs inscrits et votants en 1913.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
 A & n e 8. ta ne I tä . - Foten/..
Electeursmscnt^ Äänestäneitä %:na ääni- .
b >: j ! Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
£• g: Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. i
3 5 ' ,. . . alueessa. Yhteensä. Votants en % des élec-
L ä ä n i t . |f j Dans leur propre d^stnct Dans un autre district Dans un autre cercle Total des votants t eur s inscrits. \ ,
* $ de vote. de vote de leur propre électoral. votants. , ,
Gouvernements. g. £ Miehiä. Naisia. Yhteensä. cercle électoral. ' \
** "—
 F
'
mme
" ™ !| ï| i l I g ï| i f j t f ï| *f ?g ! ï g
 g| !|:ï| g i
^ söi * 5 r* S s K 5> 5' *~ 5 s E; s S' *•• S S s; S S' ' §< s * BK s S' S. s?> • * • $ $ • « • & » • « • £ » • * * i ' & s r : 2 ? - g ,
1 '2 3 4 5 6 , 7 8 1» i 10 1 1 ! 12 i 18 j 14 lô 16 17 18 19 201 , . i
Uudenmaan lääni. j j ;
i l Kaupungit (Villes) 36 33513. 46816 80329 16835 19749 36584 516 980 1496 960! 1293 2253 18311 22022 40333 54.6 47.0 50.2 1
2 Maalaiskunnat (Communes ruraks) 203 49467 53506 102973 31998 29055 61053 1112 1088 2200 284 258 542 33394 30401; 63795 67.5 56.8 62.0 2
! 3! Yhteensä 239 82980 100322l 183302 48833 48804 97637 1628 2068! 3696; 1244! 1551! 2795 51705 52423i 104128 623 52 s! 56 8 3
; 1 1 ' ' ' ! ' i
: ' i ! ; : , ' i
; < ' • l l ' |
Turun ja Porin lääni. i j
' ' i ' ! i
4 Kaupungit (Villes) 24 13699 21057 34756 7781 10168 17949 ! 192 397 589 29?! 360 657 8270 10925 19195 60.41 51.9 55.2 4
5 Maalaiskunnat (Communes rurales) 394 93376 102505 195881 55546 54505110051 ! 1586 1702 3288 690 442 1132 57822 56649 114471 61.9 55.3 58.4 5
R Yhteensä 418 10707ö| 123562l 230637 63 327 64 673 128 000 | 1778 2099 3877 987 802i 1789 66092| 67574 133666 617 547 58 0 6!
! • i . ' '
' • ' i i i
Hämeen lääni. j i
i 7 Kaupungit (Villes) 17 10255 15536 25791 5255 6551 11806 102 143 245 291 31?; 608 5648 7011 12659 55.1 45 1 49 1 7
8 Maalaiskunnat (Communes rurales) 265 67536 68859 136395 42913 36357 79270 i 1007 929 1936 966 533 1499 44886 37819 82705 66.5 54.9 60.6 8
o Yhteensä 282 77791 84395 162186 48168 42908 91076 i 1109 1072 2181 1257 850 2107 50534 44830 95364 65.0 53.1 58.8 9
i
Viipurin lääni.
i i i
10 Kaupungit (Villes) 14 8863! 11967 20830 3958 3573 7531 J 102 102 204 252 232 484 4312 3907 8219 48.7 326 39510
il Maalaiskunnat ( Communes ruraks) \ 397 105024 109051 214075 57165 45753102918 1421 1015 2436 697 461 1158 59283 47229 106512 56.4 43.3 49.811
12 Yhteensä 411 113887 121018 234905 61123 49326110449 1523 1117 2640 949 693 1642 63595 51136 114731 55. 8 1 42.3 48.812
l ! i
Mikkelin lääni.
13 Kaupungit (Vilks) 4 2197 2894 5091 965 986 1951 27 20 47 72, 58 130 1064 1064 2128 48.4 36.8 41.813
14 Maalaiskunnat (Communes ruraks) 159 44890 46375 91265 20484 15367 35851 868 703 1571 509 222 731 21861 16292 38153 48.7 35.1 41.814
15 Yhteensä! 163 4708?! 49269 96 356| 21 449 16 353 37 802 i 89öl 723 1618 581 280 861 22925 17356 40281 48.7 35.2 41.815
Taulu I a. (Jatk.) Jt 5 Taulu l a. (Jatk.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . • Ä ä n e s t ä n e i t ä . — Votants. \
Electeur g ingcrits. ' Äänestäneitä %:na ääni- j
l : r Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
! ! g? ! Omassa äänestysalueessa. j kmdu^-jU^,* Toisessa vaalipiirissä. ^^
 yM ^ % ^  ^
j
 L ft ft n , t. ||| i Dan, leur vropre äistrict ÄÄ %X% *" ISS ""* ™" - — """ ^ ' !
' » »tf «OM. , pfrrlf Hfftnrnl i '
' Gouvernements. g. g. Miehiä. Naisia. Yhteensä. j- eieciorai. _ „ . . _ . . ' !
! • »J *-~l"~ """• || || ,| f | ||
 ?! f! || || || }|; |f | | , f | |i; | P 1 F S | 1 ? P ? " l 1 * j ? " | 1 F ! ? ? | 1 F 1 r S |i ! ? » . « " , i . ' l • ; • (
j g
 3 4 1 5 o 7 g S ; » j 10 11 12 13 14 15 ; 16 ! 17 18 j 19 20
! i '•• ;
i ;
Kuopion lääni. | : j
1 Kaupungit (Villes) 7 4534 5679 10213 2237 2186 4423 77 90 167 178 14° 318J 2492; 2416 4908 55.0 42.5 48.1 r
2 Maalaiskunnat (Communes rurales) 259 71298 71891 143189 36480 27577 64057 1 48° 1 153 2633 931 519! 1 «Oj 38891J 29249 68140 54.5 40.7, 47.6 2
3 Yhteensä 266 75832 77570 153402 38717 29763 68480 1 557 1 243 280° ! 109 659 ! 76« 41383 31665 73048 54.6 40.8 47.6 3
i i : ' : i ' !
i i i ; i 'Vaasan lääni. i !
4 Kaupungit (Vilks) 14 7185 11116 18301 3516 5034 8550 80 85 165 224 298 522 3820 5417 9237 53.2 48.7 50 .54
5 Maalaiskunnat (Communes rurales) 417 106155 112204 218359 50192 52420102612 * 279 1 432 2 711 631 381 10ia| 52102 54233 106335 49.1 1 48.3 48.7 5
6 Yhteensä 431 113340 123320 236660 53708 57454111162 J 359 1 517 2876J 855 679 1 534| &5922 59650 115572 49.3 48.41 48.8 6,
i ; j
i i ; i !
Oulun lääni. | |
7 Kaupungit (Villes) 11 5250 7308 12558 2418 2319 4737 81 73 154 132 U° 242 2631 25°2 5133 5(U 34'2 4° '9 7!
8 Maalaiskunnat (Communes rurales) 282 60348 59781 120129 26315 21009 47324 598 465 1 063i ^ ™ 339, 2? 124 21602 48726 44.9 36.1, 40.6 8
9 Yhteensä 293 65598 67089 132687 28733 23328 52061 lî79 538 1 217 343; 238 581J 29755 24104 53859 45.4 3B.9Î 40.6 9
: : i1
 | ! s t
Koko maa. j i
10 Kaupungit (Villes) 127 85496 122373 207869429655056693531 1 1 7 7 1 8 9 0 3 0 6 7 2 4 0 6 2 8 0 8 5 2 1 4 46548 55264 101812 54.4| 45.2 49.010
11 Maalaiskunnat (Communes rurales) 2376 598094 6241721222266321093282043603136 | 9 351 8 487 17 838 4 919 2 944 7 863 335 363 293 474 628 837 66.1 j 47.0J 51.411
12 Yhteensä 2 503| 683590 746 545 1 430 186|864 058 332 609,696 667 , 10 628| 103771 20 906| 7 3251 6762 13077; 381 91H 348738 730649 55.9 46.7 1 51.112
r>
Taulu I. Äänestysalueet, äänioi- keutetut ja äänestäneet v. 1913.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1913.
b) Kukin kunta erikseen. — Spéci- fication par villes et communes.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s- t ä n e i t ä. - Votant,.
Electeurs inscrite. Äänestäneitä %:na ääni-
H •>, ! Toisessa vaalipiiriin j oikeutetuista.
f f ' Omassa äänestysalueessa, j j kuuluv^a^änestys- Toisessa vaalipiirissä. Yhteen*.
 VMg ^ % ^  ^
Vaalipiirit ja kunnat. a S- ; Dans leur vropre district
 : Dans un autre 'district J)ans un autre cerde \ Total des votantg teurs inscrits.
_ K i de vote. \ de vote de leur propre électoral.
Cercles électoraux et communes. §.| Miehiä. Naisia. Yhteensä. ' cercle électoral. \
|| Hommes. Femmes. Total. J
 g j g j | g | g, j * . | g |  g, j * | g j J g, ' g | g | g s g i
3 <t> S E . * * S CI> S £.. 2 re S <* S Ï-. ! £ 5 3 <* S £. : C * S <* S ?•• 2. 5! ' § a1 § E5 S- * S c r s S s - t B s p - i S S S I s j f t S e r s S , S " » i sr ï| » S" 2 :! ! 1 F 1 F ^ f, \ I F I F &i 1 * \ 1 F P i 1 F p F i £ | I F I F * i
i ' • i : ! : — ;
 : — i : ! — • i
1 \ 2 3 4 5 6 7 8 i 9 10 ! 11 ! 12 • 13 i 14 15 ' 16 17 18 | 19 20 |
i 1. Uudenmaan läänin vaali- ! i
pilri
-
 :
 .
 :
 : ! ! : 1 i : ! : •.
K a u p u n g i t (Villes). i i : 1 - j
i l Helsinki ja Viapori i 29 29968 41743 71711 14661 16884 31 545 434| 839 1273 903j 1202 2105 15998 18925 34923 53.4 45.3 48.7.1
2 Loviisa 2 752! 1011 1763 430 548 978 11' 12 23 8 12 20 449 572 1021 59.7 56.6 57.9! 2
3 Porvoo l 2 1 090 1 689 2 779 656 924 1 580 29' 60 89 16 23 39 701 1 007 1 708 64.3 59.6 61.5 3
j 4 Tammisaari j 1 591 960 1551 360 603 9631 16 42 58 18 28 46 394 673 1067 66.7 70.1 68.8 4
! 5 Hanko ! 2 1112 1413 2525 728 790 1518 26| 27 53 15 28 43 769 845 1614 69.2 59.8 63.9 s j
6 Yhteensä 1 36 33513 46816 80329 16835 19749 36584: 516 980 1496 960 1293 2253 18311 22022J 40333 54.6 47.0 50.2 6
. M a a l a i s k u n n a t (Communes ! !
rurales). ' j j . . , , i •
7 Bromarvi 5 1047 1188 2235 644 680 1324 47 42 89 6 5 11 6971 727 1424 66.6 61.2 63.7 7
8 Tenhola 5 982 1045 2027 690 667 13571 21 28 49 6 l! 7 717Ï 696 1413 73.0 66.6 69.7 8
9 Tammisaaren maalaiskunta . . . . j 3 419 502 921 314 334 648! 17 22 39 li 2 j 3 332 358 690 79.2 71.3 74.9 j 9
10 Pohja 7 1286 1372 2658 880 817 1697' 62 61 123 9i 9 18 951| 887 1838 74.0 64.7 69.110
il Karja j 4 964 1053 2017 656 627 1 283J 20 18 38 5 3 j 8 68H 648 1329 70.6 61.5 65.9!ii
12 Mustion tehdasseurakunta 1 111 100 211 87 83 1701 4 2 6 1 — 1 92 85 177 82.9 85.0 83.9 12!
13 Snappertuna ! 2 582 628 1210 328 343 671^ 52 69 121 - 1 1 380 413 793 65.3 65.8 Oo.ô'is
14 Inkoo (ynnä Fagerviik) 6 889 1032' 1921 632 661 1293 27 27 54 3 3 6 662 691 1353 74.5 67.0 70.4 14!
15 Degerbyy 1 339 410 749 217 203 420 6 12 18 1 — 1 224 215 439 66.1 52.4 58.6 15!
16 Karjalohja 2 447 530 977 307 262 569 3 2 5 2 2 4 312 266 578 69.8 50.2 59.216;
17 Sammatti 1 252 273 525 176 158 334 1 3 4 1 1 177 162 339 70.2 59.3 64.617
18 Nummi '< 3 878 993 1871 614 570 1184! 18 14 32 2 2 4 634 586 1220 72.2 59.0 65.218
19 Pusula ' 4 917 876 1793 728! 571 1 2991 5 4 9 6 5 11 739 580' 1319 80.6 66.2 73.6 19!
20 Pyhäjärvi 4 1153 1094 2247 8681 738 1606 14 14 28r 6 4 10 888i 756 1644 77.0 69.1 73.2, 20!
21 Vihti ! 6 1961 2125 4086 1368 1135 2503 41 34 75 11! 8, 19 1420 1177 2597 72.4 55.4 63.62l!
22 Lohja i 6 1817 1837 3654 1057 793 1850 26 29 55 16 17! 33 1099 839 1938 60.5! 45.7 53.022;
23 Siuntio 3 1004 1112 2116 652 548 1200 33 36 69! 3 5 8 688! 589, 1277 68.5 53.0 60.323
24 Kirkkonummi 9 1579 1804 3383 1126 1079 2205 32 44 76! 6 3 9 1164 1126 2290 73.7 62.4 67.724
25 Espoo 5 1775 2142 3917 1150 1084 2234 41 44 85! n ig; 29 1202 1 146Î 2348 67.7 53.5| 59.925
26 Helsingin pitäjä 7 4200 4845 9045 2103 2062 4165 73 93 166 25 45 70 2201Î 2200 4401 52.4 45.4 48.726
27 Siirto1 84 22602 24961 47563 14597'l3415 28012; 543 598Î 114l! 120 134 254 15 260' 14147 29407J — ! - 27
Taulu I b. (Jatk.) « 9 Taulu I b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . - „ * „ . * ,, ^ i *
vj« t». ,„ ••«o»»,-». Ä ä n e s- t d n e 1 1 ä — V otanta. •j Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni-
ta N Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
i £' 8' Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. -.. , „
 T. , . 0/ . ,.§• g . alueessa Yhteensä. Fotante en % des elec- i
Vaalipiirit ja kunnat. Ï 8-
 ; #«"* Zewr propre district \ Dans un autre' district Dans un autre cercle Total des votants leurs inscrits. \
; *»*, «*»».. e< communes.
 fr| Miehm. Naisia. Yhteensft. <*« »°te- • | * ^ AÏT* '"' ' j
: ' || Hommes. Femme, Total. . g | g ^ - . g . g
II 1 H 1 II l| 1 1 l| !l 1 l| |l I M I i
* ' ? ° . J W j s r o a . j g , » s . » ' j g : 0 r 5 . » ' jg: W • J » • [ 55:
' i
1 ' . 1 2 3 4 5 6 7 8 i 9 1 0 1 1 1 2 1 3 ! 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ! 19 2 0
l Siirto 84 22602 24961 47563 14597 13415 28012 543 598 1141 120 134 254 15260 14147 29407 _ — 1
2 Nurmijärvi 8 2424 2385 4809 1679 1405 3084 53 45 98 13 9 22 1745 1459 3204 72.o 61.2 66.6 2
3 Tuusula 6 1608 1752 3360 977 912 1889 i 66 57 123 7 8 15 1050 977 2027 65.3i 55.8 (50.3 Si
4 Sipoo 11 1637) 1870 3507 1227 1302 2529 '< 22 33 55 4 li 5! 1 253' 1336 2589 76.5 71.4 73.8 4,
i 5j Pornainen 3 541 615 1156 395 366! 761 \ 16 12 28 3 S 3 414 378 792 76-5 61-5 68-5 5
6 Mäntsälä i 12 1 8791 1983 3862 1282 1159 2441 ' \ 38 26 64 7 10 17 1327 1195 2522 70.6 60.3 65.3 e!
7 Pukkila 4 536 554 1090 342 284 626 7; 5 12 4 2 6 353 291 644 65.9 52.5 59.1 7
i a Askola 3 754 860 1614 486 426 912 j 13| 8 21 2i 3! 5 501 437 938 66.4 50.8J 58.1 8
9 Porvoon maalaiskunta ! 12 3358 370ö! 7063 2423; 2374 4797 95 106 201 9 11 20 2527 2491 5018 75.3 67.21 71.0 9
f i o Pernaja 7 1818 1895 3713 1217 1207 2424 i 44 52 96! 5 5 10 1266 1264 2530 69.6 66.7 68.110
11 Liljendaali 1 2 434 461 895 308 299 607 8 7 löi 1 1 2 31? 307 624 73.3 66.6 69.711
12 Myrskylä 2 655 717 1372 404 377 781 7 12 19 5 4 9 416 393 809 63.5 54.8 59.0^12'
13 Orimattila 14 2336 24601 4796 1442 1326 2768 l 72 24 96 27 20 47 1541 1370 2911 66.0! 55.7 60.713
14 Iitti 12 3094 3207 6301 174ll 1378 3119 57! 46 103 39J 22 61 1837 1446 3283 59.4J 45.1 52.114
15 Jaala 3 855 878' 1733 391 ' 255 646 8 6 14 4 4 8 403 265 668 47.1] 30.2 38.615
16 Artjärvi j 4 636 677 1313 450 389 839 ! 18 13 311 6 6| 12 474 408 882 74.5 60.3 67.216
17 Lapträski j 4 1225 1367 2592 862 814 1676 18i 15j 33 6 5 11 886 834 1720 72.3 61.0 66.417
1
 18 Elimäki 5 1360 1395 2755 707 472j 1179: 12 H 23 7J 4 11 726 487 1213 53.4, 34.9 44.018
;19; Anjala ... 2 682 692 1374 422 309 731 4 2 6 9 3{ 12 435 314 749 63.8 45.4 54.519
20 Ruotsinpyhtää j 5 1033 1072 2 105 646 586 12321 11 10j 21! 6 6j 12 663| 602 1265 64.2 56.2 60.120
;2l Yhteensä 203 49467 53506 102973 31998 29055 61053 1112 1088 2200 284 258 542 33394 30 401 ' 63795 67.5 56.8 62.021
22 Koko vaalipiiri 239 82980 100322 183302 48833 48804 9763?! 1628 2068 3696 1244 1551 2 795i 51705 52423 104128 62.3 52.3 56.822
: • '.
 ( | j i - i
2. Turun ja Porin läänin i
! •• ' . 1 ' ; i j
eteläinen vaalipiiri. i i
K a u p u n g i t (Villes). i '
23 Turku i 12 8795 13984 22779 5011 6641 11652 103 285 388 184 235! 419 5298 7161 12459 60.2 51.2 54.723
24 Uusikaupunki 2 751 1112 1863 318J 491 809( 13 21 34 12 11 23 343 523J 866 45.7 47.0 46.524
25 Naantali 1 176 290, 466 124j 175 299 i 2 1 3 3 6 9 129 1821 311 73.3 62.8 66.725
i26 Maarianhamina 1 258 370 628 140 226 366 i 12 8 20 8 10 18 160 244 404 62.0 65.9 64.326
27 Yhteensä 16 99801 15756 25736 '5593 7533 13126 130 315 445 207 262 469 5930 8110 14040 59.4 51.5 54.627
'
 !
 i ' 'M a a l a i s k u n n a t (Communes '•
rurales). '
28J Ekkeröö 1 304 340 644 188 259 447 1 2 3 2 »- 2 191 261 452 62.8 76.8 70.2J28
!29 Hammarlanti 4 402 559 961 233 377 610 i 8! 8j - 1 1 233j 386 619 58.0 69.1 64.429
;so Siirto o| 706 899 1 60ö| 4211 636 1057 j 1 10 11 2 1 31 424 t47 1 071J 30
Vaalitilasto r. 1913. 2
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j
1
t
1
! 1
2
3
4
5
6
7
8
9
j io
j l l
l1213
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
u
25
2fi6
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
i
Siirto
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Vordöö
Lumparlanti
Lemlanti
Föglöö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändöö
Iniö
Velkua
Taivassalo
Kivimaa
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maalaiskunta . .
Rauman maalaiskunnan osa ....
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari i
Korpoo
Nauvo !
Parainen
Kakskerta
Siirto
[
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
2
F
2
^
1
2
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
1
3
1
8
1
1
4
2
1
2
1
3
3
5
>, 4
7
1
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
3
706
665
517
267
706
400
279
150
389
289
199
102
216
285
186
135
687
618
453
816
1088
154
75
604
290
1745
170
242
1067
418
224
281
206
634
464
556
828
1838
133
96Î 19 082
Naisia.
Femmes.
4
899
884
634
343
769
517
315
190
486
413
217
109
252
362
234
152
884
697
530
1000
1241
160
96
677
327
2044
188
253
1211
490
254
332
265
725
577
691
981
2107
164
Yhteensä.
Total-,
5
1605
1549
1151
610
1475
917
594
340
875
702
416
211
468
647
420
287
1571
1315
983
1816
2329
314
171
1281
617
3789
358
495
2278
908
478
613
471
1359
1041
1247
1809
3945
297
22 670i 41 752
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
...
? * : î « 1 *S1 | ; 1 S- i 1 |1 * , P F *- Ei
6
421
349
337
151
334
196
100
82
197
210
110
59
140
141
107
72
302
201
232
493
586
68
32
295
166
963
62
160
565
221
135
156
120
297
250
315
483
1077
57
10242
7
636
479
471
223
376
279
200
148
288
270
96
73
210
230
182
86
280
220
239
491
599
71
49
314
212
970
56
161
547
205
112
143
145
285
391
470
637
1382
40
'8
1057
828
808
374
710
475
300
230
485
480
206
132
350
371
289
158
582
421
471
984
1185
139
si :
609
378
1933
118
321
1112
426
247
299-
265
582'
641 !
785:
1120
2459
97;
12266l 22508!
11 Taulu I b. (J atk.)
t ä n e i t ä. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
9
1
47
8
2
8
2
5
4
41
12
—
1
51
9
4
1
6
11
3
13
15
5
—
3
~
15
1
3
53
16
5
5
2
4
50
33
23
54
1
N
aisia
.
Fem
m
es.
10
10
86
11
4
16
4
2
4
69
12
—
1
3
2
2
—
4
6
6
11
24
4
—
3
—
10
2
5
45
17
5
5
3
5
49
42
37
45
1
471 j 555
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
; électoral.
9 1 ! S K! » ! i &
ii
ii
133
19
6
24
6
7
8
110
24
—
2
8
11
6
1
12
i
 
N
aisia
.
Fem
m
es.
13
2i 1
4I *
4
—
1
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
10 2
17
9
24
39
9
—
6
—
25
3
8
98
33
10
10
5
9
99
75
60
99
2
1026
2
2
8
5
1
—
1
2
5
1
—
2
1
—
2
—
1
—
3
8
17
—
77
3
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
—
—
—
2
4
2
4
3
—
2
1
6
—
2
2
2
_ _
3
_
1
_.
7
3
5
1
;
 Y
hteensä
.
Total.
14
3
5
7
—
1
—
—
1
—
3
—
1
1
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
15
424
400
349
153
343
198
105
87
238
224
110
60
145
— 150
-| 111
— 73
4! 310
6 214
4J 237
12 514
8 606
N
aisia
.
Fem
m
es.
16
647
566
485
227
392
283
202
152
357
283
96
75
214
232
184
86
286
230
247
506
626
1 741 75
— ! 32
3
3
11
1
2
4
3
—
5
—
2
—
10
11
22
1
58| 135
299
168
983
64
163
49
319
213
986
58
168
620! 594
238 224|
140 117
163 151
122
302
300
351
514
1148
58
148
291
440
519
677
1432
42
10 790' 12 879
il
\ 17
! 1071
1
 966
834
380
735
481
307
239
595
507
206
135
359
382
295
159
596
• 444
484
1020
1232
149
81
618
381
1969
122
331
1214
462
257
314
270
593
740
870
1191
2580
100
23669
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
!
N
aisia
.
F
em
m
es.
Y
hteensä
.
Total.
18 19 20
i
— _. ! 1
60.2 64.0 62.4 2
67.5i 76.5' 72.5J 3
57.3 66.2 62.3 4
48.e! 51.o 49.8 5
49.5
37.6
58.0
61.2
77.5
55.3
58.8
67.1
52.6
59.7
54.1
45.1
34.6
52.3
63.0
55.7
48.1
42.7
49.5
57.9
56.3
54.7 52.5 6
64.1 51.7
80.0
73.5
70.3
68.0
68.5 72.2
44.2 49.5
68.8 64.0
84. 9 j 76.7
64.1 j 59.0
78.6
56.6
32.4
33.0
46.6
50.6
50.4
46.9
51.0
47.1
65.1
48.2
37.6- 30.9
67. 4 i 66.4
58.1 49.1
56.»' 45.7
62. ô | 46.1
58.0
59.2
47.6
64.7
45.5
55.8
40.1
76.3
63.1 75.1
62. li 69.0
62.5
43.6
_
68.0
25.6
70.2
55.4
37.9
33.8
49.2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
56.2 20
52.9.21
47.522
47.4 23
48.2 24
61.825
52.0 26
34.1 27
66.9 28
53.3 29
50.9'30i
53.8 31
51.2 32
57.3
i
33
43.6 34
71.1 35
69.836i
65.8^7
65.4 38
33.7 39
40
i
Taulu l b. (Jatk.) 12 13 Taulu l b. (Jatk
Electeurs inscrits. n e s" t f t ne 1 t f t . — Votonte. !
! to >.: ~~ " Äänestäneitä %:na ääni-
! S; D Omassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
3. * n , ,. , . . ' 1 kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ,... .. ,, . .
 0, , ,,Vaalipiirit ja kunnat. a S- 1 Dans leur propre district alueessa Yhteensä. Votants en % des élec-
Cercles électoraux et commun,, J|
 MteM, | Naish, \ Yhteen8a. *"". J^^-gJ.^ ^ ^  — **,*.„**, <e- «,
<s o> „ ,, ' m j » i i cercZe électoral.
os: Hommes. Femme». Total. SE »w *!
"
 F
 • 1 | 1 S? g | S ' K S s ' s S g ' K S ' s L S g ' A l : ? * ^ g & « 5 « s g :1 ? 1 E E S 1 S' 3 g. I ? ?? 8» I 8 g. I ? S" I S " I S S . g ? S S' S S. o S; ;i M » >• " F f 1 f p- ; F | i 1 S | | F i P | 1 6 ! p- 1| 1 I 1 f j * 1 i
Siirto 896 19082 22670J «75210*2421/26022508 ' l° " ! " ! " ' " " " " " " 2°
2 Kaarina 5 ,810 1 Cgc' 2990 801 8 4 5 1 6 4 6 ' 4?1 "» '"»^ " ^ >35 1079° 138?9 23669 ~ '~ '
3 Piikkiö 2 r,13; 610 ,123 81»! 292 608 6 9 15 « 6 14 816 859 1675 62.3 oO.» 5.» 2
! 4 Kuusisto 1 109' 121 230 74: 52 120 16 18, 34I » » « *» 312 647 65.3 »1.1 . 0 3
. Paimio 6 10601 1163 22.3 76ä: 724 1486 ' 1 * ~ " ~ '5 » 128 ^ ^ £' *
« S a u v o 3 698 791 1489 W 382 817 • 16 2° 3B| 8 6 13 ?85 ?49 ^ '" «" 6 f t°5
: .K .™ 2 392 439 »1 178' 152 330 i 10 12 »! 6 4 10 4M M8 849 «*•' ^ K - 0 '
' . K « n » 4 1508 1019 3127 856 8261682 ^ 8 3 . 11 1 1 2 187 156 343 47.7 35.5 41.3,
i . nragsfjardi 4 1 06» 1166 2232 751 7 2 8 1 4 7 9 71 1I4 1M " 9 26 M4 949 1893 ^ Ä6 «"'l
•l . j Vestanfjardi 2 366 427 ,93 246 318 564 22 23 45 10 13 » 7M ?64 ' M? 7&' ^ f '!
niMi iUincn 3 420 48l! 901 271 848 619 ' 12 19 10 2 12 263 332 596 ?1'9 "•'. ^ "
iLJFtabnr 3 387 430 817 240 222Î 462 | 4 6 10 4 2 6 279 356 635 66.4 74.» 70.., Il
,3; Perniö (ynnä Yliskyla) 8 ,675 ,900 3 5 7 5 , 0 8 0 9 5 6 2 0 3 6 : 1 4 5 3 3 6 244 229 473 63.0 53.3. K.. 1.;
.4 Kisko ! 2 728 767 1495 518 423 Ml! M 8 22 " ' 18 U°5 9?1 2°76 ^ ^ ^
•1. Snomnsjarvi ! 2 486 18li 967 35o| 273 623 7 5 12 2 2 4 527 430 957 72.4 56.1 640,14
.«Kiikala 3 721 763 1484 321 313 734 1 1 5 3 8 355 277 632 73.0 67.. A4 1.
n Pertteli 2 577 626 1203 459 302 661 4 3, 7| 4 1 5 429 317 746 59.SJ 41.5 50,U6
^Kuus jok i 3 520 54»; 1062 3781 315 693 8 9, 17 3 3 6 370 314 684 64.1 50.2; 56,, ,7
•l.i Muurla 3 347 403' 750 267! 200J 467 5 l j 6 3 3 6 386 319 705 74.2 U.: 66.4,8
2«; Uskela 3 798 824 1622 469' 424' 893 1 3| 4 1 2 3 269 205 474 77.5 50.» 6IL...J
• 1 Salon kauppak 1 307 363 670 190i 188! 378 8 8 H| 6 8 12J 483 433: 916 60.5 52.5 56.5,0
22 Angelniemi 1 263 273, 536 I8li l«l! 322 6 6 ,2; 3 8 11: 199 20*. 401 64.8 55.6; 59.» 21
23 Halikko 8 ,406 1547 2953 978! 8321 1 810 4 tf 7; 1 - 1 166 164 330 63.1 60., 8L. .»
24 Marttila 2 681 688 1369 510 «*' 958i 9 9: 18: 25 12 37 J °12 8M l** 72'° ^ ^
25 Kärinäin» 2 390 413 803 283 277 56o! 5 3 8 3 1 4| 524j 446 970 76.» 64.8 70.924
. . K«ki 3 736 786 1522 559, 5251084 3 2 5 4 4 8 290 283 573 74.4 68.5 71.4 «
27 Tarvasjoki 2 429 433! 862 295 240 535^ B, » « « » 562 532 1094 76.4J 67.7 71.» 26
.« Pruukkala 2 319 317; «M 202' ,82 384! . 4 2| '' » 2 3 300| 244 W4 «"j ^ Gai "
«IM» 4 948 1079 2027 647 U - M I S S L 8 6 14: » ' » 213I 188 4M ^ 6M ^ 28
^ H a u t a m ä k i 7 2062' 2584 4646 ! 184, 1 299J 24831 12 14 2°! " 2 6 66äj 66° ' 312 6W "" "'''l29
»1 Paattin,,, 1 237 248 485 164' 135 29fl! 33 *i Ii8l 8 8 16 X »i > 342 256' M'4 "•" '^'l3"!
!32 Raisio 2 450 549 999 «l! »?' 538 3 5J 8, 2 1 3 169, 141 310 71.. 56.» 63.»:,,
33 .Naantalin maalaiskunta 1 207' 247 454 ISii 116 252 » 5i 8, ! 3 4 276 276 M° 6Ll M-' ^'l32
34 liusko 1 189! 210 399 132! 122! 254 1 1 - 136 117 253 65.7 47.4 55.7,33!
35
 Mi,sk,, 2 360 447 807 W 190 393 l 1 ' ~ » 134 122 26° ^ ÄI "T
.. Vahto 1 204 239 443 154J 15» 313 7 " '"! 1 1 21° 19? 40? 58'3 44'' ^l"
37 Nousiain,,, 3 «73 782 1455 437 4461 883 4 4 S: ~ ! 168 163 321 "'* ^ ^V
3» Povtva 5 1226 120li 2487 867 860J 1 727 27 «, M ' 2 2 4°6 48° 946 8ftl °U ^V
: 19 13 32 12 5 17 898 878 1776 73.2 69.6 71.438
3» Siirto 205 43 850 ' 50375 94225 26393 27 436 ' 53 829 : ! j 1 !
' 827 963 1790 255! 180! 435 27475 28579 56054 — | — 1 39|
Taulu l b. (Jatk.) 14 10 Taulu I b. UI atk.
Ä ä n i o i k e u t e 1 1 n j a. ,.
E,, . . . . A ä n e s- t ä n e i t ä. — Votants.Electeurs inscrits. Äänestäneitä ",,:na ääni-
! to !M Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
S' §' Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. „. , .. T'/,//.»*» «» <> ilo* ;>i,>i-
•j 5 • alueessa xiiteensa. » oinni» KU ,.„ ««•» ».ni-
Vaalipiirit ja kunnat. g! S- | Da ». ? leur propre district Dans un autre' district * »uns un autre cercle Total des votant? teurs inscrits.
Cercle* électoraux et conmunes.
 fr | Miehja. Naisia. Yhteen9a. * ^  * 'SrtoÄtoÄT^ ! ^^ i
, | | Homme*. Femmes. Total.
 & j g i g | ; | g j & g * j gi ; s l i p n\ j i ! F | i ï | S i ; i p ^ i i l ir M s i I M I •
1 2 .S 4 0 6 7 8 ( !) j 10 ! 11 12 13 14 13 16 17 1» 1!) 20
1 Siirto 205 43850, 50375 94225 26393, 27436' 53829 H27 963 1 7901 255 180 435 27475 28579 56054 — — — lI I ! i 1 ' ' ' > '
a. Oripää 2 441 438 879 297 278 575 19, S 27 4 4 8! 320 290 610 72.6 66.2 69.4 2
3 Yläne 4 645f 671 1316 514 486! 1 000 12 7 19 2 2 4J 5281 4951 1023 81.9 73.8 77.7 3
4 Yhteensä1 211 44936 51484 96420 27 204 ' 28200 55404 858 9781 1836 261 186 447 28323 29364 57687 63.o 57.0 51).s 4
5 Koko vaalipiiri 227 54916 67240) 122156 32 797 35 7331 68 530 988 1293 2281 468 448 916 34253 37474 71727 62.4 55.7 58.7 5
! !
' ! ' ' '3. Turun ja Porin läänin
pohjoinen vaalipiiri. :
K a u p u n g i t (Villes). ! ! !
6 ' Pori 6 2709j 3935 6044 1657 2016 3673 ' j 52 71 123 68 69 137 1777, 2156! 3933 65.6! 54.8 59.2 6
7 Rauma 2 1 Oioi 1366 2376 531 619 1150 10 11 21 22 29 51 563 659 1222 55.7 48.2 51.4 7
8 Yhteensä 8 3719 5301 9020 2188^ 2635 4823 ' 62 82 144i 90| 98 188 2340 2815 5155 62.9 53.1 57.2 8
i M a a l a i s k u n n a t (Communes ' ; j ' ! ' !
rurales). ' i ,! ! ' i • ! ; i
9 Honkilahti 3 431 448 879 242 215 457 i 1 1 1 2 2 4 244 218 462 56.6 48.7i 52.6 9
10; Hinnerjoki ! 2 436 432 868 264 239 503 ' l' 1 2 2 2! 4 267 242 509 61.2^ 56.0 58.610
ill Eura ! 3 860 903 1763 488! 411 899 7 5: 12 9 6 15 504 422 926 58.6 46.7 52.511
12 Kiukainen t 3 952 1070 2022 519 457 976 o' 9! 15 4 31 7 529 469! 998 55.6 43.8 49.4 12'
13 Lappi '. 3 806 914 1720 483 457 940 7- 8 15 1 1 491' 465 956 60.9 50.9 55.613
14 j Rauman maalaiskunta i 3 874 950 1824 371 352 723 - 151 26' 41 1 1 386; 379 765 44.2 39.9i 41.9;i4
15 Eurajoki 4 1 4591 1548 3007 769 633 1402 10 9 19 4 3 7 783 645 1428 53.7 41.7^ 47.515
16 Luvia i 2 631 7961 1427 356j 374 730 ! 6 li 7 3 3 6 365 378 743 57.8 47.5 52.1:16
;i7 Porin maalaiskunta ! 6 1477 1662 3139 867! 931 1798 ] 27 25 52 20 8 28 914 964 1878 61.9 58.0 59.s'i7
'18 Ulvila j 6 1546 1737 3283 1015 1106 2121 26 25 51! 17 13 30 1058' 1144 2202 68.4 65.9 67.118
19 Nakkila 4 1065 1169 2234 523 496 1019 108, 98 206! 7 8 15 638 602 1240 59.9 51.5 55.519;
20 Kullaa 3 579 646 1225 319 311 630 \ 10 16! 26 8 3 11 337i 330 667 58.2 51.1 54.420
21 Normarkku 1 4 813 930 1743 450 442 892 ' 111 7 18' 7 3 10 468 452 920 57.6 48.6 52.8 21!
! ! l 1 ! i l ! I 1
22 Pomarkku 4 857 877 1734 499 457 956 ! 8 3 11 - > 1 1 507 461 968 59.2! 52.6 55.822
23 Ahlainen 6 936 1063 1999 483 424 907 31 ! 25S 56 4 ; . 2 6 518 451J 969 55.3 42.4 48.523
1 , • 1 !
24 Merikarvia 6 1631 1884 3515 811 796 1 607 ' 2l! 23: 44 2 3 5 834 822Î 1656 51.1 43.6 47.124
25 Siikainen ! 5 837 1017 1854 428 427 855 j 9 16 25 2 1 3 439 444 883 52.4 43.7 47.6'25
26 Kankaanpää 7 1615 1761 3376 861 824 1685 15 12 27 3 3 6 879 839 1718 54.4 47.6 50.926:
27 Siirto 74| 17805 19807 37 612| 9748 9352 19100 ' 318 3101 628! 95 65 160 10161 9727 19888 - — 27
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto
Honkajoki
Karvia . .
Parkano
Ikaalinen
Viljakkala .
Hämeenkyrö
Karkku
Kiikka
_
Säkylä
Yhteensä
Koko vaalipiiri
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Lahti
1
Äänestysalueita.
Districts
 de
 vote.
2
74
3
3
5
2
9
2
5
5
2
3
2
4
8
3
3
2
2
5
10
5
2
2
8
4
1
0
183
191
2
1
Yhteensä 3
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
17805
718
1034
2000
881
3035
644
2118
1221
626
1026
535
909
1833
870
509
609
443
1779
2292
854
674
662
1575
1006
375
2407
Naisia.
Femmes.
4
19807
811
1020
1809
823
2914
579
2065
1257
633
1055
512
894
1976
934
551
659
489
1953
2475
916
679
753
1583
1065
376
2433
48 440 51 021
52 159 50 322
1 114 1 816
1317 1581
2431 3397
Yhteensä.
Total.
5
37612
1529
2054
3809
1704
5949
1223
4183
2478
1259
2081
1047
1803
3809
1804
1060
1268
932
3732
4767
1770
1353
1415
3158
2071
751
4840
99461
108 481
2930
2898
5 828
Ä ä n e s-
Omassa
Dans le
S g
1 ^1 F
6
9748
310
345
822
447
1654
388
1227
874
424
681
356
571
1171
545
408
417
297
1054
1538
580
382
425
1222
637
259
1560
28342
30 530
572
485
äänestys
ur propre
de vote.
"9 *Ä ^
S on*
1 F
7
9352
310
324
759
426
1585
281
1053
886
380
581
279
488
1069
506
399
363
265
1021
1416
521
347
401
1086
612
219
1376
26305
28940
736
436
ilueessa.
district
a S
*fr'
8
19100
620
669
1581
873
3239
669
2280
1760
804
1262
635
1059
2240
1051
807
780
562
2075
2954
1101
729
826
2308
1249
478
2936
54647
59470
1308
921
1057 1172J 2229
17 Taulu I b. (J atk.
b än e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiirin
kuuluvassa äänestyt
alueessa.
Dans un autre dittn
de vote de leur prop
cercle électoral.
M
iehiä
.
Homme».
9s
318
4
7
19
10
20
1
Ï B : »i » s*
« B' F-« . |
10 11
310 f
li
7
18
6
21
4
36 1 24
14 9!
5| 3i
7
! 2
i 7
22
1 61
7|
•
8
20!i
1
)• Toisessa vaalipiirissä.
ct Dans un autre cercle
re électoral.
i ï e n2 a P* 3 f f ip ?» gj S B *
12 13
528 95! 65
5 1 1
14 1
37 8 3
16 1 1
41 12! 10
5 3 1
59! 40 23
23 2 5
8 3 2
,9§• $
*|
14
160
2
1
11
2
22
4
63
7
5
14 16; 51 21
2 7J 3
15; 17 11
42| 31 18
60! 121 1 12| 6
5l 7
10
12
81
38
1
8
2
20
8
1
7
14
12; 41 3
17J 14! 7
26 4 4
98S 179 24i 19
39J
- - !
9
i
; 4
24
6
2^
10J 16:
728
!
! 790
1
77 47 21
1 5 2
17| 5 3
6 7 7
44 j 28 8
14J 11 6
3i 1
26 32 20
724' 1452J 429i 256
806 1i
:
! \ !
1
16 21
«i 4
22l 25 1
10
28
49
18
7
21
8
43
68
7
8
; u
36
17
Yhteensä.
Total des votant».
'& S
o-
N
aisia
.
 '
Fem
m
es.
15 ' 16
10 161 9 727
315 312
352 332
849 780
458 433
1 686 1 616
392 286
1302 1100
890 900
432 385
704 593
365 282
595 507
1 2241 1 107
618
417
572
409
441 i 377
313 283
1 159 1 138
1 623J 1 476
586 523
395
434
1270
656
1 260
52 1 602
685
596 519 354 873
37 28 36 64
10 44' 51 95
29499
31839
61(j
359
412
1118
624
222
1412
» ?| l
17
19888
627
684
1629
891
3302
678
2402
1790
817
1297
647
1102
2331
1190
826
818
596
2297
3099
1109
754
846
2388
1280
482
3014
27285 56784
30 100' 61 939
,
793 1 409i
535 j 491 1 1026
47 721 87! 159i 1151 1284! 2435
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
18
_
43.9
34.0
42.5
52.0
55.6
60,9
61.5
72.9
69.0
68.6
68.2
65.5
66.8
71.0
81.9
72.4
70.7
65.1
70.8
68.6
58.6
65.6
80.6
65.2
69.3
66.6
60.9
61.0
55.3
N
aisia
.
i
Fem
m
es.
\
19
- -
38.5
32.5
43.1
52.6
55.5
49.4
53.3
71.6
60.8
56.2
55.1
56.7
56.0
Y
hteensä
.
Total.
20 ;
{
1
i
41.0
33.3
42.8
52.3
55.5
55.4
57.4
72.2
64.9
62.3
61.8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
61.1 13
61.2
61.2J 66.0
74.2 77.9
57.2
57.9
58.3
59.6
57.1
52.9
54.7
70.6
58.6
59.0
58.0
53.5
,
1
 53.4
43.7
40. 6 ; 31.1
64.5
63.9
61.5
65.0
62.7
55.7
59.8
; 75.6
61.8
64.2
62.3
57.1
57.1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
48.1 30
1 35.431
1 47.3 37.8J 41.832
Vaalitilasto v. WIX.
Taulu l b. (Jatk i 18 19 Taulu I b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
 Ä & n e g, t a n e i t a. - Foton*, ij Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni- j
ta (w ! Toisessa vaalipiiriin «, ' " oikeutetuista.
: S? E1 : l Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ' ,,. . ,i sr g ' i , alueessa Yhteensä. Votants en % des éler-
Vaalipilrit ja kunnat. S Ä Dan* leur P^pre district
 Dam un autre district »™* «« «titre cercle feurg inscrits.
* 5 de «ote. de vote de leur propre électoral.
Cercle» électoraux et communes. %. |. Miehiä. Naisia. Yhteensä. | cercle électoral. \
M "—•*•—• ""'• f B j s i j g fa iYsT? : !M? »Y | s Ï S - - . S Ï B . ï s V g !i g o> S g. | a 5 | g w s S . ® f t S » s £ . « » g a g s . S . « 2 » ' 8 S . « *§ ff a <• S? » ! ^ ^ ' i ^ S s f f i s i S f i ^ e r S a f a. » a " » s S* . S S § • «1 &•• l y \ & g | f '. 1 y 8. g ; l g,- i l p- a g 3 e • 1 F ~ g 1 5; l s- ~ g !
• *B • • J* j pi ?° * : . pi 1 * • i ?° 1 pi * • * ' pi ao • * * p: '
1 2 3 l t ô 6 7 8 9 10 11 12 13 ; 14 15 16 17 18 19 20
M a a l a i s k u n n a t (Communes . : . :
rurales). ! ' i
1 Somero 6 1859l 1818 .S 077 1297 997 2294 SJ 7 15 27! 13 40 1332 1017 2349 71.7 55.9 03.9 i
2 Somerniemi ! 2 45l' 443 894 322 249; 571 3| 3 0 2Î 1 3 327 253 580 72.5 57.1 i 04.9J 2
s Tammela 12 3243 3637 0880 2333 2 231 i 4564 31 25 50 H4Î 43! 107 2428 2299 4727 74.9 03.2 08.7 *
4 Jokioinen 4 957 928 1885 736 037 1373 5 5 10 11! 4' 15 752 0461 1398 78.6 09.6 74.2 4
5 Ypäjä i 3 842! 816 1658 037 500 1137 2 3 5; 14! 8 22 653 51l! 1164 77.6 62.6i 70.2 5
6 Humppila i 3 648 636! 1284 485 461 946 5 4 9 12 9 21 502 474 976 77.5 74.5| 76.0 e
7 Urjala 9 2536 2451, 4987 1665 1245 2910 40 40 80 281 16 44 1733 1307- 3040 68.3, 53.3 61.0 7
8 Kylmäkoski \ 2 389 430 819 253 197 450 3 5 8 5 1 6 261 203! 464 67.1 47.2J 56.7 8
9 Akaa ; 4 990 1 064i 2054 030 010 1240 22 10 38 20 22 48; 078 048 1326 68.5 60.9 64.« 9
10 Kalvola 4 884; 899 1783 033; 527 1160 17 16 33 2 2 4 652! 545J 1197 73.8 60.0! O7.l!io
li Sääksmäki 8 1788 1739' 3527 1152; 954i 2106 33 21 54 33 j 13 46! 1218 988Î 2206 08.1 50.sl 02.5 11
12 Tuulos 2 477i 496 973 342i 303: 645 3 3 «! 1 1\ 351 304, 055 73.6 61.3j 07.3 12;
13 Hauho 4 1330J 1410; 2740 869 706 1575 15 14 29 26 18 44! 910 738 1648 68.4 52.3 j 60.113
14 Tyrväntö 2 391 416J 807 297i 257 554 | 5 7 12 2 2 4 304. 200 570 77.7 03.9| 70.614!
15 Hattula 3 1142 1162 2304 697' 605 1 302i 36! 30 00 11 8 19J 744| 643J 1387 65.1 55.3| 60.215
16 Hämeenlinnan maalaiskunta .... 2 552 587 1139 351: 297 648 15 15 30 5 4 9 371 316' 687 67.2, 53.8 j 60.316
17 Vanaja 3 765 845 1610 441' 364 805 8 7 15 7 4 11 456 375 831 59.6 44.4 51.617
18 Renko 3 592 658 1250 471{ 404 875 4, 3 7 1 ' 2 3 476 409 885 80.4 62.2 70.8|i8
19 j Janakkala 6 1682 1866 3548 1 203J 1058 2261 44| 44 88 14| 12 26 1261 1114 2375 75.o 59.7 66.919
20 Loppi 8 1797! 1777 3574 1 419! 1 187| 2606 151 20 35 19j 6 25 1453 1213 2666 80.9 68.3 74.620!
21 Hausjärvi 9 2858 2982 5840 1753 1415 3168 65i 61 126 42 19 61 ! 1860 1495 3355 65.1 50.1 57.421
22 Kärkölä ' 4 1117 1128 2245 522 429 951 8; 9 17 5j 4 9 535 442 977 47.9 39.2J 43.522
23 Nastola 7 12671 1294 2561 730 588 1318 8 9 17 23 13 36 761 010 1371 60.1 47.1 i 53.523
24 i Hollola 12 2889 3001 5890 1005 1369 2974 32 28 00 33 j 18 51j 1070 1415 3085 57.8 47.2 52.4241
251 Koski 3 755 804 1559 400 398 858 10 9 19 Oj 5 11 476: 412i 888 03.0 51.2 57.025
26| Lammi 9 1797 1864 3661 1060 941 2001 18| 19 37 ll\ 11 28i 1095 971 2066 60.9 52.1J 56.426
27 Asikkala 10 2272 2347 4619 980 866 1846 25i 23; 48 41 i 9i 50 1046 898 1944 46.0[ 38.3 ! 42.127
28 ! Padasjoki ' 4 1296 1 329| 2625 651 499J 1150 10| 6j 16 12 H| 20 673 513 1186 51.»l 38.6 45.228
29 Yhteensä 148 37566 38827 76393 23994 20294 44288 490 455! 945? 494 2761 770 24978 21025 46003 66.5 54.2 60.2291
30! Koko vaalipiiri 151 39997| 42224 82221 25051 21466 46517 512i 480 992 56HJ 363 ; 929 26129 22 309| 48438 65.3 52.8 58.930
!
 ! : • , i ; : ;
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). \ ! i i ' |
31 Tampere 14 7824 12139 J9963 4 19sl 5379 95771 80j 118 198 219 230 449 4497 5727^ 10224 57.5 47.2 51.231
Taulu I b. (Jatk.) 20 21 Taulu I b. (Jatk. i
j Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . « 1 '
! Electeurs inscrits. A a n e s- t » n e i t i . -Fotonit. . ;
> Äänestäneitä %:na ääni- '
; £ iS1 * rk.naa.,0 »amOD*,,0ni,,00». i Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.1 : K P Omassa äänestysalueessa. !
 kuuiuva8aa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. _... „ . . _. , .. !
: ; v..up,Mt ,. ,„»», ,11 ! *»*-«..*«• »»AS--*, i»-.-—-* «JT.L,. ir^rCerciw elestoraux et communes. g. g.
 MieniÄ Naisia Yhteensä www. de vote de leur propre i <«ectoraJ. j ' 1 ,k g- raienia. , .naisia, niteen»». eercte électoral. | ;
§ s Hommes. Femmes. Total. ta « • » w ^ ^ ' i ^ ' i ^ i ! ^ ^ . i «« •i • F ' î S ! Ï 2 3 S 1 I ' * i £ * i s 3 l l 3 s : $ ' * s * l i * ! $ ! * : s § 3 ! ! ä : $ i * s 5
'
 ;
 1 1 1 1 1 1 1 s 1 & 1 1 $ 1 1 1 1 s- | * i i 1 fr I r 1 & ! i fr i i ji : i ?• ! $ ? • 1 1 i * i 5 ' - | s * | i 5 ' ^ i i * i i 5 ' * t i * ! i s ' - i ii : -. — • i '
 ; • i • ' : • S • • ' i • • • ; ' i • ! •
; i l 2 3 4 5 6 7 8 t f i 1 0 1 1 1 2 1 3 ! 1 4 j 1 5 ' 1 6 ! 1 7 1 8 1 9 l: 20
M a a l a i s k u n n a t (Communes i ; •
, . ' i i ' !
rurales). ; !!
 | ; . . , |
i 1 Pälkäne 4 1153 1153 2306 777: 679J 1456
 u| 15 26 24 17| 41| 812 711| 1 523 70>4 61<7 66<0| l -
; 2 Lempäälä 6 1413 1373 2786 808| «99 j 1507
 2| 4| 6 33! 18; 50 842: 721 ! 563 59.6 52.s| 66.1 ai
! 3 Vesilahti 6 1701 1688 3389 964! 754; 1718
 24 13 87; 21 15| 36 1 009; 782 1 791 59.3 46>3 52i8j 3
4 Tottijärvi 1 308 300 608 217j 161( 378 | 5 5 10 ^ 1 223\ m 389 72 4 55 3 64 Oi 4
! 5 Pirkkala 7 2555 2698 5253 1434 1331; 2765 i
 37 35; 72 41 2l 74 j 518S 1 393| 2 911 59 4 51 6 55<4. 5
; 6 Ylöjärvi ; 4 677 688 1365 520 44ö| 965 5
 3; 8 4! 5 9 529! 453 982 78.1 65.8 71.916
7 Messukylä 4 1143 1229 2372 741; 656| 1397
 8| 8| 16 18i 10| 28 767| 6?4 1 441 67<1 54 8| 6 0 8 7 ;
8i Kangasala i 7 1606 1656 3262 1011 914, 1925 |
 17| 16i i33 42 14| 56 1 ()70 944 2014 666 57 0 61 7 8
. o! Sahalahti 2 379 426 805 192 175 367 ; j
 r 2 5 5 10 198 lgl; 379 52 2 42 5| 47<1| 9i
10 Orivesi j 7 2247 2 181! 4428 1406 1 182J 2588 !
 28j 26l 54 35i 21| 56! j 469 1 229 2 698 65 4 56 4 60910l
|H Teisko 5 1063 1052| 2115 742| 596 1338 \
 36| 29; 65, 10| fi: 16l 788 631 j 419 Ul 60 0 H7-1 n
|l2 Kuru 4 1216 1085! 2301 788; 631j 1419
 24! 20| 44; 12 4 16; 824 6&5 im 67 8 60 4 64 3 12j
i" Ruovesi 12 3224 2989 6213 2201J 1833 4034
 59i 38; 97| 57 33| 90 2317j im 4 221 n 9 637| 67 9 13|
|14 Kuorevesi 2 742 689| 1431 380 251; 631
 4 j 5i u 3 14 395 255| 650 53 2 37 0| 45.414;
|15 Korpilahti 11 2389 2432 4821 1 6021 1372 2974
 23! 21 44 37 19 56! 1 662 1 412 3 0?4 69 6 58l| 638'15i
16 Jämsä 13 3352 3477 6829 1975 1735, 37IOj
 174j 181 355 68 42 no 2 217 j 95g 4 175 66 1 563| 6Ll|16|
17 Längelmäki 3 1 058^ 1040 2098 «50 499 1149,
 12, 13 25! 14 4 18 676 516 im 63 9| 49 6 568;17|
l» Eräjärvi 2 453 467 • 920 317 295 612
 4: 2 6 3 3 324| 297; G21 71 5 63 J 67 5 18
19 Kuhmoinen 8 1713 1752 3465 1037 797 1 834s 22; 21( 43; 14; (} 20 1 073( 824 1 89? 62 6 4? 0 54 7 19
20 Kuhmalahti 3 591 609 1200 411 362 773^
 13j 7 j 20; 6 5| n 430 374 804 72 8 61 4 67 0 20
21 Luopioinen j 6 987 1 048j 2035 746; 696 1442
 8| 15 23; ni 3 14 765 714 1 479 77 5 68 ll 72 7 2i
|22| Yhteensä 117 29970 30032 60 002 18 919J 16 063 34 982
 517 474 991 472 257 729| 19908 16 794 36 702 66 4 55 9 61 2 22
J 2 3 J Koko vaalipiiri 131 37794; 42 171| 799«5 23 1171 21 442| 44 559
 597 592 im m 487 1 178 24 405' 22 521 46 926 f)4 6 534| 58 7 23
i ! ' : l ', ' j
<i. Viipurin läänin läntinen i ! i i
vaalipiiri.
1 K a u p u n g i t (Villes). - , ' • ' ' '
! '
a4
 Viipuri « 4 329 (i «03 10 932 1 Hl!) 1 79L 3 «10
 48 53 1()1 153 142 295 L; 020 1 9g6 4 Q06 4G 7 3()<1; % >fl 24
2ö i Lappeenranta 1 713 969 1 «82 2«8 242 510
 4 4 19 1(J 35 287 262 54Q 4Q 3 27 0| 32>6 25
;26 Hamina 2 720 1 046| 1765 288 '290 578
 14 13 27 4 1\ 11 306 310l 61« 42.5 29.7 34.926
'27 Kotka 3 2192 2119 4311 1141, 821, 1962
 15 14 29' 39; 35| 74 im m 2 065 54 5 41 a 47 9!27
28 Yhteensä 12| 7954 10736 18 690J 3516 3144 «660
 77 84: m\ 215 200i 416J 3808 3428 7 236J 47.9 31.9 38.72
Taulu I b. (JatkO 22 23 Taulu I b. i Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . .. * « • » •• 17 , .„/„Ä ä n e a - ta n e i t ä . — Votants. ., >1
 Electeurs inscrits. a " Äänestäneitä %:na ääni-
H ^, '" ! Toisessa vaalipiiriin ! oikeutetuista.
| | Omassa äänestysalueessa, j j kuulu™lu^e8**nesty8' Toise88a vaalipiirissä. | Yhteensä. Votants en % des élec-
! Vaalipiirit ja kunnat. ! f f •««»* leur propre district Dans w^autre' district 1)ans un autre cerde Total de» votants. teurs inscrits-1
 i .r, , , , , , . l a de vote \ de vote de leur propre électoral.! Cercles électoraux et communes. , g. |
 Miehiä Na,gia yhteensä. . | cercle électoral.
| | Hommes. Femmes. Total. * ~" ^ g, | j g * j ' g j j g | j j g | :
i i i î l M É | j M M M h M: * I M S P : ; H 11 I P : M :
i ! • i ;
1 ! 2 3 \ 4 5 6 • 7 ' 8 ' ! » ' 10 11 12 13 14 ' 15 16 17 18 19 20
M a a l a i s k u n n a t (Communes !
rurales). ' ! | i
! li Pyhtää 5 1021 1100 2121 619 505 1124 8l 10 18 8 5 13 635 520 1155 62.2 47.3 54.5 l,
2' Kymi 12 2562' 2732 5294 1809! 1561 3370 18' 17 35; 23 28, 51 1 850Î 1606 3456 722 58.8 65.sN
3 ! Sippola 5 1757 1843 3600 1222' 990 2212 42 29 71! 15 14 29 1279! 1033 2312 72.81 56.0 64.2 3
^Vehkalahti '. 12 2539 2482 5021 1857 1 304| 3161 19; 10 29 8 5j 13 1884 1319 3203 74.2 53.1 63.8 4
» Miehikkälä 6 1039 1033 2072 741 602 1343 7! 5 12! 4 1 5> 752 608 1360 72.4 58.» 65.e| 5
6 Virolahti 15 1981 2076 4057 1503 1299' 2802 i 25 14 39 12 8 20 1540 1321 2861 77.7 63.6 70.5; 6
? i Säkkijärvi 14 2931! 3126 6057 1660 1415 3075 8 U»! 18] 7 6 13 1675 1431 3106 57.1 45.8 51.3 7
8 Suursaari 1 2181 222 440 43 40 83 j - - ! i - 43 40 83 19.7 18.0 18.9! 8
! g! Tytärsaari 1 111 125 236 40 14 54 1 - • • 40 14 54 36. o j 11.2 22.9 9
10 Lapvesi 12 3648i 3695 7343 2324 1 873' 4 197 66: 45 llli 35 30 65 2425 1948 4373 66.5 52.7 59.610!
11 Lemi 4 1083 1181 2264 758 826! 1584 29! 15 441, 5 3 8 792 844 1636 73.1 71.5 72.3 li;
12 Luumäki 7 1719 1669 3388 1204 10141 2 2181 72 4()i 112 11 6 17 1 287( 1060 2347 74.9 63.5 69.3:12
lis Valkeala 14 4338 4531 8869 2680 2199 4879 103 75 1781; 69 52 121 2852 2326 5178 65.7 51.3 58.413
14 Suomenniemi 3 539 535 1074 ->95 207 502 8 3 11 2 2 4 305( 212 517 56.6 39.a 48.114
15 Savitaipale 6 1771 1976 3747 992 932! 1924 45 24 69 8 2 10 1045 958 2003 59.0 48.5; 53.515
|16 Taipalsaari 3 1019 1098 2117 521 540i 1061 28 7 35 25 1 26 574! 548 1122 56.3 49.!) 53.016
i l ? ! Nuijamaa 3 753 708 1461 396 279 675 9 3 12 3 1 4 408 283 691 54.2 40.0 47.317
•IS Viipurin maalaiskunta 27 9012 9878 18890 5329 4657 9986 61 40 101 ' 85 64 149j 5475 4761 10236 60.8 48.2 54.218
1 19! Johannes 6 1615 1585 3200 1(169 788 1857 ! 12 8 20 6 6 12 1087 802 1889 67.3 50.6 59.019
'20' Koivisto 10 1995 2127 4122 825 774 1599 17 7 24 5 3 8 847 784 1631 42.5 36.9 39.ö|20
21 Seiskari 1 165 185 350 49 73 122 2 1 3 51 74 125 30.9 40.0 35.721
!22 Lavansaari 1 263 288 55i 46 291 75 i ! 1 1 47 29 76 17.9 10. l 13.822
'23 Kuolemajärvi 3 1245 1222 2467 481 314 795 ' 25 24 49 4 1 510 338 848 41.0 27.7 34.423
24 Uusikirkko 12 3359 3627 6986 1966 1560 3526 ! 16 15 31 13 10| 23, 1995 1580! 3580 59.4 43.7, 51.224
|25 Yhteensä 183 46683 49044 95727 28429 23795 52224 6201 402S 1022 349 247 596 29398; 24444 53842 63.0 1 49.8 56.225
• ' '
 ;
 1 i '
26 Koko vaalipiiri 195 54637 59780 114417 31945 26939 58884 697! 486 1183 564 447 1011 33206 27872 61078 60.8 46.6 53.426
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). ! j
: ' i ' i
127 Sortavala 1 594 843 1437 285 284 569 19 15! 34 32 2b\ 57 336 324 660 56.6 38.4 45.927!
las Käkisalmi 1 315 388 703 157 145, 302 6 3i 9 5J 7 12 168; 155, 323 53.3 39.9 45.9 28
!a» Yhteensä 2 909 1 231 ' 2140 442' 4291 871 25' 18 43 j 37 321 69l 504 4791 983| 55.4 38.9 ' 45.9 29'
Taulu I b. (Jatk.) 24 25 Taulu l b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s - t ä n e i t ä - F o i « « U . , !
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni- i
• b >• ' ! Toisessa vaalipiiriin | oikeutetuista. ;
! f g1 Oma89a äänestysalueessa. ,' kuuluv^äänestys- | Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä. Votants en % des élec-
Vaalipiirit ja kunnat. §' §• ' Dam leur P™pre district \ Dans un autre' district 1)ans un autre cerelf
 Total det votantg teur* inscrits.
: _ , " » ! de vote. de vote de leur propre électoral. ' :
Cercles électoraux et communes. %| Miehiä. '• Naisia. Yhteensä. ' cercle électoral.
„ _| — ™. || ^ j j « j j
 f - ; j . j j - .
; 1 P | 1 F * 1 i 1 * 1 F ^ | 1 F 1 F S | 1 F j 1 F ? | f F § F * |
1 2 3 ! 4 i 5 6 7 j 8 8 10 11 12 13 ' 14 i 15 16 ' 17 18 | 19 j 20
j M a a l a i s k u n n a t (Communes j ! ! ' 1 ! i
; rurales). | ! ; i i ! !
1 Joutseno 4 1356 1351 2707 781 599 1 380 22 16 38 20 17 37' 823 j 632 1455 60.7, 46.8 53.7 l
2 Ruokolahti 9 3140 3055 6195 1845 1499 3344 33 25 58 27 26 53 1 90ö! 1550 3455 60.7 50.7 55.812
3 Rautjärvi 5 1222 1298 2520 850 714 1564 35 27 62 4 4 8\ 889! 745 1634 72.7; 57.4 64.8J 3
4| Kirvu 7 2098 2091 4189 1366 1079 2445 34 26 60 12 7 19 1412 1112 2524 67.3! 53.2 60.sUj
5 Jääski j 9 2251 2275 4526 1457 1288 2745 45 40 85 13 9 22i 1515 1337 2852 67.3 58.8 63.0;5
6 Antrea i 9 3150 2951 6101 1784 1378 3162 90 70 160 24 16 40 1 898i 1464 3362 60. 3 i 49.6 55.1 6
7 Terijoki 2 752 793 1545 361 268 629 5 4 9 4 5 9! 370' 277 647 49.2 34.9 41.9 7
8 Kivennapa i 10 3 HSi 3340 6458 1334 996 2330 33 16 49 16 13i 29 1383 1025 2408 44.4: 30.7 37.3 8
9 Muola ! 17 3790 3772 7562 1584 1093 2677 53 39 92 11 8 19' 1648 1140: 2788 43.5i 30.2 36.9 9
10 Heinjoki 4 875 869 1744 545 442 987 3 2 5 5 4 9' 553 448i 1001 63.2! 51.6 57.410
11 Valkjärvi 7 2036 204?l 4083 1088 762 1 85o! 19 15 34 6 6 1113 777! 1890 54.7 38.0 46.3 n
12 Rautu j 5 1203 1276 2479 596 461 1057 4 5 9 5 5 10 605' 47l! 1076 50.3 36.9 43.412
!l3 Sakkola j 5 1433; 1490 2923 860 711 1571 15 12 27 6 1 7 881 724 1605 61.5 48.6 54.913i ! , i
J14 Metsäpirtti i 3 1185 1060 2245 4261 297! 723' 2 2 4i 1 1 429 299i 728 36.2! 28.21 32.414
15 Pyhäjärvi 6 1486 1636 3122 903J 79ö' 1 698j ; 7 T 14 6 3 8i 915 805 1720 61.6Î 49.2 55.1 l o j
16 Räisälä 5 1620 16131 3233 949 704 1653! 30 15 45Î 7 4 11 986 723 1709 60.9 44.8 52.9 lo j
17 Käkisalmen maalaiskunta j 3 641 660 1301 267 160( 427J 13 lOj 23 8 5 13 288 175 463 44.9' 26.5 35.617
18 Kaukola i 3 927 10041 1931 465 32li 786 10 14 24 5 1 6 480 336 816 51.8 33.5 42.318
19 Hiitola i 6 1715 1 792i 3507 9731 67l! 1644 40| 32 72f 13 6 19 1026 709 1735 59.8 39.6 49.5 19
20 Kurkijoki ! 9 2112 2259! 4371 1333! 1247 2580! 62 54 116 26 21 47 1421 1322 2743 67.3 58.5 62.820
21 Parikkala ' 15 3373 3640 7013 2137 1668 3805 36 17 53 1 371 17 54 2210 1702 3912 65.5 46.8 55.821
22 Jaakkima 11 2738 3089 5827 1556 1400 2956 37 30 M 7 l 14 6 20 1607 1436 3043 58.7 46.5 52.222
23 Sortavalan maalaiskunta ' 13 4527 4790 9317 2107 1575 3682 50 45 951 37 14 51 2194 1634 3828 48.5 34.1 41.1 23
24 Uukuniemi ! 7 1211 1331i 2542 543 393 936 14 8 22 1 1 557 402 959 46.0 30.2 37.724
25 Ruskeala 5 1191 12751 2466 600 420 1020 i 32 37 69 20 12 32 652 469 1121 54.7 36.8 45.525
26 Soanlahti 2 520 516 1036 239 137 376 7 6 13 4 4 250 143 393 48.1 27.7 37.»'*«
27 Suistamo < 6 1602 1546 3148 382i 175 55?! 6 3 9 1 2 3 389 180 569 24.3 11.6 18.1 27
28 Korpiselkä 4 655 638| 1293 343! 215 558 4 1 5! 3 3 350 216 566 53.4 33.9! 43.8>8|
29 Suojärvi i 6 1296 1265' 2561 162 71 1 233 ; 2 3 5 164 74 238 12.7 5.8 9.3 29 1
30 Salmi l\ , i j ! i 30
i ' 10 2575 2648! 5223 320' 122i 442 | H 3 11 3 1 4 331 126 457 12.9 4.8 S.71
31 Mantsmsaari i J i 3i
32 Kitelä , . , 32
1 7 2543 2637 5180 580 297j 877 i 50 291 79 11 6 17 64L 332 973 25.2 12.6! 18.8 !33Î Impilahti ( i i l ; i 3 3 !
34 Yhteensä1 214 58341 60007 118348 28 736 21 958! 50 694 801 613! 1414 348 2141 562 29885 22785 52670 51.21 38.0 44.5»*!
35 Koko vaalipiiri 216 59250 61238 120488 291781 223871 f»l öGfil 826 631 1 1457 385 246| 631 30389 23264 53653 51.3 38.0 44.fi 3.5 !
Vnalitilaato i\ 1913. 4
Taulu I b. i J atk.) 26 27 Taulu I b. (J atk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
 Y „ . „ . . „ „ . ,
„ , . . . . Ä ä n e s- t ä n e 1 1 ä. — Votants.
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni-
Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
2 £? \ Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ; „,., , „, . ,,
s g alueessa Yhteensä. Votants en % des elec-
Vaalipiirit ja kunnat. g-| Dan* leur vropre district
 Dans un autre aisirict Dans un autre cercle «otanta teur8 inscrits.ST S dévote. ,le vote de leur propre électoral. i otal äes votants.
Cercles électoraux et communes. g Miehiä. Naisia. Yhteensä. cercle électoral.
1 1 *"• • Femmet- ToM- s « ' j * j * g ! ? * i j ? s g ? « ; * i s g ! ? * s * ! ^ s * * s * ^ g
•
 ? !
 § S' g £? ' g f g S' S g. ? ff g 5- 8 g. ? î i § 5- 3 g. i S? ff 1 5' 8 g. ? S"
i I F ! ! 1 f - l 1 P 1 F S | J 5 i | 1 | S f 1 6 J f \ f f | I . I I S |
1 i 2 3 4 5 6 1 7 8 !» ' 1 0 1 1 j 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ^ 1 7 1 8 19 2 0
M. Mikkelin läänin vaalipiiri.! j |
K a u p u n g i t (Villes). | • i . . i
1 Mikkeli 2 1101 1476 2577 472 511 983 14 12 26 35 26 61 521 549 1070 47.3 37.2Î 41.5 l
2i Heinola 1 394 502 896 149, 155, 304 3 3 6 11 13 24 163 171 334 41.4, 34. l i 37.3 2
3 Savonlinna
 ( 1 702 916 1618 344 320| 664 10, 5 15, 26| 19! 45, 380| 344 724 54.1 37.6 44.7 3
4 Yhteensä 4 2197 2894 5091 965 986 1951 27 20 47 72| 58 13o! 1064 1064 2128 48.4 36.8 41.8 4
M a a 1 a i s k u n n a t (Communes
rurales). l
ô Heinolan maalaiskunta 5 1442 1486 2928 619 470( 1089 65 64. 129 26 18' 44 710, 552 1262 49.2 37.1 43.1 5
6 Sysmä 8 2147 2239 4386 1000 763, 1763 17 13 30 31 12' 43 1048 788 1836 48.8 35.2 41.!» 6
7 Hartola 8 1882 1947 3829 912 660 1572 36j 21 57 16 6 22 964 687 1651 ölV 35. ai 43.1 7
8 Luhanka 2 494 542 1036 288 224 512 1 6 7 4; 3i 7 293 233 526 59.3 43.0 50.8 8
! V Leivonmäki 2 479 417 896 224 165 389 1 1 2 1 1 2 226 167 393 47.2 40.0 43.!) »!
10 Joutsa 5 1588 1655 3243 835 689 1524 14 9 23 13 7 20 862 705 1567 54.3' 42.6 48.310
11 Mäntvharju 11 3261 3199 6460 1265 914| 2179 42 33 75 58: 19 77 1365 966 2331 41.»i 30.2 36.111
12 Ristiina 6 1674 1768 3442 565 388J 953 46 33 79 12 9 21 623 430 1053 37.2 24.3 30.612
i 13 Anttola 3 794 793 1587 366 363 729 11| 10 21 4 1; 5 381 374 755 48.0 47.2 47.613
!i4 Mikkelin maalaiskunta 11 3393 3608 7001 1556 1198 2754 iw| 64 132 44 29 73 1668 1291 2959 49.2 35.8 42.314
! ir, Hirvensalmi 6 1736! 1766 3502 754 538! 1292 18 12 30 22 5 27 794 555 1349 45.7 31.4 38.515
16 Kangasniemi 9 2410 2422 4832 1073 738; 1811 12 10 22 2 2 4 1087 750 1837 45.1 31.0 38.016
17 Haukivuori 3 1003 1015 2018 332 238 570 31 22 53 4 1 5 367 261 628 36.6 25.7 31.117
i 18 Pieksämäki 8 2236; 2310 4546 1037 904; 1941 53 44 97 33 13 46 1123 961 2084 50.2 41.6 45.818
14 Virtasalmi 3 755 788 1543 380 320 700 ! 51; 55 106 9 3 12 440 378 818 58.3 48.0 53.01!)
20 Jäppilä 3 655 668 1323 400 287 687 ' 33 39 72 5 2; 7 438 328 766 66.!) 49.1 57.920
21 Joroinen 6 1999 2150 4149 1113, 921 2034 63 48 111 23 13 36 1199 982 2181 60.0 45.7 52.621
22 Juva 8 2980 3064 6044 1220 802 2022 38 34 72 21 1\ 28 1279 843 2122 42» 27.5 35.122
23 Puumala 5 1669 1653 3322 517 364 881; 12 10 22; 19 7 26 548 381 929 32.8 23.0 28.023
24 Sulkava 8 1 497! 1604 3101 658 550 1208 23 K) 33 43 7^ 50 724 567 1291 48.4 35.3 41.624
25 Sääminki 10 2278 2377 4655 1015 770 1785! 50 36 86 21 lii 32 1086 817 1903 47.7 34.4 40.925
'26' Kerimäki « 2602 2823 5425 1199 778 1977 33 30 63 23 12 35, 1255 820 2075 48.2 29.0 38.226
27 Enonkoski 2 597; 609 1206 302i 188 490 !» 4 13 4 1 5 315 193 508 52.8 31.7 42.127
28 Savonranta 2 615! 601 1216 301 210 511' 3 3 6 7 2 9 311 215 526 50.6 35.8 43.328
29 Heinävesi. 7 2018 2043 4061 1078 726 1804 <>3 43 106 37 20 57 1178 789 1967 58.4 38.6 48.429
30 i Kangaslampi ! 3 612 677 1289 309 219 5281 19 10 29 8 2 10 336 231 567 54.9 34.1 44.030
31 Rantasalmi , 7 2074 2151 4225 1166, 980 2146 56 39 95 19 9 28| 1241; 1028 2269 59.8 47.8 53.731
32 Yhteensä 159 44890 46375 91265 20484 15367 3585l| 868Î 703J 1571 509) 222 73l| 21861 16292Î 38153 48.7 35.1 41.832
33 Koko vaalipiiri 163 47087 49269' 96356 21 449' 16 353 37 802 ' ; 895: 723' 1 618 581 280* 861 22925 17356 40281 48.7 35.2 41.833
Taulu l b. (Jatk.) 28^ 29 Taulu I b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . x « „ . . , . „ „ • \
JM-.M. *"- «......-F**
 Aäne<ttneM ^  Moi :
b EM ' Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.$• S Omassa äänestysalueess». kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ... . „ 1
t 8 ! ™ , j - . - . alueessa. Yhteensä. Votants en % des élec- \
S- 1)aM8 '"Mr propr' rf**(rwt J>««« un autre district Dan* ™ "^re cercle
 tewr, inwrittm i
„ , . . . , g «te »ote. </« vote de leur propre électoral. ' votants-Cercles électoraux et communes. g.| Miehiä. Naisia. Yhteensä. cercle électoral. \
t s Hommes. Femmes. Total. t a j ^ *< ' ^ . K j ^ ^ K j h . , ' ^ ' * ! ^ 1 ^ K! <
. F § ë ï « ^ i : i s ë | g ' s § ' | * $ i s « a g 2 î i s ! ' $ ' * ^ f « ^ * «ä ^ '
: 1 & 1 1- 1 | 1 * M- ' t £ J 1 H- f £ i i . 1 S- ^ M I I 1 & : ï 1 '1 M 1 F • i i 1 F 1 F : * I 1 F 1 F i ?| 1 P ! 1 F i * | 1 * 1 F * |
: : ^ ' ' ' i ' i ' ' 1 ' i ' ' ' < '
1 2 3 4 5 (5 i 7 j 8 j i 9 j 10 11 12 13 14 ! 15 16 j 17 IS 19 ; 20
9. Kuopion läänin läntinen i
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). j ; l
1 Kuopio 4 3215 4057i 7272 1611, 1566 3 177| 46 65 111 115 93 208 1772, 1724 3496 55.1 42.5 48.1 ! 1
2 Iisalmi 1 532 573j 1105 266 259 525- 13 9 22 27Î 17j 44 306 285 591 57.5 49.7 53.5 2 j
! 3 Yhteensä 5 3747 4630 8377 1877; 1 825J 3702 59! 74' 133 142 HO1 252 2078 2009 4087 55. 5! 43.41 48.8 3
!
 1 ' :
M a a l a i s k u n n a t (Communes i i
i i ' : i ! - irurales). • i
l ; 1 i i
' ! , i ' i4 Leppävirta 14 3766 4067; 7833 2187 1 922i 4109 ; 79 48i 127 72 39 111 2338 2009 4347 62.1! 49.4 55.5! 4
5 Suonnejoki 6 1 814J 1831 3645 980 .809': 1789; 48 32 80 49 28 77J 1077 869 1946 59.4 47.5 53.4* a j
6 Hankasalmi 5 1 715 1 661 3 376 810! 632, 1 442' 1 0 5 15 19 11 301 839 648 1 487 48 9 39.0 44.0 e'
7 Rautalampi :. 9 2848 2927! 5775 1679; 1310 2989 55 43 98 56 27 83 1790 1380 3170 62.9 47.1 54.9 7!
8 Vesanto 3 948J 914: 1862 664 610 1274 43i 41< 84 11 7 18 718 658 1376 75.7 72.0 73.9 8^
9 Karttula 10 22101 2208 4418 1458 1182 2640 58J 50 108 27 15 42| 1543 1247 2790 69.8 56.5 63.2 9'
10 Kuopion maalaiskunta 14 4 154J 4334! 8488 2220 1743 3963 m! 98; 209 62 38 100 2393 1879 4272 57.6 43.4 50.3 10!
il Tuusniemi 6 1689 1 669| 3358 903 669 1572 24! 22 46 22 10 32 949 701 1650 56.2; 42.0 49.1m1
12! Maaninka 6 1594 1650 3244 835 701 1536 56 52 108 19: 11 30l 910 764 1674 57.1 46.3 51.612
13 Pielavesi 9 2424 2352 4776 1294 948| 2242 70' 42 112 23 11 34! 1387 1001 2388 57.2 42.6 50.013
14 Keitele 3 951J 885 1836 622 450 1 0721 20 17 37 9 8 17 651 475 1126 68.5 53.7 61.314
15 Kiuruvesi 13 2388J 2282 4670 1528 1219 2 747 j 33' 27 60 13 7 20Î 1574 1253 2827 65.9 54» 60.sti5
16 Iisalmen maalaiskunta 17 5 175| 5220 10395 2916 2409 5325 240 211 451 68 45 113 3224 2665 5889 62s 51l 56716
17 Lapinlahti 6 2028! 2005 4033 1189 1033; 2222 «9! 59 128 65i 39 104 1323 1131 2454 65.2 56.4 60.8H7
18 Varpaisjärvi 3 1064 982 2046 426 297 723j 17! n 28 2 3 5i 445 311 756 418 317 37 o'l8
19 Nilsiä 6 1687 1665 3352 807 »iOöi 1412! 82 53 135 16 7 23 905 665 1570 536 399 46.819
20' Muuruvesi 6 1398; 1 378j 2776 712 544 1 256^ 82 70 152 32 18 50i 826 632 1458 59.1 45.9 52.520
21' Yhteensä! 136 37853 38030 75883 21230 17083 38313 1 097 : 881 1978 565 324 889' 22892 18288 41180 60.5 48.1 ! 54.3>i
22i Koko vaalipiiri 141 41600 42660 84260 23 107 18 908 42015 i 156 955 2111 707 434^ 1141 24970 20297 45267 60.0 47.(> 53.722
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri. i
K a u p n n g i t (Villes).
23 .Joensuu 2 787 1049 1836 360 361 721 18 lii 34 36 30 66 414 407 Säl 5-' o 388 4 4 7 2 3
Taulu I b. (Jatk.) 30 31 Taulu I b. (Jatk.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s- ta n e i ta. - Votants.
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni-
H >, . ! Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
§• g Omassa ftäneetysalueessa. ! kuuluvassa äänestys- i Toisessa vaalipiirissä. ..
 t t , ,i S- g . * . alueessa i Yhteensä. Votants en % des élec-
Vnalipiirit ja kunnat. SS ', Dans leur propre .listrict * Dans un autre district \ Dans un autre cercle Total des votants teurs inscrits.
* ^ rfe i-ote. rf« »ote de Jeur propre , électoral. ««*««>.
; Cercle» électoraux et communes. % |. Miehiä. Naisia. Yhteensä. , eerefc électoral.
1 | #<~. f-emme*. . Trtrf. g
 K J ^ | ^ g ' S B j ^ ^ S S ^ I S S ^ S S 1 * S * ' ^ ' * * * * ^ .
1 5 1 fr f f | 1 | 1 1 1 | 1 1 1 I I | ! 1 1 fr i * 1 1 f §• 1 ? :! 1 F 1 F . *• 1, 1 F 1 F .«•  1 F 1 F *• | f F
 ; I F P- | § F { r a |
1 2 3 4 0 6 7 K ! ) 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6 j I V 1 K 1!) 20
M a a l a i s k u n n a t (Communes '
! i •
rurales). :
! Kaavi 6 1940 1857! 3797 815 522' 1337 26 17 43 28 11 39 869: 550 1419 44.8 29.8 i 37.4 l
2 Polvijärvi i 7 1448' 1458 2906 564 416! 980 ; 17 8 25 10 2 12 591) 426 1017 40. 8 ; 29.2J 35.0 2
•i Kuusjärvi j 4 680' 733 1413 324 235 559 ! 15| 10 25| 7 3| 10 346i 248 594 50.» 33.8 42.0 3
4 Liperi . . 8 2211 2323 4534 908 580 1488 33| 23| 56i 18 8 26 959 611 1570 43.4 26.3! 34.fi 4
•-, Kontiolahti 7 2829 2757 5586 1230 867 j 2097 '-. 29 20i 49; 51 34 85 1 1310 921 2231 46.3 33.4 39.9 5
6 Kääkkylä ' 5 1486 1637 3123 660 472! 1132 ; 17 11 28! 11 4i 15i 688 487 1175 46.3 29.7 i 37.6 6
7 : Kiteen pitäjä 12 2938 3023, 5961 1213 791 2004 12 11 23| 32 9 41 1257 811 2068 42.8; 26.8 34.7 ' 7
8 Kesälahti ' 3 897 980 1877 381 262J 643 l! 1 2 5^ 4J 9 387 267 654 43.1 27.2; 34.8 8
9 Pälkjärvi i 3 592 667 . 1259 334 241j 575 9i 5i 14; 13 6 19; 356 252 608 60.1 37.8i 48.3 9
10 Tohmajärvi ! 7 2263 2383 4646 1249 1024 2273 ' 47; 38 j 85. 42i 19| 6li 1338 1081 2419 59.1 45.4 52.110
H Kiihtelysvaara 6 1850 1957 3807 655 436; 1091 16 18 34! 19; lli 30j 690 465 1155 37.3 23.8 30.3!n
12 Ilomantsi 11 2265 2157 4422 1257 864 212l' 31 1 23: 54j 10 8! 18 1298 895 2193 57.3 41.5. 49.6J12
isi Kovero 4 815 802> 1617 478 340 818 8! 8: 16! 5 1 6| 491 349 840 60.2 43.5| 51.» isi
14 Eno 7 1543 1 562i 3105 777 535 1312 31: 21* 52 19 13[ 32 827 569 1396 53.6 36.4| 45.014
15 Pielisjärvi 11 3624 3614 7238 1699 1161 2860 44: 30 74 42 27J 69 1785! 1218 3003 49.3 33.7 41.r.il5
!
 6 Juuka * 8 2480 2419 4899 1108 758! 1866 lo! 81 23^ 17| S' 25 1140 774 1914 46A 32.0 39.116
17 Rautavaara 4 719 645 1364 377 230; 607 l l j 71 18; 8j 6 14 396 243 639 55.1 37.7, 46.817
18 Nurmes 7 2250! 2247 4497 955 559 1514 17 12 29 13! 10 23 985 581 1566 43.8, 25.9 34.8li8
19! Nurmeksen kauppala 1 166 194 360 68 6l: 129 3 3 14 11: 25 85 72 157 51.2 37.1; 43.619
20 Valtimo j 2 449 446 895 198 140 338 , 1| 1, 2; 2 2 201 1 141 342 44.8( 31.6J 38.2J20
I2 i Yhteensä 123 33445; 33861 67306 15250 10494^25744 383 272 655 366 195' 561 15999 10 961 ! 26960 47.8 32.4 40.121
22 Koko vaalipiiri 125 34232' 34910 69142 15610 10 855 26 465 401 288Î 689 402i 225 627 16413 11368 27781 47.9 32.6 40.222
i ' ; i • i . i
!
11. Vaasan läänin itäinen !
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
23 Jvväskvlä 2 812 953 1765 331i 307 1 638 lii 9 20 21! 30 51 363 346 709 44.7 36.3 40.223
1
j M a a l a i s k u n n a t (Communes ! ;
: 1 • ! :j rurales). . , i i i
24 Soini 4 710 739 1449 330 261| 591 9J 11; 20 339; 272; 611 47.7! 36.8, 42.2|24
'25 Lehtimäki 2 517 504 1021 211; 179l 390; 211 179 390 40.8 35.5 38.2125
26 Alajärvi 6 1491 1575 3066 526 451 977 5j 7 12 3 4 7 534 462 996 35.8J 29.3 32.526
27 Vimpeli 3 701 783! 1484 319 272 59l' 6| 5 11 2 2 4; 327 279 606 46.6i 35.6 40.827
28 Siirto 15 3419 360l| 7020 1386 11631 2 549 j 20| 23 43 5 i 6! 111 141 il 1 192 2603 28
Taulu I b. (Jatk.) 32 33 Taulu I b. (J atk. i
! Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . ! « „ „ «
! i Electeur» inscrits. A A n e s ta n e i t ä . - Fotot*.
i — Äänestäneitä %:na ääni-
b >« omassa «.AnAHtvgalueessa i Toisessa vaalipiiriin ! oikeutetuista.! SL S ' ' Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- 1 Toisessa vaalipiirissä. '
5 s Dam leur vrovre district \ alueessa. ' ^ Yhteensä. Votants en % des elc,c-
Vaalipiirit ja kunnat. | £ »™ > *£ Ä^Ä S± 7 TT *>« *• •*•»«•• ^ <1l-cpito-
: Cercles électoraux et communes. g. g
 Miehift. Nai8ia. Yhteensä. %rcl? KeîlJal* \
g 2. Hommes. Femmes. Total. *~
 ; ^ H ; ^ | , • ~ ^ ^
•
!
 " ' I z [ i M z ï i ï ï M i M ! ï i ! i ï ï ' ï i nl* * " • P P ? I ? -a 1 1 * ! F s l ! » ! f * | ! F , 1 F ? |
l 2 3 4 j 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 10 16 17 1H 19 j 20
| l Siirto 15 3419 360l| 7020 1386 1163 2549
 20 23 43 5 6 n 1 4n j 19g 2603 i
2i Evijärvi 3 791 S83- 1674 26* 149 417
 3 j! 4 6 4I 1Q 27? J54j 431 35o; J? 4 ^^^
i s! Kortesjärvi 3 897 928| 1825 4061 376 782 : - 4 li 5 410 377J 787 45.7 40.6 4 3 l .
4 Lappajärvi 5 1122 1 254J 2376 573 562 1135 2 1; 3 4 1 5 579 564Î 1143 ol.ei 45.0 48 1 4
5 Kuortane 5 1132 1241 j 2373 605 643 1248 6 4 10 7 6 13 618i 653| 1271 54.0! 526 53e 5
6 Töysä 3 767 793! 1560 295 287J 582 4 4i 8 2 3 5 301 2941 595 39.2 37l 38 r 6
7 Alavus 7 2118 2145 4263 984 912| 1896
 14 12 26 23| g 31 im 932 1 ^  ^ 43 4 ^ J ?
1 8 Virrat ' 9 2246 2089 4335 1344 1049 2393
 34 3Q 64 29 16 45 1 4Q7 1 m 2m ^ & ^ 4 5 ? 7 | 8
! 9 Âtsari 1 6 1510 1451; 2961 822 684 1506 56 53 109 15j g 23 g93 ?45 1 m ^ ^ 3 ^ fl,
|iO Pihlajavesi \ 2 537 449 986 370 290 660, 4 1 5 8 7 15 .W 298 680 71.i| 66.4 69.o'io
ill Multia 4 850 795 1645 620 500 1120;
 12 20 32 6 j j ? j 63g: -2l! 1 15Q ?5l| 65 fi 705|n
!l2 Keuruu 8 2450 2367 4817 1 459; 1319 2778 | 91 70 161 65 4Q 1Q& j 615! j 429, 3 Q44 (J5 }) 6() 4 ^-i^
13 Petäjävesi j 4 1015 988 2003 673 524 1 197J
 21 19 40 24 lg 43 ?lg 562 im 7 Q 7 | ^ ^j^
14 Jyväskylän maalaiskunta ' 9 2277 2370 4647 1403 1286 2689
 52 41| 93| 25 lg 3? j 4go j 839 2gig ^ 0 56 5 6 0 7 U
!iô Toivakka . ' . . . - i 1 460 425 885 277, 190 467 |
 2 2 j _ . | 1( 27g< m m (.Q 4 ^ ^ i ^
: 16 Uurainen 4 1083 1051 2134 388 361 749
 22 2Q 42 n 3 u\ 42J 3g4 8Q6 3g tj ^& 37716
17 Saarijärvi 9 2850 2722 5572 1295 1072 2367 '
 g? g3 1?0 2? g 35 iwgf. im[ 2 5?2 4JU 42 7 4 6 2 i ?
18 Karstula 8 2249 214t .4390 869| 764 1 633| |
 59 53 U2 g 3 n 936 m im 4J J 3g ^  ^ Q ^
!» Kivijärvi 7 1327 1 2521 2579 494[ 382 876 19 15 34 2^ 1 3 515j 398 913 38.8 318 35419
20 Pihtipudas 6 1357: 1228 2585 529 383 912 $
 4 6 ? 3 1Q 53g 390 - fl2g 3Q g 3J g 35î)20
2l Viitasaari 8 2392| 2380 4772 1183 839 2022
 14 14 28 7 2 9! 1204! 855 2059 50.3 35.9 43 1 2l
22 Konginkangas 2 546| 576 1122 257 207 464 13 8 21 13! 8 21 283 223 506 51.8 38.7 45.1 '22
i » 3 j Sumiainen 2 595j 544 1139 282 164 446 | 4 5j 9 5 2 7 291 171 462 48.9 31.4 40 eW
24 Laukaa 6 1979 1953 3932 1138 900 2038 j
 25 27| 52 26 13 39j im m 2m GQl 4g 1 ^ i ^
25 Äänekoski 3 1284 1250 2534 556 455 1011 j
 29 23j 52 34 15 49 619 4Q3 1 n2 4g 2 3g 4 43 0 2Ô
26 Yhteensä! 139 37253' 36876 74129 18476 15461 33937 i
 B93 533 1 126, 364 m- 554 19433! 16 184 35 617 52 2 43 9 4g 0 126'
i ! ; ' i • ! :
27 Koko vaalipiiri ! 141 38065; 37829 75 894 18 807 15 768 34 575
 H()4 542 j 146 385 22Q 6Q5 19 7%. 1(. 53() <%3.,6 . ., 0 4 3 ? j 4?>j) a7.
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). : i | l i i i
I
28 Nikolainkanpunki 6 3356 5544 8900 1710 2 480 j 4190
 50 48 98 103j 16g 271 im- 2(.%; 4-59 . ._5 4 g 6 j 5J ^^
29 Kaskinen 1 309 345 654 160 191 351 4 4 8| 4: 5 9, 168! 200 3(i8 54.4 58. o! 50 :» 2»'
30 Kristiinankaupunki 1 600 877, 1477 256 436| 692 2 6 8[ 2 10 12 260 452j 712 43.3 51.5 48 Jau
31 Yhteensä; 4265; 6766 11 03l| 2126 .U07l 5233 i
 56 58 114 109| 183| 292 2 29J g 34g & (}39 53 7 4g g 51>1 31!
Vaalitilasto v. 1U13. 5
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1
2
3
4
a
6
7
8
il
10
11
12
13
H
la
H
17
1É
H
2(
2Ï
25
2T
2 J
2.
21
2
2
|
b tw; ssl 2. g>
Vaalipiirit ja kunnat. g. S-
Cercles électoraux ei communes. g. i,
* B§(D
F
] ' 2
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Kristiinankaupungin maalaiskunta 1
Närpiö . . . . . . . . 12
Teuva 8
' Kurikka 8
5 Koivulahti 4
r Yhteensä 137
8 Koko vaalipiiri 145
Ä ä n i
E
Miehiä.
Hommes.
» '
847
1464
1632
445
793
2951
1186
1381
1916
3213
1887
3031
1096
2839
898
1054
1672
1036
834
407
207
1386
868
2436
599
1125
o i k e u t e t t u j a.
lecteurs inscrits.
i
Naisia. Yhteensä.
Femmes. Total.
4
906
1463
1908
433
784
3344
1227
1481
1896
3244
2131
3229
1216
3036
940
1336
1982
1054
946
462
224
1450
995
2705
782
1249
5
1753
2927
3540
878
1577
6295
2413
2862
3812
6457
4018
6260
2312
5875
1838
2390
3654
2090
1780
i 869
431
i 2 836
1863
5141
1381
2 374
37203 40423 77626
41 468 47 189 88 657
1
Omassa äänestysa
Dans leur propre
de rote.
§ g : S *
1 g • 1 5-11 11-
S° • î° '
6 !
i
262
464
524
177
227
1342
410
544
831
1392
991
1402
546
1461
488
568
875
499
372
253
103
463
433
1006
392
493
7 !
309:
468
673
277
227
1916
612
755
840
1610
1075
1493
549
1631
504
625
847
506
' 517
348
129
672
656
1359
589
736
16518; 19923
t
18644 23030
, ä n e s-
lueessa.
district
K
3 ff
I 1
R j
571i
932
1197
454:
454:
3258
1022
1299
1671
3002!
2066
2 895J
1095J
3092
992 '
1193
1722
1005J
889
601
232
1135
1089
2 365
981
1229
36 441
41674
Taulu I b. Jatk.
ä n e i t ä . -- Votants.
1
Äänestäneitä %:na ääni-
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ... .
alueessa. Yhteensä.
Dans un autre district '*,»« «n autre cercle ^
île vote de leur propre électoral,
cercle électoral.
3! « . **!
2 S i S
i 1 . 15 ** 5
!» : 1
1
il1
7
7i
13
7i
3
30
22
17
21
26
27
25'
11
36
11!
l'
22|
2
5
2J
i
16
1
ia!
3
9:
337
393
« K, g * g i s *
 s E£• ' i S" 1 s- i l ». 2? sf S" » a Ô* 3 œ S? f
F - 1 ! F ! ! F : £ \
• i •
> 11 ' 12 ' 1 3 ! 14
11 1S 1
7| 14 1
19' 32 4 3
9 Hi
1 4 2 2
37 67 5 4
22 44 1 2'
25 42
20 41 13 9
27 53 6 2
27) 54 » 2
23 4s' 4 5
9 20 3 2:
40; 76 19 19
5! 16 14 10
1 2 3 1
22 44 9; 3
5 7 2'
7 12 2 2
6 8 ;
1 1
23 39 4 6
3 4 3
17 30 4 10
2 5 1
11 20 1 1,
380 717 106 88J ]
I I Ï S
6 1 S <f '! ! § V[ i ?
' 15
1 269'
1 472
?! 541
184
4 232
9j 1 377
3i 433
: 561
22! 865
8 1 424
11 1 027
9 1 431
5 560
38 1 516
24 513
4! 572
12 906
2 503
4 379
; 255
1 103
10; 483
3 434
14 1 023
1| 395
2 503
[94 16 961
438 831 215 27l' 486 19252
N
aisia
.
Fem
m
es.
Hi
321
475
695;
286
230
1 957
636
780
869
1639
1104;
1521
560
1690
519
627
872
511
526
354
130
701
662
1386
592
748
20391
23 739
Y
hteensä
.
Total.
17
55)0
947
1236
470
462
3334
1069
1341
1734
3063
2131
2952
1120
3206
1032
1199
1778
1014
905
609
233
1184
1096
2409
987
1251
37 352
42991
oikeutetuista.
Votants en % des eler-
• leurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
IS
31.8
32.2
33.1
41.3
29.3
46.7
36.5
40.6
45.1
44.3
54.4
47.2
51.1
53.4
57.1
54.3
54.2
48.6
45.4
62.7
49.8
34.8
50.0
42.0
65.9
44.7
45.6
46.4
N
aisia
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Total.
1!) 20
35.4 33.7
32. 5 j 32.4
36.4 34.9
66.1 53.5
29.3 29.3
58.5
51.8
52.7
45.8
50.5
51.8
53.0
44.3
46.9
45.5
47.4
53.0
47.1 47.2
46.1
55.7
55.2
48.4
54.6
56.1
46.9! 50.2
44.0 48.7
48.5
55.6
76.6
58.0
48.3
:
 66.5
!
 51.2
; 75.7
59.9
50.4
48.5
50.8
70.1
54.1
41.7
58.8
46.9
71.5
52.7
48.1
50.3 48.5
1
2
3;
4
5
6
7!
»
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2l'
22
23
24
25
26
27
28
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1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
l
ii
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes- \
ii
1 !
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Uusikaarlepyy
Pietarsaari !
Kokkola
Yhteensä
M a a 1 a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylistaro
Isokyrö
Maksamaa .
Voyri
Nurmo . .
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
Uudenkaarlepyyn maalaiskunta . . .
Jepvia
Pietarsaaren maalaiskunta . . . .
Purmo
Ahtava
Tervajärvi
Kruunupyy
Luoto
Kokkolan maalaiskunta
Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanki!
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
2
1
2
1
4
11
7
2
9
5
11
9
4
*j
4
1
2
j
c
j 3
/
i 2
i
i *
i e
i
i 2
Siirto 115
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
\
\
Miehiä. Naisia.
Hommes. \ Femmes.
•Å '•• 4
i
303! 461
1 195 2 004
610 932
2108
i
1
2271
1830
499
2194
1019
3451
2134
778
1406
996
1595
853
557
1247
534
556
634
851
489
879
433
834
741
510
3397
2635
2150
557
2468
1035
3756
2313
889
1486
1211
1619
904
597
1613
581
649
741
939
536
1047
459
964
795
474
1 27 291 1 30418
Yhteensä.
Total.
5
764
3199
1542
5505
4906
3980
1056
4662
2054
7207
4447
1667
2892
2207
3214
1757
1154
2860
1115
1205
1375
1790
1025
1926
i 892
1798
1536
984
57 70fl
Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
« !
114
600
345
1 059
948
834
210
1058
459
1490
762
343
472
437
475
271
215
785
354
361
450
606
343
575
299
414
399
365
| 12925
N
aisia
.
Fem
m
es.
7 I
210
934
476
1620|
1117
893
290
1452
534
1835
746
403
402
557
632
348
300
1035
376
425
556
H97
333
708
312
425
372
297
15 045
Y
hteensä
.
Total.
H ;
324
1534
821
2679
2065
1727
500
2510
993
3 325
1508
746
874
994
1107
619
515
1820
730
78d
100C,
1 303
676
1 28.H
611
83f
771
GGi
27971
37 Taulu J b. (J atk.
t ä u e i t ä. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä,
alueessa.
Dans un autre district Dans un autre cercle
• de vote de leur propre électoral,
cercle électoral.
as g
1 £
: f £'
N
aisia
.
Fem
m
es.
9 10
3 1
8j 10
»i '
13 18
51 j 62
18 34
1
45
2
19
16
6
2
22
8
32
5
11
5
4
28
10
1
27
8
2
1
2
64
9
19
14
9
4
40
16
' "! te L- i •* > „ *I k a E T i J f f i l f t ' ^ ! ^ » -
i g ff : 1 » S S. i ? S?
| S I l 1 F | 1 P' i * J
Yhteensä.
1 Total des votants.
g) !> ; % ^
% V 1 % V
1 F ! p F
11 ! 12 1» ! 14 15 16
i
4; 5 7; 12 122 218
1 '
18 68 62 130: 676
j 9J 21 1 16 37 368
1006
499
31; 94 Soi 179 1166' 1723
1
 i '
i i
113, 121 4J 16
52 12 7 19
1 - 4 4
109 7 6 13
1 011 1 183
864 934
211 294
1 110. 1 522
11 7i 81 15 468 551
38 23 U\ 37
30 9' 3 12
15 9 7 16
6 7i 2 9
62 3l 3 6
24 11 5 16
63 95 1 - - ' 1
3j 8: 2! - • ' 2
13
10
7
49
32
6
39
17
1
326' 511;
1532
787
358
481
462
494
304
222
24 7 3| 10 803
15 2j — 2| 361
11 3| 3 6j 368
77 1, 11 479
42 7 7 14i 623
7 - - -- ; 344
1868
763
419
408
600
653
411
303
1051
386
435
605
736
339
66 6 3 9 608 750
25 4 2 6
2| 6! 4 10
1 • - ' li l
3J 2Î 2J 4
311: 331
422 429
400* 373
369 300
837 14l1 88 229! 13392 15644'
«i
3 f
» 3
' S,
17
340
1682
867
2889
2194
1798
505
2632
1019
3400
1550
777
889
1062
1147
715
525
1854
747
803
1084
1359
683
1358
642
851
773
669
29036
i
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
]H
40.3
56.6
60.3
55.3
44.5
47.2
42.3
? X : s §
1 B- ! ï £f S' • S. P
Sa . 1 ' Œ
. : w-]
1 9 20
47.:< 44.5l 1
50.2 52.6 2
53.5 56.2 3
50.7 52.5
44.9
43.4
52.8
50.6 61.7|
45.9 1 53.2
44.4
36.9
46.0
34.2
46.4
31.0
35.6
39.9
64.4
67.6
66.2
75.6
73.2
70.3
69.2
71.8
50.6
54.0
72.4
49.7
33.0
47.1
27.5
49.5
40.3
45.5
50.8
65.2
66.4
67.0
44.7
45.2
47.8
56.5
49.6
47.2
34.9
46.6
30.7
48.1
35.7
40.7
45.5
64.8
67.0
66.6
81.6 78.8
78.4
63.2
75.9
66.6
71.6; 70.5
72.1 j 72.0
44.5 47.3
46.9 50.3
63.3, 68.0
ii • • •
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28l
29
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1
! 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
j
l & 6*||
Vaalipiirit ja kunnat. a .<§•
«B "
Cercles électoraux et communes. a, S
g 1
1 2i
Siirto 115
Kannus 6
Toholampi 4
Ullava ' 2
Kaustinen 4
Veteli 5
Lestijärvi 1
Haisua 1
Perho 3
Yhteensä 141
Koko vaalipiiri 145
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Oulu 6
Raahe 2
Kajaani 1
Yhteensä 9
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Sievi 5
Rautio . . . . 2
Ylivieska 5
Alavieska 2
Kalajoki 6
Merijärvi 2
Oulainen 4
Pyhäjoki 3
Salon kappeli i 2
Raahen ja Sälöisten pitäjä 1
Vihanti 3
Siirto 35
Ä J l n i o i k e u t e i
Electeurs inser
Miehiä. Naisia.
Hommes. Femmes.
t u j a.
its.
Yhteensä.
Total.
3 4 5
27 291 30 418 57 709
1 020 1 040* 2 060
820 873 1 693
270 263 533
637 637 1 274
772 792 1 564
214 202; 416
255 248 503
420 432i 852
31 699 34 905| 66 604
33 807 38 302' 72 109
3 285 4 865i 8 150
672 946J 1 618
675| 713 1388
4 632 6 524
1 009 1 049
282' 325
1 486 1 542
635 639
1 086 1 242
438 412
1 127 1 160
826 990
426 467
441 483
579 569
8 335J 8 878
11 156
2 058
607
3 028
1274
2 328
850
2287
1816
S93
924
1 148
17 213
Omassa
Dans le\
S g1 S'5 sr1 B?°
6
12925
604
334
161
382
458
87
128
119
15 198
16 257
1478
262
369
Ä ä n e s-
äänestysalueessa .
tr propre district
de vote.
ï ? i g i3 5' < S" gi F 1 ~ t
7
15045
539
240
142
330
466
79
103
92
17036
18656
1 519
248
319
2 109 2 086
535 466
218 231
1027 935
437 i 379
692 713
211 186
«77! 562
363 295
183 ! 131
144 109
322J 274
8
27970
1 143
574
303
712
924
166;
231;
211
32 234
34 913
29971
510
688:
4 195
1 001
449
1 962
816
1 405
397
1 239
658
314
253
596
4X09 428l! "1090
39 Taulu I b. (Jatk.
t ä n e i t ä. — Votants.
i Toisessa vaalipiiriin
! kuuluvassa äänestys-
alueessa.
; Dans un autre district
! de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
X
aisia
.
Fem
m
es.
; 9 ' 10
j
 326! 511
' 6l 1
3j 1
l!i
1; 1
12
'
-_
—
349
362
5
-
_..
519
537
39! 48
9 8
19i 8
67 64
i
3
—
24
8
13
2
3
8
2
1
7
6
1
25
3
10
6
4
4
1
4
3
7l| 07
Y
hteensä
.
Total.
I l
837
7
4
1
2
17
-
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
9* s « •* gI I i 8- f s
S * 1 * * g
ao • * 6»
12 ! 13 14
141 88! 229
5: 4; 9
5
2
4 9
2
i
4' 3| 7
2 2 4
2 2 4
_ . .. j ..
868 161
899
87
17
27
131
9
1
49
11
23
8
7
12
5
10
138
255
77
11
30
118
103 264
188 443
60 137
17 28
17 47
94' 212
i
2 1 3
l! 1
* 5 10
5 5 10
6
.
4 10
6 4 10
1
1
4 5
1
...
._ i —
27 23 50
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
15
13 392
615
342
164
383
474
89
130
119
15708
16874
1594
282
418
2294
540
219
1056
450
711
213
686
372
186
145
329
4907
N
aisia
.
Fem
m
es.
16
15 644
544
245
142
331
474
81
105
92
17658
19 381
1627
273
344
2 244
473
232
965
387
727
192
570
303
132
113
277
4371
Y
hteensä
.
Total.
17
29 036
1159
587
306
714
948
170
235
211
33 366
36 255
3221
555
762
4538
1013
451
2021
837
1438
405
1256
675
318
258
606
9278
i
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
18
-
60.3
41.7
60.7
60.1
61.4
41.6
51.0
28.3
49.6
49.9
48.5
42.0
61.9
49.5
53.5
77.7
71.1
70.9
65.5
48.6
Ï E g i
1 P" : * I
19 1 20
. _ •
 :
 -|
52.3 56.3 2
28.1
54.0
52.0
59.8
34.7 3
57.4 4
56.0 5
60.6 H
40.1 40.9 7
42.3l 46.7; 8
21.3 24.8j 9
50.6
50.6
33.4
28.9
48.2
34.4
45.1
71.4
62.6
60.6
58.5
46.6
60.9 49.1
45.0
43.7
32.9
56.8
30.6
28.3
23.4
48.7
'
50.1 |lo
50.3 11
39.5 12
34.3 13i
54.9,14
40.7J1»
49.2; 16
74.317
66.7 18
65.7Î19
61.8J20
47.621
54.9 22
37.223
35.6 24
27.9 '2 s
52.8 26
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Taulu I b. (Jatk. 40 41 Taulu l b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s- t ä ne i t ä - V ot a « t,.
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni-
'• b !«>• ' ' '^öisessä vaalipiiriin j oikeutetuista.
! | f Oma88a äänestysalueena. ; kuuluv^ssa^äänestys- Toisessa vaalipiirissä, j Yhteensä. Votants en % des tlec-
1
 Vaalipiirit ja kunnat. | g Dans leur vropre district \ Dans un autre district \ Dan* un autre ««*•
 ToM d f t teurs inscrits.
* ^ de »ote. \ d* vote de leur propre : électoral.
Cercles électoraux et communes. §. £. Miehiä. Naisia. Yhteensä. cercle électoral. \
| | Hommes. Femmes. Total. g, ^ « \ * ^ \ £ « g, j .. « , g, 3, ; g g, '
 ? ' *
i 1 I1 1 » c? g- i 1 a i s £. g ff 1 s- s s. ' 3 s? ; 1 »• l e . S 3 ? 1 s- ; g g. <=• g-i ' ' 1 »• : 1 £" s- g ! 1 g g g. s- g 1 5: 2 2- « § : 1 2: 8 5. • s- g 1 2: 1 p. s- § :; ; 1 F \ 1 F • 1 j 5 ?" j 8 ? ~ | 1 * s ? ^ | j I ?- , 1 ? : •- | 1 P : S ? •- |
| l 2 » 4 , 5 6 7 8 ' 1 » i 10 11 ' 12 : 13 i 14 ' lô 16 ' 17 18 1» 20
l Siirto 35 8335 8878 17213 4809 4281 9090 71 67 138 27 23 50 4907 4371 9278 1
2 Rantsila 3 668 701 1369 362 314 676 ! 11- 14 25 1 1 373 329 702 55.8 46.9 51.3J 2'
3 Paavola 5 1 085 1 088 2 173 530 408 938 ! * 5 9 7 2 9 541 415 956 49.9 38.1 44.0 3
4! Revonlahti 1 268 263 531 154 117 2711 8 8 16 2 2 4 164 127 291 61.2 48.» 54.8 4
à! Siikajoki 2 342 376 718 168 124 292 2 1 3 170 125 295 49.7 33.2 41.1 5,
«Hai luo to 2 369 441 810 100 120 220( I * -- 2 1 1 102 121 223 27.6 27.4 2 7 . 5 6
7 ^ Pyhäjärvi 5 1353 1392 2745 5551 492 1047 ! 4 5 9 5 2 7 564 499 1063 41.7 35.8 38 .7 ,7
s Reisjärvi 3 761 749 1510 329i 275 604 2 1 3 2 2 4 333 278 611 43.8. 37.1; 40.5 8
!» Haapajärvi 4 1194 1331 2525 489 411 900 i •'>; 1 6 6 1 7 500 413 913 41.9' 31.0 36.2 9
10 Nivala 7 1 630 1 747 3 377 1 002 873 1 875 20 23' 43 8; 2J 10 1 03^ 898l 1 928 63.2l 51.4 57.1 10
li Kärsämäki 3 685 676 1361 299 230 529 1 2 3 6; 3j 9 306 235 541 44.7 34.8 39.8 11
12 Haapavesi 7 1403 1486 2889 56ö' 477 1042 32 29 61 3 2 5 600 508 1108 42.8 j 34.2 38.412
13 Pulkkila j 2 452 486 938 214 182 396 1 3 4 1 21ö' 185 400 47.6 38.1 42.6J13
14 Piippola 2 407 437 844 223 185 408 : 2 2 1 1 2 226 186 412 55.5, 42.6 48.8:14
15 Pvhäntä 3 373 384 757 199' 174 373 i ii 3 4 2 1 3 202| 178 380 54.2J 46.4 50.245
16 Kestilä 4 505 554 1059 348 295 643 11; 7 18 1 1, 2 360 303! 663 71.3 54.7 62.616
17 Säräisniemi 4 926 875 1801 396 308 704j ; 12 4 16 3| 3; 6 411 315| 726 44.4! 36.0 40.3 I 7 j
18 Paltamo..' i 4 1129 1076 2205 557 479 1036 ! 28 23 51 5' 7 12 590 509 1099 52.3 47.3 49.8 is!
19 Kajaanin maalaiskunta 3 787 765 1552 305 208 513 i Hi' 8; 24 8^ 5; 13 329 221| 550 41.8 28.9 35.419
20 Sotkamo ! 14 2159 2168 4327 972 733 1705 [ 32' 14 46 8; 3 11 1012 750 1762 46.9 34.6 40.720
21 Kuhmonienii 6 1 729! 1779 3508 312[ 186 498 j *! 3 11 5; 1: 6 325 190[ 515 18.8i 10.7 14.721
22 Ristijärvi 2 531Î 550 1081 298; 249 547 5 6 11 1 1 304 255 559 57.3 46.4i 51.722
123 Hyrynsalmi 2 578 522 1100 137i 184 321' 5 4: 9 ! -! 142 188t 330 24.6 36.o| 30.023
24 Suomussalmi 10 1589 1503 3092 703; 517 1220 ; 16 S 24 1 l! 719i 526 1245 45.2 3ö.o\ 40.324
'25 Puolanka 5 944 950 1894 408 320 728J 8] 15 23 ! ; 416 33öi 751 44.1 35.3 39.725
26 Utajärvi 4 1109 934 2043 363 229 592 j 3 2 5 4 1 5 370Ï 232 602 33.4 24.8! 29.5 2ö!
27 j Muhos 4 833 898 1731 381 288 669 4 7 11 2 1 3 387 296 683 46.5 33.0 39.5 27 !
28 Tyrnävä 3 567 672 1239 246 123 369 j 3; 5 8 249j 128; 377 43.9 19.o: 30.428
29 ! Temmes 1 188 220 408 110| 98 208 ! 2 2 2j 2 4| 114 100 214 60.6 45.5 52.529
30 Lumijoki ' 2 444 484 928 183 156 339i 1! 3j 4 l! 1 185 159! 344 41.7 32.9; 37.130
31, Liminka 4 678 792 1470 272 251 523 ' 31; 27^ 58 3: 4 7> 306 282 588 45.1 35.6- 40.031
32! Kempele 1 268 310 578 148 134 282 1 2 3 2 2 4 151 138 289 56.3 44.5 50.032!
las i Oulunsalo i 2 362 356 718 166 133 299 l! 1 i l l 167 134 301 46.1 37.6 41.933^
34l Oulujoki 4 1081 1 Ï47 2228 564| 431 995 10 12j 22j 7 8, 15, 581 451 1032 53.7 39.3 46.334
35 Yhteensä 163 35732 36990i 72722 16867 13985 30852 363 3121 675J 121 ! 83J 204 1735l' 143801 31731 48.6 38. n1 43.635
'36' Koko vaalipiiri 172 40364 43514 83878 189761 16071 35047 430 376 806 239 177 416 19645 16624 36269 48.7 38.2 43.236
Vaalitilasto v. 1913. U
Taulu T b. (J atk.) 42 43 Taulu L b. (Jatk.)
' Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
 x . . ! 1
! Electeurs inscrits. A a n e s- t a n e l t ä . - Fotonto. |
! . ._ - . .._ .. . Äänestäneitä %:na ääni-
H ta.- 1 /-> H» ± i »„„« ! Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.i ? B1 i Omassa äänestysalueessa. , kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. .... _
 T. . , 0/ . .. i
! Vaalipiirit ja kunnat. ||| ^«,^ ^  | 1^  AT*** Dan, «« autre c^e
 Tot^ Dotants ^inl<%s \ \
Cercle* électoraux et communes. !*|
 Mlehia. Naisla. yhteensä. j ^'^ÄtaST ^^ !
i a ». Hommes. Femmes. \ Total. tu ^ ** *! ' ^ i « - _ «- ' _ «- ^ >>is- 1 ? Ï * ; s f s ' * * i * ! « ä 5 ! 2 ] * $ l ! z ! s § 2 s S1 « ^ ^ * g ' s * , >, g ;
• • 1 S- 1 s- : t » • 1 » 1 £. g | 1 s- 1 e. ? sf 1 s- 1 g. ; ? gf 1 s- . s s. • ? sf
; ! F ! 1 ; * å ; § 1 1 P- > £ |J| f 1- P § ! 1 1 1 l '• £ § | g i | I- i £ |
i : i ! — i ' ' . - ' , ' 1 • ' j ' i ! • ' * i • '
1 2 :i 4 5
 « ; 7 « ' 9 10 11 12 ; 13 14 lo 16 17 18 ) 19 20
15. Oulun läänin pohjoinen j
vaalipiiri. i ; '
'. i ' ; i : iK a u p u n g i t (Villes). , ;
l j Kemi ! 1 371 433 804 214 162 376J
 10; 7 17 10j 7 ^ 234! 176 410 63.1 40.6! 51.0 1 i j
2
 Tornio 1 247 351 598 95 j 71 166 4,
 2 6 4 9 13 103 82 185 41 7 23 4 3Q 9 2
:V Yhteensä 2 618 784 1402 309 233 542 j
 14| 9 23 14 16 3Q 33? 25g 595 54 5: 32 9 42 4 3,
M a a l a i s k u n n a t (Communes ' ' ! ' ! i
rurales). j
4 Ylikiiminki 2 674 607 1281 281 198 479
 22 23 45 303 221 m 45 0 36 4 40>9! 4|
oi
 Kiiminki 2 436 428 864 240 202 442 ! 3 4 7 4 3| 7 247 209 456 56.7 48.8 52.8Î
 5I
6 Haukipudas 4 1 220 1 228; 2 448 637 507 1 144 j
 12 7 19 9| 5! u 65g 519 j 1?? 53 9 j 42 3 4g j ; 6|
7 Ii 7 1556 1414: 2970 793 587 1380
 7| 7 14 4 5Î 9 804 5991 1403 51.7 42.4 j 47.SJ 7 J
8 Kuivaniemi 2 453 450j 903 180 136 316, 7 > 5 12 7 5 12 194 146! 340 42i8 32 4 37.7! 8
9 Pudasjärvi 11 2239| 2110 4349 991 745 1736
 37| 26 63 8 _ g 1 036 771 1 807 46 3 36 5 41 5| 9 j
10 Taivalkoski 3 657 665 1322 238 201 439;
 3j „ gi g j i 4 244 202: 446 3? ^  30 4 33 7 10
11 Kuusamo 15 2352; 2341 4693 1038 865 1 9Q3J
 33, 16 49i 3| l 4 x 074 882; 1 956 457| 37 7 41 7 n
12 Kuolaj<ärvi 4 1 130Î 962 2092 408 248 656| • .^i 3 23 4 4 43^ 25l! 683 382 26 1 32612
13 Kemijärvi 4 1 264| 1018 2282 519 362 881
 10| 1 n 3 3 6 532 366 898 42.1 36.0 39.4 13?
14 Rovaniemi 9 2 468! 2326 4794 842 562 1404
 n j (} 1?i 21 8 29 874 5?6 im 35 4 24 8 302J14|
15
 Tervola 3 706 698: 1404 393 275 668 3\ 4 t 3 V G 399 2821 681 56A 40.4 48.5 l o j
>«| Simo 4 778 674 1452 415 328 743
 18| 9 27 2 1 3; 435 338 ?73 55 9 5Ql | 53 2 16
17' Kemin maalaiskunta 6 1 259| 1283 2542 537 413 950j
 30 28 58 2 2i 4 569 443 j Q12 45 2 g45; 39>8 17
18i Alatornio 8 1695 1618 3313 556 418 974
 10 n 21j 3 2 j &: 569 43r j 000 33 6 26 6 3Q.2 18
19
 j Karunki 2 453; 436 889 115; 79 194'| j!
 1 2 . j 116 80; 1% 25 6 18 3 2 2 o i 1 9 j
,«o| Ylitornio 6 976 918 1894 259 198 457, ^
 l , m 198; 458 26 6 21 6 242 '20i
«! Turtola 3 445 399 844 169; 133 302J '' j j j
 2, g j! 4 1?3 135 308 3g 9 33 8i 36J21;
22: Kolari 2 463 377 840 58; 39| 97| , _._ j . |. ...
 58( 39 97 12>5 10.3| H.5J22l
23 Yhteensä 97 21224 19952 41176 8669 6496 15 165|
 229 152 38l! 79 4Q! 119 897? 6688; 15665 423! 33 . 38()!23
24 Koko vaalipiiri 99 21842 20 736 , 42578 8978 6729:15707i !
 243 1<;1 404 93 56; 149 9 314 fi 946| 16 260 42 6 gg 5 3a2i24
! ' ' ' i :
16. Lapin vaalipiiri. ; ,
M a a l a i s k u n n a t (('onimititeK • ;
rurales). \ \ ' \ '>
i ; ! i !
2f, Muonionniska 2 3(54 307 671 47 38, Sf,: ! 1 1 1 2 49 39 88 13.0 12.7 j 13.H25:
26; Enontekiö 2 236| 205; 441 36J 35; 71, , :
 36 35 71 15.3 17.1J 16.126
27' Siirto 4 600 512 1112 83 731 156. ! ^
 l j| 2 j 8fy ?4 159| _ : ; 27;
Taulu l b. (Jatk.) 44 45 Taulu I b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . v „
___*—.*-*. ___ »»"- «i..iii.-F««.
 toe«MlUl %:». „„,-
! b !w « „„ * , i 1 Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.
& g! Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ,,, , . ' .
 0/ , ..3 S _ , ,. . . . , alueessa \hteensa. Fotante en % des élec-
Vaalipiirit ja kunnat. f S- ! Dam leur propre district Dans un autre district \ Dans un autre cercle Total des votants teurs inscrits.
Cercles électoraux et communes.
 fr f Miehiä. ' Naisia, i Yhteensä. "'' ' ' * *»£ SSJST ' ^^ =
l l f — - 1 ^ — • ! «-• j s ï ^ i j g ! j 9 B j * V g B K ' » * ! * : * 9 K : » « ^ g g> K ï « ^ g 1 :1 1 1 * i 1 1 - î * î * ' s | 1 g 1 & 1 ï 1 l ^ 1 fr 1 ? i i 1 fr i l
, P ^ P F j ^ 1 : j 1 F 1 F , P- p, 1 F 1 F *| 1 ? : 1 F ?| 1 F 1 F i * | |
1 a :i ; 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 1 i:{ 14 15 16 ' 17 18 19 20 !
l Siirto, 4 600 512 1112 83 13\ 156, i 1 1 1| 2Î 85 74 159 - 1
1
 2| Kittilä 7 950J 789 1739 307 216| 523 2 1 3 2 l| 31 31li 218 529 32.7 27.6 30.4 2!
3 j Sodankylä i 7 1288 1 040! 2328 292 193! 48ö! i
 2J 2 H| 3 9 300^ 196 496 23.3 18.8 21.3 3
4 j Inari 2 423i 371| 794 75 32! 1071 i 2 2 77 32 109 18.2: 8.6 13.7 4
5 ! Utsjoki | 2 131 12?l 258 22| 14| 36 1 . j j | - j 23 14, 37 17.6 11.0 14.38
! 6; Yhteensä 22 3392 2839J 6231 779 528 1307
 H j ^ 7 nl 5| 16i 796 534| im 23.5 18.8Î 21.3 6
7 Koko vaalipiiri 22 3392 2839 6231 779 528 1 307i ,5
 r 7 n 5 16 796! 534 1 330 23.5 18.8! 2 1 . 3 7
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Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan sekä
hylätyt vaaliliput v. 1913.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins mils en W13.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
i ;
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes) . . . .
Maalaiskunnat (Communes rurales)
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote
arrivés iï autres cercles électoraux)
Yhteensä
i
Turun ja Porin lääni.
|
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales)
\ Muista vaalipiireistä lähetettyjä
j vaalilippuja (Bulletins de vote
\ arrivés d'autres cercles électoraux)
\ Yhteensä
!
!
i
; Hämeen lääni.
' Kaupungit (Villes)
! Maalaiskunnat (Communes rurales)
i Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote
arrivés d"1 mitres cercles électoraux)
Yhteensä
"fl c»S B
a. «2
*• eB
—. 2,5
» g »| "B1s. n»• p
2
5042
8695
595
14 332
4647
31 265
437
36349
2838
17391
421
20 650
i £
•W B ^ * 0j g g ! «? g S-
.•n. « M O "S ** 5°
sF* s »ai
s C "g § a s 1-§.«• § | i. s.»
1 ? 1* i- * or
i *
S '; 4 '
1 981 16 302
3 615, 23 011
390 995
5 986 40 308
i
i
3 916 4 014|
13817 14994
324 311
18057 19319
i
2 095 —
10 738
i
421
13254
«ite ?aS 9 5!• c * a i ^' §•!• ^il
a B' 8.' f « S ^« s:EA*-* ?• 2 c M 3 S C * A| g 11 |o »S gg
3' P 8. ? S " «f " 5
5 6 7
i
i
14 104
27 874
i
613
42 591 ! -
! '
i
6 198
52346
11
- j 585
59129
i
6 064 75
- 49 963 1 68
|
- | 970j
56 997' 244
' ^ i q g ! & $•
' 8 K i B, S.? i g . S
ä If Igfâl.llf!
• * -d f .O.-gWg, S «2.:|| f|f^-;f:H i ca & IiS» 1 s' W • 7-
»
 :
' s » 1 0
j
j 1
i
1
 176 37 605 74
236 63431 223
1
ii
86 2 679 116
!
 498 103 7151 413
i
i : 1
4 18779 65
17 112439 594! i '
1
58 1715 74
79' 1329331 733
'i jii
1
 i
1 2 11 750 304
B! 10 79787' 1416
!
8; 129J 1949 158
4! 141 j 93486 1878
b> 1
§1
l|
n
i
37 679
63 654i
2795!
104 128
i
18 844
113 033
1789
133 666
12054
81203
• •
2107
95 364
Taulu II a. (Jatk.)
i 1 ' Çj
1
 ? S i S 8g i ï s f i ?l ! » S2. ITI o I — •• S B 2 i 3. S S£ §'£ i S «*•
L ä ä n i t . ! ~ - c B s ?. „ g - •§ & i |r g-a,1
 "S* £• E. s >- ? o * ^ B- a l ? ' S.Gouvernements. ' s" g F S. g' g^g §. £,§ < ^ S! S'|
« • 5 • a cT P S" Sï P a ç£ Ss" c*
° ftt ST 5s &* , ° tP S Ç*- « ••«
: S- g ; ? ? a. : 5- • g- J 5 |
• : • • g • 5?
; ' ~
1 1 2 3 j 4 j 5 j 6
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villes) 1 107 3 194 34 3
Maalaiskunnat (Communes rurales)] 15960 27 635 ' 18470 39
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote j
arrivés d'autres cercles électoraux) 186 5141 — 3
Yhteensä 17 2531 31 343 ! 1850?! 43] j
Mikkelin lääni. !i
Kaupungit (Villes) . . . . . 538 913 • — — j
Maalaiskunnat (Communes rurales) , 9155 8339 - — 19
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j
vaalilippuja (Bulletins de vote
arrivés d'autres cercles électoraux) \ 104 1 161 j
e[f. ^ S ! ^  ' g ç$S5' 3.2. å Ä II i - ~ ^.g-
- E î ' c S ^ ' S Î ' i S'a "* S"f-aip
 S j S.I g5 S * i a^w^P
0 § ' S- a " 5' * V §. » W *" &
l l 'Ml8 ï l :irlT^s|^l?^ l| ;i ÈÏS- » 9= ; ' $ §• ' £• l1
 ' ; *
7 8 9 1
!
•*"
225 189 4 7753
942 2246 31 104284
684| 9 108 1504
851 2444 143 113541
;
j645 i 2 2098
473 j 19, 36986
482J — 30, 777
Yhteensä 9797J 9413 ' ' 20600 — 611 39861
1
i
Kuopion lääni.
Kaupungit (Villes) 458 2 121 -— 113i 1
Maalaiskunnat (Communes rurales) , 4300 17129 7946 36
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ,
J vaalilippuja (Bulletins de vote \
arrivés d'autres cercles électoraux ) \ 127» 307 -- 23, 1
Yhteensä1 488ö| 19557 8082 39i1 !
: 1
i
Vaasan lääni.
Kaupungit (Villes) l 1 029 253 5 049 33 2
Maalaiskunnat (Communes rurales) 30038 3166 2958611425 30
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote '•
arrives d'autres cercles électoraux) 291 84 410| 25
975 — 4 4671
701 — ; 18 66094
j
1
098 — ; 117| 1672
774! 139 72437
!
,
539 8903
206 57 ! 104478
548 135 1 1493
i !' K
? 2 -t i 3 sr§ w 2 S. *
» S p: » 2
s P'<J . ~ al i; •
10 11
36
1016
7789
105 300!
'
138 1 642J
1190
18
318
114731;
2116
37304
84 861
420 40281,
i
i
24; 4 695'
491 66 585
i
96 1768!
!
 611 73048
28 8 931
629 105107'
|
41 1 534
Yhteensä 31358 3 503! 3504511483.33293 192 114874 698 115 572
Taulu JI a. (Jatk.) 48
-.' ' W f l l f l l ii
~ — i'i »nu H, tMiiM «in Ve ifi '
T' • | ? & ' S « c: ' g" ... • c. . E
1 ! 2 ' 3 j 4 ! 5 ' 6 7 8 » 1 0 J 1 1
! i ! ; !
Oulun lääni. ; ,
Kaupungit (Villes) i 832! 1765 56 2191 (i 4850 16 4866
Maalaiskunnat (Communes rurales) j 11073 4539 ; 18 828 13582 13 48035 377 48412
Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
vaalilippuja (Bulletins de vote
 ; j
arrivés d'autres cercles électoraux) \ 132 .179 21 206 j 34 572 9 581,
Yhteensä 12 037 6 483 - - ! 18 905 15 979Î ! 53 53 457 402| 53 859
1
 '
 !
 !j , • ' •
i i
; i
Koko maa. ! i 1
Kaupungit (Villes) 16491 16238 25365 236 3694l! 940 198 96409, 565 96974
Maalaiskunnat (Communes rurales) 127877 88978 6759156669270087l 3931 401 615534J 5064 620598,
1
 ! : 1 1! Muista vaalipiireistä lähetettyjä ! l j
i vaalilippuja (Bulletins de vote • \
\ arrivés d'autres cercles électoraux )\ 2293 2380 1716 72 5186 17 j 697 12361 716, 13077
Yhteensä 146 661 1 107596l 94672 5697?! 312214 4888 1 2961 724304' 6 345l 730 649
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Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput v. 1913.
Répartition, des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1913.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
ï j '^iï S i l ' i r iaf f i*?»S ii'8LiiiJ gVaalipiirit ja kunnat. - g 3 f J « | : f 1 ' j| |fc«»'|;|f * "S lHal'!^ §|
Cercles électoraux et communes. ï !"§• ^ ^  ^ cj ^ | |'l !® J^ P» 1 2- ^I*'^ "^ a »'* ^ 1
1- g . ? Ê | | J T ? g - 1? *|^|:*f ' f l t't ' l ' I a l ' l
1
 i 5 ' * 7- « p § !f • T'
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
1. Uudenmaan läänin vaali-
 ;
piiri. \
i ,
K a u p u n g i t (Villes). ,
Helsinki ja Viapori 4769 1786 12264 13167 — 159, 32145 69 32214
Loviisa 29 35 778 -- 218J — 3 1063 1 1064
Porvoo 159 85 1235 — 227; -- 2 1708 3 1711
Tammisaari 9 12 976 74! — — 1 071 - 1 071
Hanko 76 63 1 049 — 418J — 12 1 618 1 1 619
Yhteensä 5042 1981 16302 — 14104 — 176 37605 74 37679
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales). !
Bromarvi 29 36 972 — j 345 — 6 1 388f 1 1 389
Tenhola 28 51 1165 —\ 272 8i 1524 2 1526
Tammisaaren maalaiskunta 8 14J 631 — ! 81 1 735i — 735|
Pohja 50 53 653 •- 990 — ' 6 1752 9 1761
Karja 18 9 887 — 416 — 3 1 333 3 1 336
Mustion tehdasseurakunta ! 3 1 85 — ! 86 — — 175 1 176
Snappertuna ! 4 6 663 -! 53 726 - j 726
Inkoo (ynnä Fagerviik) 18 14 1 128 249 1 409 3 1 412
Degerbyy 10 2 312 i 115 — 439J 2 441
Karjalohja 108 122 53 - - 316 -- 4 603 3 606
Sammatti 91 55 1 — 196 — 3 346 1 347
Nummi 268 115 5 805 — 5 1198 6 1204
Pusula 286 71 3 - i 943 - 5 1 308 5 1 313
Pyhäjärvi 1 172 104 20 — i 1 307 — 18 1 621 3 1 624
Vihti 344 241J 103 ' 1889 — 26 2603 18 2621
Lohja 158 186 319 ! 1334 4 2001 4| 2005
Siuntio 31 37 774 405 2j 1 249J 8 1257
Kirkkonummi 47 38 j 1606 686 1 2378 12 2390
Espoo ' 65 56 1310 902 - 5 2338 7 2345
Helsingin pitäjä j 315 165 2200 •• - 15511 — , 15 4246 16 4262
Siirto 2 053' 1 376! 12 890 — 12 941 — 112 29 372 104 29 476
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ' i l
l Siirto | 2 053 1 376 12 890 — 12 941 — 112 29 372 104 29 476
; Nurmijärvi 600 241 112 — 2 303! 27 3 283 16 3 299
Tuusula 415 116 279! — ! 1 1651 — 10 1985 5 1990
i Sipoo 40 32 2 328 - - 268' — 1 2 669 3 2 672 .
Pornainen 231| 154 37 — 350J — ! 1 773 2| 775
! Mäntsälä 753 142 41 — 1 528 — 8 2 472 12 2 4841
Pukkila 395 18 3 — 218 - 634 2 636!
Askola 249| 158! 19 — 497 - | 4 927 j 927
Porvoon maalaiskunta 368 78 3375 1142 9 4972 11! 4983
i Pernaja 29 18 1 261 — 1 197 3 2 508 6 2 514
Liljendaali 23 4 557 54 638 5 643
Mvrskvlä 42 81 300 369 2 794 1 795
Orimattila 978 369J 16 1410 ! 22 2795! 14 2809i
Iitti 924 324 47 - - 1917 19 3231 16 3247
Jaala 311 42 8 -- ! 282 1 644 5 649
Artjärvi 338 129 16 - - 359 — j 6 848 3 851
Lapträski 155 77 1160 301 - - ' 5 1698: 7 1705
Elimäki 351 114; 30 j 710 \ 2 1207 3 1210
Anjala 188 96 15 434 — j 4 737Ï 3 740
Ruotsinpyhtää 252 46 517 429J — 1244 5j 1249
Yhteensä! 8695 3615 23011 27874 236 6343l! 223 636541
Muista vaalipiireistä lähetettyjä :
vaalilippuja 595 390j 995 — 613 — 86 2 679 116, 2 795j
Koko vaalipiiri 14332 5986 40308 42591 — 498 103715 413! 104 128
2. Turun ja Porin läänin ,
eteläinen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Turku 2836 2270 3127 3633 11866 39 11905
Uusikaupunki 256: 277 155 179 1 868 1 869
Naantali 124 79 144' 42 389 2 391
Maarianhamina 2 12 588 38 640 3 643
Yhteensä 3218 2638! 4014 3892 1 13763 45 13808
M a a l a i s k u n n a t (Communes j
rurales). ' !
l Ekkeröö — . 2 431 15 448, 2 450
i Hammarlanti 4 609 - ] 13 - 626 62(>
Siirto fi' 1040 ! 28 1074 2 1076
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1 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Siirto — ; ( 5 1 040 — 28 — — ; 1 074 2 1 076
Jomala 2< 1 841 — 26 - ' 870 4 874
Finströmi 1 4 781 - 41 - 827 2 829
Geeta - 1 - 382 — 2 — 384 - 384
Saltviiki 3 4 626 - 83j 716 4 720
Sundi — 1 406 57 1 - 464 20 484
Vordöö — j - 299 — — — 299 3 302
Lumparlanti - \ • - . 232 232 232
Lemlanti Il — , 504 — 13 j — ; 518 — 518
Föglöö - i 6J 485 8 — i 1 500 500
Köökari — i — 187 11 ! - 198 13 211
Sottunka - — 128 128 5 133
Kumlinki — • - 329 25 354 354
Brändöö - . -! 369 4 373 373
Iniö 4 4 277 5 j 290 1 291
Velkua 72 64 5 17 - 158 2 160
i Taivassalo 260 223 6 - 106 i 595 5 600
Kivimaa 123 157 8 136 424 2 426!
Lokalahti 132 213 3 124 472 2 474
Vehmaa i 530, 145 16 - 310 1 001 14! 1 015
Uusikirkko 510 446| 13 — 219 - 1 188 9 1 197
! Uudenkaupungin maalaiskunta . . . 92 38; 4 — 31 — ! — 165 — 165
Rauman maalaiskunnan osa 58, 14 — - - 8 — i - - 80 1 81
Pyhäranta 366< 166 6l — 74 — 1 613 1 614
Pyhämaa 1 271 78 — j — ! 30 — ' 1 380 — 380
Laitila i 888j 37li 9 — j 679 — 1947 6 1953
Kodisjoki i 38 28 2 -- ! 50 — 118 - 118
Karjala 211j 53 3 - 1 145 412 412
Mynämäki 421 368 7 — i 327 1 1 124 5 1 129
Mietoinen 232 113 6 — 78 1 430 4 434
Lemu 137 38 7 — 67 - - j 249 1 250
1 Askainen 82j 84 5 — 133 - 1 305 1 306
Merimasku 142 111 1 — 25 - - j 279 2 281
Rymättylä 251 204 13 — 126 — ! — 1 594 3 597
Houtskari 5 1 644 — 10 - - , 660 660
!
 Korpoo 81 8 821 — 38 - 875 1 876
Nauvo 18 31 1 028 — 119 1 196 8 1 204
Parainen 93 105 1 821 - 548 — j 2 567 7 2 574
Kakskerta 36 39 8 — 17 - - i - 100 — 100
Siirto 4987l 3124l 11 3221 — 3720 6 23 159! 128 23287
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1 2
Siirto 4 987
Kaarina 262
Piikkiö 209
Kuusisto 19
Paimio ... 550
Sauvo 379
Karuna . . 74
Kemiö 52
Dragsf järdi . 30
Vestanf järdi 4
Hiittinen .... j 4
Finbyy 28
Perniö (ynnä Yliskylä) . . . . 661
Kisko 183
Suomusjärvi 234
Kiikala 164
Pertteli 304
Muurla ' 184
Uskela ... 287
Salon kauppala . . . . 122
Halikko 730
Marttila 469
Koski Î 168i
Tarvasjoki 207
Prunkkala 138
Lieto 412
Rantamäki 685
Paattinen 91
Raisio ... 220
Naantalin maalaiskunta 138
Rusko 131
Masku 213
Vahto 148
Nousiainen i 529l
Pöytyä . . 580
3 | * 4 5
3 124 11 322 -
313 108 -
112 11
34 19
182 14,
115 24j
76 40 -
85 1 150
41 666
9 525
11 564i
151 174
296 84
121 6
39! 4
91 9 -
88 11
150 7
46! 6 -
171 14
159 30
54: 9
175 39
188 6
96 3
319 5 -
133; 7
63 5j
252 22
372 59
90j
194| ie;
58' 6
56 l|
79! 4,
97 2
237 8 -
133 6
Siirto 14044 8010 14986 -
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6
3720
979
290
- ' 61
754
307
143
510
779
104
60
l 116i
i 1 014
633
347
470
- ! 275
- i 372
239
- ! 424
86
221
- j 878
301
239
588
188
224
601
- ! 1 413
129
-
 ;
 121
55
- ; 66
105
67
165
1025
-
 !
 18069
7 8
6
. . _ | -
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1
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i
9
23159
1662
622
133
1500
826
334
1797
1516
642
639
469
2055
944
624
734
678
690
475
896
397
343
1822
964
566
1080
535
430
1287
2529
310
551
257
254
401
314
940
1744
10
128
14
4
11
3i
6
11
4
";
2
6
2
7
3
3
1
2
5
7
4
7
3
2
9
n
y
1
1
._'
-
1
1
3
il
23287
1676
626
133
1511
829
335
1803
1527
646
639
470
2058
945
626
740
680
697
478
899
398
345
1827
971
570
1087
538
432
1296
2538
311
552
258
254
401
315
941
1747
101 55119; 2671 55386
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Siirto
Oripää
Yläne .
14044
112
246
3 4
8 010 14 986
34 2
187 6
6
18069
429:
599,
10
9
55 119
577
1038!
10
267
Yhteensä 14402 8231
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippu]'a 202; 143
14994
311 -
19097
201
10|
23
56 734
8801
269!
36
— - ! 1868
Koko vaalipiiri 17 822! ^ 11 012| 19319; -
3. Turun ja Porin läänin
pohjoinen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori ; 1099J 823J
Rauma , 330 455,
Yhteensä 1429 1278J
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales). i
Honkilahti 104 91
Hinnerjoki 136 111
Eura 223 103
Kiukainen 251 130
Lappi 457 96
Rauman maalaiskunta 292 132
Eurajoki : 433 102
Luvia 295 133
Porin maalaiskunta 461 211
Ulvila i 517 155
Nakkila 371 85
Kullaa 159 88
Normarkku 241 88
Pomarkku 280 96
Ahlainen 136 91
Merikarvia 376 235
Siikainen 110 179
Kankaanpää j 401] 71
Siirto 5 243Î 2197
23 190
438 —
3792J
1224i
— ! 2306! —
267
260
584
599
389
340
869
305
1185
1495
752
387
587
595
689
1014
571
1226
5 016
462
507
911
980
942
764
1404
733
1857
2167
1208
634
916
971
916
1625
860
1698
— ; - ! 12114
13
7
3
2
3
10
3
6
6
3
9!
13J
3 j
?!
4!
2
4
20
6
9
11
55 386;
577!
1040J
57 003j
916i
34 71377 350 71727
3805
1231
20 5 036
465
500
914
990
945
770
1410
736
1866
2180
1211
641
920
973
920
1645
866
1707
19555 113 19668
1) Nuorsuomalaisella puolueella ja kristillisellä työväenliitolla oli yhteinen vaaliliitto. Nuorsuomalaisen puo-
lueen listoille annettiin 6,949 ääntä ja kristillisen työväenliiton listoille 4,063 ääntä.
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1 ! 2
Siirto 1 5 243!
i Honkaioki 77
| Karvia 426
Parkano 869i
Jämiiärvi 211
Ikaalinen 1 092
Viljakkala 288
T. a via . . . . 1 fil 8
Karkku ' 358
Tyrvää j 1 086
Kiikka 355
Kin varsa 210
Harjavalta 226
TTi i i f f inpn . . . . 908
Köyliö 240
Sïkvl'i 227
Vamnnla 232
Punkalaidun 271
Alastaro 396
Motsämau 125
Yhteensä 16 863
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 235
Koko vaalipiiri ! ^IS 527
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Hämeenlinna 512
Lahti 223
Yhteensä 735
3
2197
160
25
70
18
155
68
113
52
59
97
89
124
396
124
80
86
89
119
342
64
34
33
521
104
49
318
5586
181
7045
425
273
698
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4 5 6
•- \ — 12114
393
231
— ' - 670
- i 654
— _ 2050
— i 325
1 584
— - 1 191
— j — 528
-- 810
363
593
—
 :
 872
578
431
498
— - 253
1 163
1 7«o
— - 803
— 473
560
— 1 — ; 1528
— ! — : 755
— i — 288
- - j 1759
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7
—
—
— 33249!
- - 384j
1
 — 35939
486
l)
8 ! 9
1 19555
630
682
1 609
883
3297
1 682
2 2 304
1761
812
1268
637
2 1077
2354
1057
814
794
568
2233
3032
lj 1 108
l 734
825
2320
| 1255
462
2 95lî
Y
hteensä
.
Total.
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
10
113
3
2
11
5
14
5
13
14
1
3
4
7
4
6
1
5
5
10
20
2
2
15
16
12
16
16
7 55 700 325
35 835 38
45 61 f-56;
1 322
li 983
11
19668
633
684
1620
888
3311
687
2317
1775
813
1271
641
1084
2358
1063
815
799
573
2243
3052
1110
736
840
2336
1267
478
2968
56 030
873
383 61 939l
i
5 1 327
1()| 993
871 -- ' 1 2305 15 2 320
l) Suomalaisella puolueella ja kristillisellä työväenliitolla oli yhteinen vaaliliitto. Suomalaisen puolueen lis-
toille annettiin 16,366 ääntä ja kristillisen työväenliiton listoille 2,161 ääntä.
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1 2 3 4 j 5 6 • 7 • 8 j 9 j 1 0 H
M a a l a i s k u n n a t (Communes \ \ ' '
rurales). \ ,
Somero '. . 481 279 1535 - 2295 11 2306
Somerniemi 27 107 437 2 573 4 577J
Tammela 693i 849 — — 3071 —\ 4613 16 4629'
Jokioinen 117 138 — 1123 — 1378 3 1381
Ypäjä 106 142 884 - - — i 1 132 7 1 139
Humppila 78 79 791 1 949 3 952
Urjala 544 678 1741J -- - j 2963 16 2979
Kylmäkoski 123 63 - 274 - : 460 2 462
Akaa 335 265' — ! 663! 1 1 264 4 1 268
! Kalvola ! 243 112! — — i 822 — — 11771 2 j 1179
Sääksmäki 440 332! — 1 378 — — ! 2 150 3\ 2 153i
Tuulos l 204; 124 — 319 -- — ! 647 3 650
! Hauho 350 226 - 1 — 999 - — i 1575 9 1584
;
 Tvrväntö 111 82 — — 386 — -- 579 1 580!
Hattula 228 261 — 837 — — 1326 4 1330
Hämeenlinnan maalaiskunta 165 130 — — 370, — 665! 2 667;
Vanaja 219 117 — • — 469 - — • 805 6 811
Renko 373 49 — 4931 915! 8 923
Janakkala 492' 223 1 613 2 328 14 2 342
Loppi 8231 152 - - 16601 2635; 13 2648
Hausjärvi 1 105' 400 1 842 1 3 348 16; 3 364
Kärkölä 280' 168Î - • 511 9591 6 965
Nastola 403 241 688 ' 1 332 5' 1 337
Hollola 68li 7251 - i 1584 2990 13 3003
Koski 288 127 -- ! 446 861 7 868
Lammi 792i 132' - i 1 111 1 2 036 14 2 050
Asikkala 351 472 — - - j 1 047 - - 1 870 9j 1 879
Padasjoki 110 291 753 1 154 ! 9J 1 163
Yhteensä j 101621 6964 — 278471 - e! 44979! 210 45189
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 185; 178 — - 449 44! 856' 73 929
Koko vaalipiiri 11 082 x)7 840 - 29 167 *) 51 48 140 298 48 438
5. Hämeen läänin pohjoinen j
vaalipiiri. '
K a u p u n g i t (Villex).
Tampere 2103 1397 5193 751 1 9445 289 9 734
*) Nuorsut) nalaiselb pmhioalhi ja kristillisellä työväoiiliitolla oli yhteinen vaaliliitto. Nuorsuomalaisen puolueen
listoille annettiin 6,102 ääntä ja kristillisen työväetiliiton listoille 1,738 ääntä.
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pälkäne 486
Lempäälä 398
Vesilahti 368
Tottijärvi . . 66
Pirkkala 407
Ylöjärvi . 245
Messukylä • 268
Kangasala 619
»Sahalahti 152
Orivesi 714
Teisko 419
Kuru . ! 196
Korpilahti . 394
Jämsä . . 624
Eräjärvi 209
Kuhmoinen . 290
Kuhmalahti 161
Yhteensä ! 7 229
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 236
N
uorsuom
alai
-
n
en
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
3
140
180
360
35
255
52
149
238
60
240
91
145
374
108
249
229
105
31
395
93
245
» 1 ^ 9
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4 5 6
i
!
— | 734
— — 826
— — 779
250
— — 1 897
._ , _ 609
875
— , »- 987
144
1524
742
_ 978
— 2 824
383
2248
— -- 2843
— 774
301
1038
456
— 904, vv-x
1
K
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n
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-
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U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
7
48
69
150
14
121
32
51
78
10
76
74
75
174
44
126
241
29
59
111
43
60
3774 — 1 •- 22116l 1685
;
243 - 521 8
Koko vaalipiiri 9568 54141 — — 27830 2444
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8
2
2
._
9
1408
1473
1657
365
2680
938
1343
1922
366
2556
1326
1394
4058
610
3019
3937
1147
600
1834
753
1422
Y
hteensä
.
Total.
H
ylättyjä
 
v
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-
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.
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n
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10
73
66
87
14
129
65
73
64
10
93
53
47
105
27
42
66
23
19
76
32
42
il
1481
1539
1744
379
2809
1003
1416
1986
376
2649
1379
1441
4163
637
3061
4003
1170
619
1910
785
1464
4! 34808; 1206' 36014i i
85 1093, 85| 1178
90 45346 1 580i 46 926
6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villen).
Viipuri
Lappoenrantii
Hamina •i
Kotka .
Yhteensä
411)
90
72
401
979
1905 - ' 10
246 3
285 — 3
260 -
 ; 5
2(596 21
1 245 112
193 8j
225 2:
1 305 54 j
2 968 1761
1
1
2i
4
3689
541
587
2027
6844
18
2
13
33
3707
543
587
2040
6877
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!
 ' ! !M a a l a i s k u n n a t (Coin- . , l j
! munes rurales). i ; i l
Pyhtää 195! 369 - 6 M2 17 j 1129 3Î 1132
Kvrni 924! 226 68 2033 1601 l1 3412 17 3429
Sippola 544 412 196 1111 2Q! 2283 7 2 290 j
Vehkalahti 988 668 637 857 12 3162 12 3174
Miehikkälä 157 638' 12 532 13 1 352 4 1 356
Virolahti 170 1 429 - 41 1 173 17 1 2 831 12 2 843
Säkkijärvi 181 997 921, 885 59 4 3047 39! 3086
Suursaari 58 17 - : 8 1 84 j 84
Tytärsaari ! 15: 30 - - 1 6 2 ! 54 54
Lapvesi ! 588 920 — i 417 2 198 164 2 4 289 36J 4 325
Lemi 691 1375 - i 26 112 15 — 1597 2 1599
Luumäki 999 896 — ! 29 ' 365 21 ! 2310 17J 2327
Valkeala 1534 449 - j 51 2806 127 4 4971 41: 5012
Suomenniemi 25 201 — j 52 222 8 — 508; - ! 508
Savitaipale 847 824 — i 33' 251 23 l' 1979 13 1 992;
Taipalsaari 63 783 - 21 197 13 — 1 1077 3 1080
! Nuijamaa 59 132 - 109 357 18 — 675, 12 687
Viipurin maalaiskunta i 495: 1284 - 848 6910 470 3 10010 116 10126
Johannes '. 64^ 128 - 556 1 061 43 - 1 852' 23 1 875
Koivisto 47 i 797 61 696 25 i 1627 20 1647
Seiskari - 86 3 19 10 — 118 4 122
Lavansaari 28i 32 - 7 7 1 — 75| 2 77
Kuolemajärvi 1 91 i 284' - 157 259 9 — 800 öl 806
tJusikirkko 199; 1902^ 45 1331 68 2 3 547 j 12 35591
: Yhteensä 8340 14879 - 4297 23938 1316 19 52789 4011 53 190i
Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
vaalilippuja 117 343 - 3 378 8 69 918 93! 1011
Koko vaalipiiri 9436 17918 4321 27284 1500 92! 60551 527 61078
, Vi .
7. Viipurin läänin itäinen
! vaalipiiri. j . '
K a u p u n g i t (Villes).
Sortavala 93 318 11 155 10 - 587 3 590
Käkisalmi 35 180 — 2 102 3 322 322
Yhteensä 128j 498; - ! 13 257; 13; — 909 3 912
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M a a l a i s k u n n a t (Communes i >
rurales). \
J o u t s e n o . . . - 2 9 2 278' - i 1 9 8 616' 20 1404 2 5 1429
Ruokolahti 252 1573 256 1 2161 68! - - ' 3365 57 3422
Rautjärvi 354 675 309 201 37 1576, 21 1597
Kirvu Ho! 728 — | 1 1291 535 50 - 2528 25 2553
Jääski 1247 405 - j 46 961 1141 i 2773 31 i 2804
Antrea 827 730 — 685 961 62 3 3 268 35 3 303
i Terijoki 65! 187 — ir 4011 5 663! 10 673
! Kivennapa 461 869 : 45! 943 36 1 2355 31 2386
j Muola 630 349 879i 847 41 2746 14 2760
Heinjoki 367 183 219 215 4l 988! 9 997
Valkjärvi 637 835 ! 127 220 24 1843 27 1 87o'
Rautu 18 127 734j 179 2 1060 8 1068
Sakkola 554 371 - 273 366 14 1578 20 1598
Metsäpirtti 39 328 521 304 723 9 732
Pyhäjärvi 141 184 - 947 384! 37 1 1694 18 1712
Riiisälä 33 201 677 7091 28 1648 35 1683
l Käkisalmen maalaiskunta 18 131 - 82 191 ' 13j 435 4 439
Kaukola 131 480 50 2381 19 1 801 81 809
Hiitola 33' 105 925 618| 43 1 724i 13 1737
Kurkijoki 46' 1070 887 603i 23 1 2630 25 2655
Parikkala 997i 1052! -» ' 764 956^ 61 2 3832 46 3878J
Jaakkima 37' 650 1531 668 103 - 1 2989 46 3035Î
Sortavalan maalaiskunta 96i 367 1911 1317 74 2 3767 2?i 3794:
Uukuniemi . 16 39 - 718 154 11 1 939' 9 948i
Ruskeala 11 H2 393 546 8 - 1070 8 1078
Soanlahti 9 79 - 73 209 3 - ! 373 10 383
Suistamo . 53 144 61 297i 5 560 Î»! 569 i
Korpiselkii 50 155 10 343i 2 560 3 563!
Suojärvi 36 130 24 37i 4 - 231 5 236
,, . .
 :
 ' : i 1balmi l : ,
„ . . ( 7 2 109 14 279' 3 477 9 486Mantsmsaan j i
Kitelä '| j
T ., , . 130 110 149 490 16 895! 18! (»13Impilahti \
Yhteensä 7 62()i 12756 14173 K! 004 930! 12 51495 615 52110
Muista vaalipiireistä lähetettyjä :
vaalilippuja 69 171 306 1 39 586 45 631
Koko vaalipiiri ' 7817 13425J 14 1861 16567 9441 51 52 990' 663< 531553
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8. Mikkelin läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
'Mikke l i 309 430 - — 256 - 2: 997 7 1004
Heinola 120 111 - — | 186 - 417 1 418
Savonlinna . ' . . . j 109 372 — — j 203 — — 684 10 694
Yhteensä ! 538 913 — — 645 - 2! 2 0981 18J 2 116
! . i i
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales). ' i '
Heinolan maalaiskunta 134| 122 841 - - ; 3 1 100 9 1 109
Sysmä 359! 352 - — 1070 1 1782! 13; 1795
Hartola 358 150 1064 - ! li 1573 12 1585
Luhanka 89 101 - — 330 -- 520! 2 522
Leivonmäki 92 63 - 235 - 390; 2 392
!
 Joutsa 223 207: 1145 - ; 1 1576 6 1582
Mäntyharju ' 826 464 •- — 958 1 2249 2l| 2270
Ristiina 313 3651 i — 312: - - i ! 990 7 997
Anttola 448 64 — 239 - ; i 751 5 756
Mikkelin maalaiskunta 805 691 -- 1307 - 1 2804i 25 2829
i Hirvensalmi 817 172 - — , 37l! 1360 7 1367
! Kangasniemi 461 542 — — ! 805! ._ j . . j j
 808 30 1838
Haukivuori 381 80 — i 155J i - 616 2 618
Pieksämäki 1 058 159 - — : 966 2 2 185 8 2 193
Virtasalmi 508 88 ! 134Î 3 733 3 736
Jäppilä 340 37 — ! -360 737J 8 745
Joroinen 218 291 — 1606 2115 7 2122
Juva 564 470 — — 1 025 — i 2 059, 19 2 078
j Puumala 100 427 - ' — 376 1 904' 7 911
Sulkava 228 256 740 1 1224 17 1241
Sääminki 177 797 - ! - 854 ' - j 1828 28 1856
Kerimäki T 156 775 — — 1068 — 4 2003i 19 2022
Enonkoski 17 235 • i — 273 - 1 525 3 528
Savonranta 58 167 — ! — i 299 - — ! 524 7 531
Heinävesi 30 564! — — ' 1250, — 1 1845 31 1876
Kangaslampi 102 149 — -- 308| — 559 8 567
! Rantasalmi 293 55l' — | — i 1382 j - ! 2 226^ 12 2238
| Yhteensä 9155 83391 — — ! 19473 - ' 19 36986 318! 37304
i Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
i vaalilippuja 1041! 161 — j -: 482 — 30 777 84 861
!
 Koko vaalipiiri 979?' 9413 — ' — ! 20600l -- ' 51 ' 39861! 420* 40281
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j 9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri. , ; ! i
! : ! ' !K a u p u n g i t (Villes).
Kuopio 196 1486 i 103 1528 3' 3316 10 3326i
Iisalmi 35 343 5 223 - 1 607 2 609
Yhteensä 231! 1829 ! 108 175l! — i 4 3923 12 3935
M a a l a i s k u n n a t (Communes ;
rurales). i ;
Lepp«ävirta 233^ 629 — 442 2951 -! 4255 14 4 269 i
! Suonnejoki 216' 301 — 438 936 1891 5 1 896i
'Hankasalmi 77 292 — 238 843! 1 1451 12 1463
, Rautalampi 195 425 — 362 2 049! 3 031 15 3 046
Vesanto 63 370 168 765! -. 1366 4 1370
Karttula 65 400 - 554 1717 1 2737 12 2749
Kuopion maalaiskunta 83 899 — 966 2114 - 4062 21 4083
Tuusniemi 39 191 j ! 146; 1 230| - 1 606! 6 1612
j Maaninka 23 675 176 786 1 1661) 5 1666;
Pielavesi 86 694 266 1264^ - 2310 18 2328
Keitele 34 195 - \ 164 698 1 1092 1092
Kiuruvesi 179 1108 ! 266 1254 - — 2807 11 2818
Iisalmen maalaiskunta 93 2163 —\ 383 3074Î — 3| 5716 34 5750,
Lapinlahti 89 928 : 130 1141 -- li 2289 13 2302'
Varpaisjärvi 11 373 94 263| — — 741 3 744!
Nilsiä 34 702 — i 84 672* — — 1492 12 1 504 '
Muuruvesi 43 216 — | 455 778; — — 1492 7 1499
Yhteensä 1563 10561 - 5332 22535 — 8 39999 192 40191
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ! i
vaalilippuja 75 j 199J - 12 732 — 63 1081 60 1141:
Koko vaalipiiri 1869! 12589! - 5452 25018 — 75 45003 264 45267
1
 ' \ \
10. Kuopion läänin itäinen
i vaalipiiri.
i i i !
K a u p u n g i t (Villes).
Joensuu i 227J 292 — 5 224 — ': — 748 12 760
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
\ rurales). \
Kaavi 57 225 460 613 - j — 1355 23 1378
Polvijärvi 166 319 • • j 441 464 — ; — 993 11 1004
Kuusjärvi 771 225 21 260 2 585 ! 9 594
Liperi 265, 531 22 700 1 1 519 11! 1 530
Kontiolahti 17ö' 537 111 1286 2 HOl 17 2127i
Rääkkylä 118 400 14, 613 - 1145 8 1153
Kiteen pitäjä 118 676 160! 1 040 1 994 31 2 025
Kesälahti 15 348 96j 178 1 638 7 645
Pälkjärvi 23 93 70( 389 575 5 580
Tohmajärvi 239 443 - 1 41 1641 1 2365 16 2381
Kiihtelysvaara i 136 345 : 57 576 2 1 116 5 1 121;
Ilomantsi 67 479 64 1527 2137 29 2166
'Kovero ! 2i 322 10 495 829 6 835
Eno ! 124 205 238 795 1362 13 1375
Pielisjärvi ! 449 343 585; 1531 — | — 2908 50 2958
Juuka 297 335 - 282 939 — ! 2 1855 19 1874
Rautavaara 15 177 — 109 316 ----- i — 617 3 620
Nurmes 328 417' 189 571 -- ! — 1505 30 1535
Nurmeksen kauppala | 53 55 - ! 39 -! 1 148 3 151
Valtimo 12 93 - 41 ' 193 — j — 339 3 342j
Yhteensä 2737 6568 - 2 6141 14166 — 10 260951 299 26394
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j i
vaalilippuja 52 108 — | 11 366 - 54' 691 i 36 627
Koko vaalipiiri 3016! 6968 — 2630 14756 - j 64 27434 347 27781
i : ! ; ; !
; . '< ! :
11. Vaasan läänin itäinen ; ! ! i
vaalipiiri. !
K a u p u n g i t (Villes). i j
Jyväskylä 226 253 — 3 173 — — 655 3 658
M a a l a i s k u n n a t (Commîmes j
rurales). \
Soini 272 18 — 191 113 — — 594! 17 61l!
Lehtimäki 21 j 12 — 238 119 — — 390 — 390
Alajärvi 435 48 — 343 149 — 1 976 13 989
Vimpeli 73: 130 — 279 110 — 4 596 6 602
j Siirto 801 2081 — ' 10511 491 — ! 51 2556 36 2592
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Siirto: 801 208! | 1051; 491 5 2556 36; 2592!
• Evijärvi 63 84. 19l' 75 413 8 421
Kortesjärvi 49 7 587 119 762 20 782
Lappajärvi 251 258 524 86 1119 19 1138
Kuortane 1 044 10 33 162 - ; 1 249 9 1 258
Töysä 239 56: 99! 185 - i 579 11 5901
Alavus 760 30 249; 872 1911 11 1922
Virrat 280 132 : 434 1593 1 2440 17 2457
Ätsäri 603 97 138, 762 1600 15 1615
Pihlajavesi 189 56 41 378 664 1 665
Multia j 125 24 — j 1301 868 - ! 1147 5 1152!
Keuruu l 614 210 - 54 2039 - 1 2918 21 2 939>
Petäjävesi 97 140 19 976; — , 1232 5 1237^
Jyväskylän maalaiskunta 323 301 33 20741 17 2748 34 2782;
(Toivakka 39 75 17! 332: 463 6 469
' Uurainen 109 70 — 11\ 583 - - 779 12 791
Saarijärvi 838 222' - 86 1357, - • 12 2515 22 2537
Karstula 1095, 97| — 78 458 - 2 1730 15 1745
Kivijärvi 503 62 — 9 326 — 900 10 910
Pihtipudas 22 90 — 142 613' 867 51 918
Viitasaari i 102 325 — j 36 1560 - 2023 27 2050
Konginkangas 29 66 — 18 365 478 7 485!
Sumiainen 46! 78 — j 24 298 — - 446J 9 455
' Laukaa 174! 338 — 19 1529 — — 2060 30 2090
Äänekoski 74 130 — 22 814 — ' 1 1041 22 1063
Yhteensä 8469 3166 — 4051 18915 — 39 34640 423 35063
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ; 1 i
vaalilippuja 99 84 — 5! 338 — 44 570 35 605
Koko vaalipiiri 8794 3503 — : 4059 19426 — i 83 35865 461; 36326
ii ' i
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes) .
' ' ! 'Nikolainkaupunki ' 615 - ! 2352 20 1285 — — 4272 5 4277
Kaskinen 9 — i 304 1 77! — — ! 391 - 391
Kristiinankaupunki \ 57 — 599 2 82. — — i 740| i j 741i
Yhteensä, 681 — 3255! 23 1444 — — ! 5403 61 5409
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M a ii 1 a i s k u n n a t (Communes ' > j
rurales), i " i - 1
Siipyy ' 35 — 523 3 43 604* 2 606!
Isojoki '< 442 2 154 340 938 4 942
Lapväärtti 72 1 033 ' 15 88 1 208 1 1 209:
Kristiinankaupungin maalaiskunta 455 1 2 4 5 8 458
[ K a r i j o k i 107 - 1 226 120 454 2 450
' N ä r p i ö 11 - 3187 2 69 — 3269 11 3280
övermarkku 3 1 027 2 3 1 035 1 035
!
 Korsnääsi - 1301 24 1325 25 1 3501
Teuva 820 - - 3 474 4(i3 1 760 4 1 7641
Kauhajoki 1933 18 493 588 1 3033 5 3038
Kurikka 1041 8 294 787 2130 1 2131
1
 Jalasjärvi 1 455 - 5 649 810 2 2 921 13 2 934
Peräseinäjoki 465 10 395 238 1 108 4 1 112
Ilmajoki 1 895 18 206 1 007 3 126 5 3 131
Seinäjoki 568 42 40 353 - - 1 1 004 1 1 005
j Vähäkyrö 741 - - 31 105 317 — 1 194 1 1 195
j Laihia 526 9 690 510 1 1 736 2 1 738
.Turva 340, 3 315 389 1047 2 1049
Pirttikylä 9 834 13 57 913 1 914
1
 Petolahti 1 590 ' 12 603 1 604
Itergöö 238 2 240 240
Maalahti 1 108 37 1 145 1 145
i Sulva 1052: 40 1092 1 1093
Mustasaari 39 - 2145 6 235 - -; 2425 6 2431
Raippaluoto - - 976 — 10 — \ 986 986
Koivulahti 1 — 1086 — 158 — — 1245 5 1250
Yhteensä 10504 - 15705 4083 6702 5 36999 97 37096
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaal i l ippuja 99 259 4 81 40 483 3 486
Koko vaalipiiri Mil 284 M 19 2191 4110 8227 45 42885 106! 42991!
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villi1*).
Uusikaarlepvv 2 412 20 434 13 447
Pietarsaari 17 786 3 758 1 564 3 1 567
Kokkola 103 596 4 144 847 3 850
Yhteensä 122 1794 7 922 j 2845 19 2864
l) Suomalaisella ja nuorsuomalaisella puolueella oli yhteinen vaal i l i i t to . Suomalaisen puolueen listoille an-
nettiin 10,766 ääntä ja nuorsuomalaisen puolueen listoille 518 ääntä.
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylistaro 1 602
Isokyrö 1179
Maksamaa 3
Vöyri j 185
Nurmo 556
Lapua i l 820
Kauhava \ 170
Ylihärmä 492
Alahärmä 374
Oravainen l 8
Munsala 6
Uudenkaarlepyyn maalaiskunta .. 2
Jepua 4
Pietarsaaren maalaiskunta 3
Purino 3
Ahtava l
Tervajärvi
Kruunupyy 3
Luoto . 2
Kokkolan maalaiskunta 29
Alaveteli l
Kälviä ! 680
Lohtaja 446
Himanka 227
Kannus 893
Toholampi 323
rilava 282
Kaustinen (>14
Veteli 710
Lestijärvi 134
Haisua 204
Perho ; 109;
Yhteensä 11065!
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaal i l ippuja 931
9i
28J
501 \
2235'
6!
11
6i
3
?!
9081
1007:
600 ]
456!
1712
691
771
1044
l 333
624
l 285
599
9
3
10
13
4
179
126
23
265
686
634^
144
2011
15
2
l
4
4
i
3
5
~
l
l
l
46
225
242
58
143
16
( i l )
149
(5
13
38
388
401
44
88
174
813
724
119
332
104
152
18
48
120
38
23
16
51
53
21
106
101
182
176
104
7
20
67
25
14
60
2178
1734
548
2532
1001
3 332
1533
759 j
914^
103ö|
l 168
621
512
18391
735
800
l 044'
1353
677
1368j
622^
841
775
661
1141
574
305
697
929
167!
231!
213'
3:
2
13;
?'
l
4
2
3
2
3
2
3
l
4
4
13881 3291 4589' 13 32839 109 32948
11
2186
1741
548
2535!
l 003'
3345
l 540
760
918
1037
1171
623
515
1841
738
801
1044
1357
681
1368
622
844
775
664
l 150
580
305
713
932
167
2311
213
151 K! 51 440 443
Koko vaalipiiri 11 280 15826 3314 5640 64 36124 131 36255
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14. Oulun läänin eteläinen !
vaalipiiri. >
i K a u p u n g i t (Villes).
j Oulu 443 1059 37 1495 — 1 3035 8 3043
'Raahe 169 205 2 164 540 1 541
Kajaani 166 247 12 288 4 717 2 719
Yhteensä 778J 151ll ! 51 194?! - 5 4292: 11 . " ' 5
l • i . ;
M a a l a i s k u n n a t (Communes ]j ' i ' !
rurales). ; i
Sievi 553( 14! — 281 151 1 1000 9 1009
; Rautio 362 li 53! 331 — 449 4 453!
Ylivieska 356! 123 < 1 079| 454J — 2012 6 2018
Alavieska 265 10! 422! 118i - - 815 4 819
j Kalajoki 852 18' j 252j 305J 1427; 8 1435
! Merijärvi 295! 21 65 19 — 400i 2 402
'Oulainen 751 ' 115 182 205i — 1 253! 5 1258
Pyhäjoki j 228 54 j 251J 126; — 659 7 666
Salon kappeli 144 35 — j 62 86 327! 2 329
Raahen ja Sälöisten pitäjä 55 11 82 108; 256 256>
Vihanti 187 20 ' 183 208! 598 6 604
Rantsila 119 21 349 199 1 689 3 692
Paavola 141 83 395 355 li 975 4 979
Revonlahti 50 8 115! 99' 1 273 273
Siikajoki 55 7 132i 96i -- 290 3 293;
Hailuoto 56 17 119 36 228 1 229!
Pyhäjärvi 154 266J 477 157 ' 1054 4i 1058
Reisjärvi 12 6 477^ 108 603 2i 605i
Haapajärvi 107 23 500 2721 1 903 5 908:
Nivala 197 110! 1212, 383 - 1902 5 1907
Kärsämäki 32 9 352^ 132 525 6 531
Haapavesi 458 112i 304 226 2 1 102! 13 1 115i
Pulkkila 32 151 201 150 — 398 3j 401
Piippola 47 8' 205 141, 401 9! 410
Pyhäntä 115 5j 211 37 368 B\ 376
Kestilä 62 9 443 148 - 662 6i 668
Säräisniemi 196 48 171 296 - 711| 4 715i
Paltamo 64 48i 549 394' 1 1056 8 1064;
Siirto' 5945 1217 9124 5042 — 8 21336 137 21473
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ,
Siirto 5945 1217 — 9124 5042 — 8; 21336; 137 21 473 i
Kajaanin maalaiskunta 114 59 — , 36 315 — — 524
 ( 3! 527
Sotkamo 170 158 — 605 786 — 1 1 720i 18 1738
Kuhmoniemi 82 149 — 151 129 — '— 511i 1 512
Ristijärvi 43 17 — 334 178 — — ! 572 5 577
Hyrynsalmi 110 31 — 75 113 — • 1 330 3 333
Suomussalmi j 80 13 — 793 347 — — 1 233 3 1 236
Puolinka i 54Î 47 — 604 41 — — i 746 3 749
Utajärvi 30 117 - 291 160 — — 598 6 604
Muhos 80 110 — 258 240 — — 688 7 695
Tyrnävä 24j 24 — 215 112 — — 375 l! 376
Temmes 33! 6 - 93 121 — - 253 - ' 253
Lumijoki 59 121 - 224 44 — — 339 1 340
'Liminka 173 26 — 112 217 — 528 2 .530
Kempele ! 8 201 -| 101 158 - — 287 51 292
Oulunsalo 37 11 — 76 182 — ! - - ! 306 3! 309
Oulujoki ; 60 115 — i 118 708 -- ! - 1001 5 1006
! Yhteensä 7102! 2 132| — 13210 8893 — 10 31347 203 31550
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 96 121 — 13 153J — 30 413 3 416
Koko vaalipiiri 7 9761 3764 — 13274! 10993 — ! 4ö| 36052' 21?' 36269i i
1
 i
i ' i ^ i
15. Oulun läänin pohjoinen ,
i vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kemi 48Î 145! - 1 192: - 1; 387 4 391:
j Tornio 6 109 — 4 52 - i - j 171 1 172;
Yhteensä 54 254 — 5' 2441 1 558i 51 563
' ' !
l M a a l a i s k u n n a t (Communes , ' !
i i ' ! '1 rurales). i
: Ylikiiminki 204 1 — 243 32 -! — . 480 3 483
Kiiminki 238 12 — 155 83 - ! - 488 3 491
Haukipudas 92 89 — 426! 539 -! li 11471 8 1 Ibo
li 54 140 — 633 560 - — ! 1387! 9 1 396!
Kuivaniemi 30 45 — 111 132 — - 3is' 1 319
Pudasjärvi 811 66 — 720 140 - — | 1737 40 1 777!
' Siirto 1429! 353! — 2288 I4861, - : l| 5557 64 5621
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1 ! 2
Siirto 1 429i
Taivalkoski j 190
Kuusamo ... 579
Kuolajärvi 150
Kemijärvi 380
Rovaniemi 178
Tervola 14
Simo 16
Kemin maalaiskunta 48
Alatornio . 38
Karunki j 47
Ylitornio 151
Turtola 173
Kolari 16
Yhteensä 3 409
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 31
Koko vaalipiiri 3 494
16. Lapin vaalipiiri.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Muonionniska , 41
Enontekiö 68
Kittilä 292
Sodankylä 146
Inari . 6
Utsjoki ' 9
Yhteensä j 562
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 5
Koko vaalipiiri 567
N
uorsuom
alai
-
n
en
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
3
353
33
95
13
130
652
66
34
227
175
5
127
14
33
1957
49
2260
22
3
178
145
77
25
450
9
459
M
aalaisliitto
.
Union
 
agraire.
R
uotsalainen
 kan
-
sanpuolue
.
Parti
 
suidais.
4 5
— 2 288
198
— : 1034
—
 ;
 183
— j 107
— i 254
285
— 464
- 155
— 309
—
 !
 102
— 122
59
— 27
— 5587;
7
— | 5599
— 21
1
— 2
— 5
— 3
31
l
— 1
— ! 32
Sosialidem
okraat
-
tinen
 puolue
.
Parti
 démocrate-
so
cialiste.
6
1486
21
226
319
262
319
302
258
565
484
40
59
56
24
4421
52
4717
2
55
191
20
268
1
269
o? B feS i if
f § li is pl*&f i s s 1 1 ssrgs-
• l -s- a S | E3
^" VJ » Ä 2. •rJJ,
* ? j ' F f • F
7 | 8 [ 9
— 1 5557
— j — j 442
— — 1 934
— — 665
— — 879
— | 2 1405
— ! — 667
— —
 j
 772
— — 995
— — ! 1 006
— — 194
— — 459
— ! — : 302
— — ' 100
— 3 15 377
!
4' 1431 i
— 8Î 16 078
ii
— — i 86
— — 71
— — 525
— — j 4 8 4
— 108
— i — 37
— - 1311
— — 16
— ; — 1327
1
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
10
64
2
16
8
21
21
10
7
11
7
2
,
1
171
6
182
2
1
3
3
«î !
ss:II
n
5621
444
1950
673
900
1426
677
779
1006
1 013
196
460
302
101
15 548
149
16260
86
71
527
485
108AUO
37
1314
16
1330
Taulu III. Ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1913.
Nombre den liste» des candidats par cercles électoraux1 et partis en It
P u o l u e e t . —
V a a l i p i i r i t .
Ofrclen élfctoraux.
1 2
Uudenmaan läänin 10 7 23
Turun läänin eteläinen isi 5 14
» » pohjoinen , < 14 10
Hämeen läänin eteläinen
 ; 10 8
» » pohjoinen
 ; 6 6
Viipurin läänin läntinen 9 21
» » itäinen ' 10 10
Mikkelin läänin 8 17i
Kuopion läänin läntinen i 8 17
» » itäinen 8 10
Vaasan läänin itäinen 10 4
» » eteläinen 9 2 19
» » pohjoinen 12 18
Oulun läänin eteläinen 17 9
» » pohjoinen 6 7
Yhteensä 15? 1 3 3 ~ i 7 4
91
l l j?!
Oi
5
8
12
6
8
7
7
12
10
16
4
89 127
50
57
36.
26
21
47
47
31
45
30
29
53
50
58
26
606
69
Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1913.
Nombre tien alliance» électorales par cercle» électoraux, et parti» en lî
V a a l i p i i r i t ,
Cercle* électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun läänin eteläinen
)> » 'pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
i) » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen . . • •
)> }) itäinen .
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen .
» » pohjoinen
( )ulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
V a a l i l i i t t o j a . — Alliance* électorales.
P u o l u e e t . — Partis.
N
uorsuom
.
 puolue
.
Parti
 jeune-
 finnois.
Suom
al
.
 puolue
.
Parti
 finnois.
2 3
1 1
1 1
1
 1
1 1
i! ii j i
i i
*i !i iii i
i ii •)
i —
i i
i| i
Yhteensä 15 ' 13
R
uots
.
 kansanpuolue
.
Parti
 
suédois.
* i
i
~~i
i
1 «
M ^liiJ}l '({Yj
S o
l
5 6
1
1
•*•
-! 1
.-! i
1t A
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1|i i
ii i
4| 9| 15
7
'>
')
')
1
1
1
--
—
Y
h
te
e
n
sä
.
Total.
S
4
4
3
3
4
5
5
g
4
4
4
4
4
4
4
V
alitsijayhdistyksiä
,
 
jotk
a
 
eivät
 ole
yhtyneet
 
v
aaliliittoihin
.
U
nions
 d'électeurs
 n
'entrant
 
dans
a
u
cu
n
e
 
alliance
 électorale.
»
1
2
1
3
3.
1
3
1
5
3
1
3' 59 24
1) Yhteinen nuorsuomalaisen puolueen kanssa.
2) » suomalaisen » »
70
Taulu V. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1913.
Notnbre des candidats par cercles électoraux et partis eu 1913.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
1
Uudenmaan läänin
Turun läänin eteläinen . . . . .
>> » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen . • .
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin • .
Kuopion läänin läntinen . ....
» » itäinen . . . .
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen . . . .
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
Lapin
P u o l u e e t . — Partis.
Nuorsuom
.
 puolue
.
Parti
 jeune-
 finnois.
Suom
al
.
 puolue
.
Parti
 finnois.
2
6
14
10
11
7
7
5
7
5
10
H
10
11
11
4
1 1
Yhteensä | 130
Saman puolueen yhteiset ehdokkaat use-
ammassa vaalipiirissä.
Candidats communs du même parti dans
plusieurs cercles électoraux. 1
\
Puolueiden todellinen ehdokasluku. i 129
Nombre net des candidats.
3
8
5
9
8
4
8
12
13
7
6
5
2
8
5
1
101
i
1
101
R
uots
.
 kansanpuolue
.
Parti
 
suédois.
4
13
8
—
—
—
11
10
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
5
—
3
12
9
7
6
9
10
9
5
1
42 71
Sosialidem
okr
.
 puolue
.
Parti
 démocrate-
so
cialiste.
6
13
8
15
10
11
10
9
10
11
11
11
9
10
14
5
1
158
K
ristillinen
 työ
 väen
 
-
liitto
.
Union
 o
u
vrière
chrétienne.
1
1
6
5
4
4
3
'
-
—
29
i -; -i -i *
42 7l! 158 25ii
Y
h
teen
sä
.
Total.
M
uut
 puolueet
.
Autres
 partis.
8 i)
3, 43
— 42
— ! 40
34
26
- 32
41
- 30
- 32
34
33
41
41
— 42
-i 19
— 4
3 534
! '
i ji !
5
3 529
71
Taulu VI. Eri vaalipiirien yhteiset ehdokkaat v. 1913.
Candidats commiins à différents cercles électorattor en 1913.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Suomalainen puolue.
Parti finnois.
Kristillinen tyfiväenliitto.
Union ouvrière chrétienne.
Muut puolueet.
Autres partis.
Uudenmaan läänin. i Kaarne, Antti.
Turun läänin eteläinen. Rantakari, K. N. HeleniUB-Seppälä, Matti.
Turun läänin pohjoinen. Helenius-Seppftlä, Matti.Lind, Suoma.
Hämeen läänin eteläinen. Rentola, Antti.
Hämeen läänin pohjoinen.
Lind, Suoma.
Rentola, Antti.
Kaarne, Antti.
Viipurin läänin läntinen.
Helenlus-Seppälä, Matti.
Rentola, Antti.
Kaarne, Antti.
Viipurin läänin itäinen. Heleniua-Seppälä, Matti.
Vaasan läänin pohjoinen. Rantakari, K. N.
Taulu VII. Annetut hyväksytyt ja hylätyt vaali- liput v. 1913. — Bulletins valables et nuls en 1913.
1
1
j
i
i
f1
1
2
a
4
1
j
t 5
6
7
i 8
i
i
»
10
U
12
13
14
15
16
17
18
1»
20
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
1
Uudenmaan läänin vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Turun ja Porin läänin eteläinen
vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Turun ja Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Bulletins valables.
M
uuttam
ato
n
 
painettu
ehdokaslista
.
Liste
 im
prim
ée
 n
o
n
changée.
2
37465
63316
2595
103 376
13731
56 628
857
71216
4999
55 615
800
61414
2296
44892
812
48000
9428
34 765
1008
45 201
M
uutettu
 järjesty
s
 paine
-
tussa
 ehdokaslistassa
.
Liste
 im
prim
ée
 avec
 change-
m
ent
 dans
 l'ordre
 des
 n
o
m
s.
K
irjoitettu
 
ehdokaslista
.
Liste
 écrite.
Yhteensä.
Total.
3 4 ' 5
98 42 37 605
93 22 63431
84 2679
19l! 148
i
31: 1
96, 10
; 23
103 715
13763
56734
880
127! 34' 71 377
14 3' 5016
83! 7 i 55705
3öi 835
97
8
81
89
16
39
45
1
6
44
51
1
4
85
551 90
61 556
2 305
44979
856
48140
9445
34 808
1093
45346
H y l ä t t y j ä
te
sijl
6
12
62
2
76
«
5
29
34
3
55
58
2
40
42
4
37
? *
*s!
e S.E\n
% £
' 1
7
5
51
56
20
M
erkitty
 
u
seam
pia
 kuin
yksi
 lista
.
Trait
 
su
r
 
-plus
 d'une
 liste.
V
iiv
a
 
väärällä
 paikalla
.
Trait
 
m
al
 placé.
8 S)
11 13.
38 37
49
7
16
20 23
1 6
20 70
21
2
68
70
1
14
41 15
76
3
34
2
39
9
35
1
50
16
120
136
6
103
109
*
52
54
260
1012
45; 1272
73
v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n sy y. — Bulletins nuls; motifs d'annulation.
\1
 s g 1 *!
: 1 * ' | 1
t s §"• 1-11 i iC. 2. ' 8 :? 5 g 5.
1.1 5'
çj' (t
10
4
6
~~
i 1
i i i ' i i
; fr< i Ë* W '' ' *" : Sta ; !' » * * f » f ! Ii ' • s1 i »* y i ïa- ï i %*ç _ * : 1 B E
s 1 • ^ G- ; M ;S £ ' S B
 B<i s P f l i i - P l i 1 1 f I I J !»" t e * : 5 8 C £ " » » B ^ : » • • • ! • « » ! 2 1 3 : - f S . ' A œ" ^ï c1 » ' » 5 ; S.| C.
 A
&
 gp |& %" \ § g- ' ^ r $ SS ^ s
Yhteensä
hylättyjä
vaali-
lippuja.
Total des
» "• ' § B S a S i 8 S5 -F ' "I "of S 1 ! S a I 11 $ Z bulletins1.3 , » | : a i l : : 1 * ! » S| g=; i l| «• 1 I- ? B | 3 i nuis.
=•
 ?!
 l ? H !, ïï l£ «• il i 1 1 - s - " - 2 . ?
^ f ' i I ***l 8 r f f : ' ? ' * i . §1 F a s: s. • ^ * ' r.a ? < ~ . ' £• a; • " ' * » ; ; r-
11
2
6
-
io| a
1
38 1 23
..._
42
12 13
12 10
6 12
-i 2
18! 24
i
14
—
15 16 17 1 18 19
3
1
20 21
2 74
4 223
98 1 4 - -| 1 8 116
98 4 öl - 1 14 413
1 j
i
! 1
0 4! — - -' - - -| 2 45
4 6
— — 30 1
24 10 10! 30
1| - 2
231 1
•-|
24
3
3
2
23
—
25
1
--
—
7 39
_ _
7
6
3
—
9
i
— ! —
2 4
1
—
37
1
—
—
4V 37 —
g
l, 66 —
9
2
2
1
66 —
_ ._
79
— i -- 5 — ! 8 269
5
5
—
1
1
2
3
5
—
—
21 4! 5' • 79! — • —
_ _' __ 36
— | 5 — 10
. i
— 4 - 3
— — — ! —
g 3
350
20
325
38
383
15
-j — | - 210
:- — j 1
1
7 _
55 — -
_ _ _
73
—
4
22
4
298
289
1206
85
62 -i - 30 1580
1
1
2
a
4 \
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
i
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
1
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri.
Kaupungit . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Mikkelin läänin vaalipiiri.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Kuopion läänin itäinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Vaasan läänin itäinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat ,
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
Yhteensä
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Bulletins valables.
M
uuttam
ato
n
 
painettu
ehdokaslista
.
Liste
 im
prim
ée
 n
o
n
changée.
2
6765
52615
849
60229
904
51264
547
52715
2082
36684
747
39513
3891
39702
1018
44611
744
25755
537
27036
653
34469
526
35648
M
uutettu
 järjesty
s
 paine
-
tussa
 
ehdokaslistassa
.
Liste
 im
prim
ée
 avec
 
change-
m
ent
 dans
 l'ordre
 des
 n
o
m
s.
3
75
155
230
5
219
224
14
283
297
28
289
317
4
330
334
2
132
134
K
irjoitettu
 
ehdokaslista
.
Liste
 écrite.
Yhteensä.
Total.
4 5
4! 6 844
191 52 789
69J 918
92
12
39
51
2
19
30
51
4
8
63i
75
10
54
64
39
44
60551
909
51495
586
52990
2098
36986
777
39861
3923
39999
1081
45003
748
26095
591
27434
655
34640
570
83' 35 865
S
'£
» i.§ Es» s^§1
6
5
28
2
35
31
31
3
29
2
34
3
17
1
21
17
17
62
62
3
t? S"ft! t
«sii FI?
 i
7
2
14
16
7
rj
1
6
7
27
27
1
11
12
1
H y l ä t t y j ä
ï « i <S 3 B:
~ * s 2
M II
•a. Sa a i
^ g\i s.-
I * 11
8 9
12 7
79 152
i
91! 159
1
61 273
61l 274
i
1
 1
31 21
321 22Î
4| 1
54 19
_ i _.
58| 20
5! fi
73 49
78 55
-! 3
44 199
i
1 44i 201
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v a a l i l i p p u j a : h y l k ä ä m i s e n s y y . — Bulletins nuls; motifs d'annulation.
V
äärä
 
n
u
m
eroim
inen
.
Num
érotation
 fautive.
1
N
um
eroim
inen
 
viivatta
Num
érotation
 
sa
n
s
 trait
$ e
f £
s
10 11 12
À
— . —
81 1 6
i i
85
45
—
45
2
128
—
130
i
2
39
—
1
20
-
20
1
24
6
7
—
7
4
7
l1
25
—
—
—
4li
112
—
112
[
!
19
—
11
Leim
aa
 m
a
 ton
.
Bulletin
 n
o
n
 tim
bré.
13
14
—
14
5
—
Toisen
 
v
aalipiirin
 lista
Liste
 
m
a
rquée
 
appartenu
à
 
u
n
 
a
utre
 cercle.
K
irjoitettu
 lista
 
sekä
 
vii
painetulla
 listalla
.
Liste
 écrite
 
et
 liste
 im
prii
m
a
rquée
 d'un
 
trait.
s. SL <8- »
14 ; 15
!
j
—
75
75
—
—
—
—
—
37 -
5' 31\
. s
Epäselvästi
 tai
 
v
aillin
a
sesti
 kirjoitettu
.
Bulletin
 illisible
 o
u
incom
plet.
16
1
2
16
19
4
8
12
10! — j 2 7
— 65 3
10! 65 5
:
 j
— .
5
—
i — ! —
28 -
— 48
5! 29 48
_ _ _ _
4 3
28
19 4 3 28
| i
! _
47 36 1 10
-
47
20
36 1 10 20
—
—
—
12
19
1
V
iivan
 
sijasta
 
m
u
u
 m
erk
Signe
 
a
utre
 qu'un
 trait
U
seam
pia
 
viivoja
.
Plusieurs
 traits.
gr
g
£? Yhteensä
g! hylättyjä
bo g g vaali-
! g.3. | g! liPPUJa-
E- g-o *• c Total des
S 3 a, » bulletins|- P 5 f 3 nuls.
\ o P
1
&
17 18 i 19 20 21
— —
— —
— —
2! 33
24 401
1 qo
1 yd
— ; — ' -! 26 527
. i
2j - -j -' 3
147 - -; 15; 615
—i -j -; -• 45
149
5
50 —
— —
55 —
— —
2 — —
11
14
1
2 6
—i —
— ! —
_
-- —
2 1
' j
15 663
18
3 318
— 2 84
-
1
 5 420
— : — 12
1
2
3
4
5
*
7 1
8
9
10
11
12
13
— 1 192J14
- — . 60
— 1- 264
15
16
12J17
— 10l 29918
— — : 36
10 347
1
 ii ! î i
-•! 1 - - 3
2 18 3
— 6
—
—
19
20
21
— - 423j22
— 9 35J23
8 19 3 — • 9 401 24
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V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
1
*
S Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri.
i j Kaupungit
4 i Maalaiskunnat
si Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja ..
4 Yhteensä
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri.
;> Kaupungiti
öl Maalaiskunnat
7 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja ..
s' Yhteensä
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri.
y i Kaupungit
i o i Maalaiskunnat
1 1 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja . .
12 Yhteensä
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri.
1 3 Kaupungit
1 4 Maalaiskunnat
15 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja ..
16 Yhteensä
K
Lapin vaalipiiri.
1 7 Maalaiskunnat
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Bulletins valables.
M
uuttam
ato
n
 painettu
ehdokaslista
.
Liste
 imprimée
 
n
o
n
changée.
2
5393
36833
443
M
uutettu
 järjesty
s
 paine
-
tussa
 
ehdokaslistassa
.
Liste
 imprimée
 
avec
 change-
m
ent
 dans
 l'ordre
 des
 n
o
m
s.
•6
10
161
42 669' 171
2 826 19
31 317 1 509
389 —
34 532
4276
31227
383
1528
11
110
35 886 121
554 3
15 176 198
139
15 869
l»1 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja ..
 ( —
l» Yhteensä
Koko maa.
20 j Kaupungit
21 i Maalaiskunnat
22 j Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja ..
23 Yhteensä
96007
610 258
11650
«S
o3t
^ ^ Yhteensä.
§" g i Total.
St O
1
4
5
40
45
13
51
5
5403
36 999
483
42885
2845
32839
440
64 36 124
5; 4 292
10! 31 347
30! 413
45
1
3
4
20l' 8
1311
16
338
3778
717 915 4 116
1327
64
1498
711
2273
36052
558
15377
143
16078
1311
16
1327
96409
615 534
12361
724 304
M
erkitsem
ätön
.
Bulletin
 
sa
n
s
 
vote
 
m
a
rqué.
6
'1
37
38
17
17
2
26
1
29
8
8
40
495
8
Viiva
 v
aalilipu
n
 selkä
-
puolella
.
Trait
 
a
u
 
verso.
7
—
1
3
H y l ä
5? s
* |i v*£
* Se
*ïlr*1 I
8
j
23
~
24
3
16
4 19
1 4
14 104
15
9
9
108
1
19
20
—
i
15: 67
265J 697
— 3
543 280 767
.t t y j ä
<j
M
1 &
*• Ë
' 1
9
1
9
10
23
__
25
1
16
17
2
56
58
321
2141
2462
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v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n s y y . — Bulletins nuls; motifs d'annulation.
M1 S:
n
u
m
eroim
inen
.
rotation
 fautive.
'
$ %1 i • 11 1 ' o * i | sr§•2. S B * ïH i ï * i g *; s ; * l 1 1
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Sarjaa XXIX, Vaalitilastoa, on ennen julkaistu:
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908. 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. 1908 äänestäneitä
miehiä ja naisia. 1909.
3. Eduskuntavaalit vuonna 1909. 1910.
4. Eduskuntavaalit vuonna 1910. 1911.
5. Eduskuntavaalit vuonna 1911. 1911.
Hinta l mk. 25 p:iä.
